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A C T U A L I D A D E S 
E l señor Mendieta, con cuya 
^mistad nos honramos, contestó eu 
Heraldo de Cuba de av r a las 
Actualidades que le dedicamos e'. 
sábado. T lo hizo con la discre-
ción y la calma que era de espe-
rar en un político de sus condicio-
nes. 
Claro está que no estamos do 
acuerdo con muchas de 'las afir-
maciones que el Director interine 
del Heraldo hace en su respues-
ta; pero como no juzgamos con-
veniente entrar en polémicas con 
él ni con el periódico que dirige, 
Bobre un tema tan escabroso para 
todos, cubanos y españoles, libe-
rales y conservadores, como el 
planteado por determinados sec-
tarios innecesaria, inoportuna e 
injustamente, nos concretaxemoí? 
a recoger de la respuesta del se-
ñor Meudieta las declaraciones 
más substanciales y que más le 
honran. 
Pierda ciudado el seño- Nicolás R l -
vero, dice, y abandone el tanior y la 
Incertidumbre que le animan pensan-
do que así comenzó en México la 
c a m p a ñ a de expulsión de espinólo:? y 
frailes—según él—por los salvajes ca-
rrancistas. 
Hemos demostrado m á s de una vez, 
oue los cubanos no sabemos odiar, y 
que en cambio, nuestros corazones 
han estado dispuestos siempre al per-
dón y al olvido. 
En cuanto a mí, ya lo he dicho, 
mientras diri ja esta institución pe-
riodística, seré un freno moderador 
de toda pasión y de toda violencia; 
pero no me opondré a que est& diario 
hable de lo que crea justo y razona-
ble. 
Y tengo autoridad para responder 
a las equivocadas apreciaciones del 
señor Rivero, porque en la guerra de 
Cuba, cuando rr ás de una vez—sea 
dicho sin jactancia,—hice prisione-
ros a heroicos soldados dol ejército 
español, me apresuré, aún ea el í ra -
gor del combate, a perdonarlos la v i -
da y a devolverles, m á s tarde, la l i -
bertad. 
En esta sociedad queremos qv.e con-
vivan todos los elementos que le sean 
útiles, exigiendo únicamente, que se 
labore por el bien y progreso de la 
República. 
Conocíamos los antecedentes 
honrosísimos del señor Mendieta, 
durante la guerra de independen-
cia ; nos constaba que en él no ca-
bían rencores; sabíamos que era 
uno de los intelectuales cubanos 
cm quien más y mejor podían 
contar I d erpañolcá-residcrxtes en 
Cuba; y no le teníamos ni le te-
nemos por un sectario enemigo ¿e 
la religión de sus padres que pro-
fesa la mayoría de los cubanos. 
Por todas esas razones y ade-
más por su talento político, que 
tanto ha resaltado en estos últi-
mos tiempos, nos causó profunda 
extrañeza ver que un periódico 
por él dirigido, aunque quizá í m 
el tiempo necesario para prestarle 
suficiente atención, se hiciese una 
campaña anticatólica y antiespa-
ñola, porque por ser españoles se 
suponía a los profesoras religio-
sos capaces de sembrar en los co-
razones de la juventud cubana 
desamor a Cuba; y todo esto, pre-
cisamente, en vísperas de una 
campaña electoral que obliga 
siempre a los partidos a extremar 
las precauciones a fin de sumar y 
no perder fuerzas en las urnas. 
Las declaraciones del señor 
Mendieta tranquilizarán, segura-
mente, a los elementos valiosos que 
merced a la campaña referida an-
daban, y no sin razón, un tant> 
desasosegados. 
Parece que los españoles toda-
vía sirven para algo. 
Y que también en España hay 
inventores. 
Y que no es necesario "abrir 
amplias ventanas sobre el mun-
do", (como indicaba aquel dipu-
tado francés, creyendo halagar a 
los españoles) para que la Madre 
Patria, descubridora de mundos, 
y fundadora de pueblos, demues-
tre con hechos prácticos y no con 
palabrería gárrula, que va a ia 
cabeza de la civilización. 
Ahora sólo falta que a Balseia 
no le pase lo que a Monturiol y a 
Peral. 
Por de pronto ya hay un mal 
síntoma: las ofertas de Inglaterra 
y de Francia y el silencio del go-
bierno español. 
Bspaña debiera hacer s-iyo, ex-
clusivamente suyo, ese oportuno 
descubrimiento, colmando de ri-
quezas y de honores a Balsera. 
Y si, 16 que no es de creer, és-
te se viera abandonado en su pa-
tria, y tuviese que contratar 
con el extranjero, al hacerlo no 
debiera olvidarse de que es espa-
ñol. 
Puede hacerse rico y puede, al 
mismo tiempo, prestar un gran 
servicio a España. 
¿Qué no daría Inglaterra por 
poseer un secreto que hiciese ine-
ficaces los ataques de los subma-
rinos alemanes? 
Ayer no se hablaba de otra co-
sa que del descubrimiento de Bal-
sera. 
E l pueblo español y el que sin 
serlo, simpatiza con la Madre Pfi -
tria, optimistas siempre y creyen-
do en todo género de milagros, 
tratándose de España, andaban 
alegres, esperanzados, sfítisfo-
chos. Y sus comentarios rebosa-
ban patriotismjo. 
En cambio los que se juzgan 
entes superiores, casi super-hom-
bres, sonreían incrédulos y mi-
raban con lástima a las miultitj.-
des c^yer+os. 
Lo mismo que cuando Montu-
riol, 
Lo mismo que cuando Peral, 
Nosotros, quizá porque no so-
mos sabios y nos contentamos con 
tener sentido común; acaso, tam-
bién, porque nunca hemos creído 
que España necesitase europeizar-
se, como decían algunos intelec-
tuales a raiz de la derrota, que 
ellos, mentecatos con ínfulas de 
sabios, achacaban a los garbanzos 
(!) y a la falta de cultura dftl 
pueiblo español; nosotros, repeti-
mos, hemos sentido intensa, pro-
funda alegría al leer ay^r el ca-
blegrama que nos comunicaba el 
peregrino invento. 
Y no terminamos hoy estas lí-
neas con un ¡Viva Balsera! par-
que el alma, cuando se halla hon-
damente impresionada por emo-
ciones patrióticas, no grúa, llo::a 
de alegría y pide a Dios que m 
conviertan en realidades sus sue-
ños de ventura. 
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LA MUJER MAS HERMOSA DE AMERICA.—Esta fotografía es la 
de Miss. Florence Cassassca, joven americana, de padres italianos, a la 
que el Conde Z. P. Nikolaki, el famoso pintor griego, eligió entre más de 
tres mil mujeres que se exhibían, como la mujer más linda de América 
asegurando que ia diferencia entre Miss. Cassassca y la Venus de Milo es 
individual. 
E s c u e l a s P r i v a d a s 
A " E L H E R A L D O D E CUBA" 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
Este tema sobre ©1 cu<d se viene 
escribiendo hace días, a mi juicio, se-
gnn lo expresé al doctor Clark &a 
carta que vio la luz en " E l Heraldo justo. Y aquí esta el quid: la ley jus-
de Cuba," se presta menos que cual-
quier otro a la controversia de apa-
Eionamlentos partidaristas. 
Clark, acogió mi carta cortés y be- deber gubernativo debe conocer y re 
névolamente; y no intentara inmis- o-î m n̂tar la H ^ m ^ i A n v «.st̂  tw 
cuirme en el asunto de nuevo, si al-
gunas frases asaz hirientes, vertidas 
por el sabio pedagogo a propósito del 
clero español, y la conveniencia de 
hacer resaltar los fundamentos de 
afirmaciones que hice en- concreto, no 
me lo exigieran perentoriamente. 
Ante todo, no por el doctor Clark, 
Elno por otros escritores, voy a preci-
sar un punto. 
Es el de mi aserto sobre la inter-
vención del Estado en la escuela. 
El eminente jesuíta P. Cathrein, 
quien impugna la escuela obligatoria, 
defiende ol derecho del Estado a im-
poner la enseñanza obligatoria ele-
mental, porque en nuestros días casi 
generailmente se considera necesaria 
esa enseñanza para cumplir los debe-
res de ciudadano. (Véase Moral phi-
losophie 1L pág. 599-604.) 
Mi afirmación "el Estado tiene ol 
deber de conocer el movimiento de 
los institutos educacionistas, etc," es 
hincho menos generosa con el Esta-
do que la teoría del Ilustre P. Ca-
threin- Insisto. A la luz de la más 
elemental prudencia no se puede sos 
Hoy quedó a libre plática el vapor 
español "Reina María Cristina", lle-
gado anoche de Bilbao, Santander, Gi-
jón y la Coruña. 
Trajo este buque en total 417 pa-
sajeros, de ellos 378 para la Habana 
y 39 de tránsito 
En Cámara han llegado los seño-
res Angel Daguna, Ensebio Martín, 
Antonio Castro, Valeriano Viancy, 
Desiderio Sánchez, Narciso Alonso, 
Aurora Villegas, María Llareas. Juan 
Cayetano, Santiago Blanco, Serafín 
Sabucedo, Rosario Segura, y dos ni-
ños, Daniel Nagaro. Francisco Fer-
nández, Carlos Rincón, Angélica Se-
rrano, Manuel Segura, Antonio Albe-
ru, AJfonso Tanjul, Francisco Alon-
so. 
Francisco Maribona, Cipriano Suá-
rez, Nicanor González, Jesús Vega, 
Luisa Caruso, Alejandro Cañas, Dolo-
res alzaga, Nicanor de la Rlva, y dos 
niños, Salvador Dcmenech, Asunción 
Martínez, Catalina Sinovas, Nicolás 
Solís, Josefa Pérez, Santiago Martí-
nez y familia, José María Buil, Ma-
nuel Goicoechea, Luisa Valdés, y los 
menores Pío Sánchez, y Susana Fer-
nández. 
Luis Suárez, José María Rodríguez, 
Luciano Menénde-z, Gerardo González, 
Emilio y J03é Sánchez, Miguel Fer-
nández, María Aguilera, María Corre-
glamen~tar la instrucción. Y esto no ¡ dena, Joaquín Linares Marcelino 
tiene nada que ver con la estadola- P>z, Leonor Santander, José Ecnaa-
tría de los griegos y de otras civüi-| dm, Oscar Bigler, Mana Gallego y 
zaciones antiguas porque en nadalMaria i>lartID- l™- . . . » . 
merma la autoridad y el deber pri-; DON GABR E L R. ESPAÑA 
mordlal de los padres respecto de sus i También ha HegftdO en el Rema 
hijos la acción protectora y regula-1 María Cristina el señor Don Gabriel 
dora del Estado. I R. España, Director del Turismo His-
De adhJ no se deduzca, sin embar-'pano AmerlSfT^N VTATF 
go que yo sea paladín de la tesis con- _ . . , , ,,7, . . •, 
5 » g del doctor Clark, la cual juzgo J l viaje del ^ ^ £ ^ « £ 5 
inadecuada al objeto más tricen-1 nífico, sin novedad alguna en la tra-
dental que se propone como lo diré 'vesia 
gobierna por Dios. Según frase es-
crituraria, todo poder viene de Dios 
y por E l los legisladores legislan lo 
ta obliga, la injusta no obliga; por 
supuesto, en conciencia. 
E l Estado, pues, para cumplir su 
Francisco y la Machina, fué reportado 
al patrón del lanchen de carga folio 
338. 
SALIO E L "MASCOTTE" 
Para Key West salió esta maña-
na el vapor americano "Mascotte" lle-
vando la correspondencia y 15 pasa-
jeros. 
De ellos anotamos a los señorea 
Bernardo Córdoba, Marcela Hernán-
dez, María Maclas, Gabriel Carol y 
sus hijos Rita y Carmen, Dolores Mén-
dez, Amelia Rodríguez, Pedro P. Pi-
no, Juila Pórtela, R. L, Johnson, se-
ñora R. A. Bogarárés y una hija, oe-
ñora G. Holmes 
Víena, 2. 
La gran campana de la Catedral de 
San Esteban, couocldc con el nombre 
alemán de "Die Gross Brummerin" 
(La gran Regañona) ha sonado por 
última vez. 
La enorme campana de doscientas 
toneladas sé ha puesto a disposición 
de la junta encargada de reunir los 
metales con destino :i las fábricas de 
armamentos y municiones. 
La citada campana se usaba poco, 
porque sus vibraciones no las podía 
resistir la torre de la Catedral. 
ALEMANIA Y AUSTRIA COMPRA-
RON E L TRIGO RUMANO. 
Londres, 2. 
La noticia que se ha recibido de que 
todo el resto de la cosecha de trigo, 
en Rumania se les \endló a Alemania 
y Austria-Hungría ha causado aquí 
cierta contrariedad, porque se espera-
ba que Inglaterra y Francia compra-
ran todos los artículos de consumo so-
brantes en Rumania, impidiendo así 
que fueran exportados a los dos im-
perios teutones. 
Según informes que de París envió 
a esta capital el Coronel Edmona 
Thery, agregado al Ministerio de la 
Guerra, el plan para que Inglaterra 
y Francia compraran el trigo rumano 
fracasó porque los países aliados no 
pudieron ponerse de acuerdo con la 
brevedad que el caso requería.—"Hace 
tiempo,—dijo el citado Coronel, se 
proyectó en Francia establecer una 
Comisión Internacional en la que figu-
rara un delegado de cada una de las 
naciones aliadas y cuyo fin principal 
era impedir que en Alemania y Aus-
j tria se importaran, de cualquier parte, 
I productos que permitieran prolongar 
la guerra. Mientras se estuvo ultiman-
do ese proyecto se presentó el do la 
compra de toda la cotiecha de trigo ru-
mano. En ese asunto pusimos toda 
nuestra actividad; pero tropezamos 
con las dificultades do las tramitacio-
nes de las cnales no se pudo prescin-
dir, y éstas favorecieron al enemigo 
para que adquiriera en Rumania todo 
el trigo sobrante de la última cose-
cha". 
"Por ejemplo: cuando el Gobierno 
francés le envió Instrucciones a su 
Embajador en Londres para que pre-
sentara al Gobierno de la Gran Ere-
taña el proyecto de referencia, pasa* 
ron lo menos ocho días antes de que 
el Embajador francés pudiera ver al 
Ministro a quien competía entender en 
el asunto. Después la inteligencia con 
Rusia para el mismo asunto fué otra 
dilación y en todo ese tiempo los alia-
dos teutónicos realiz.aron la compra de 
toda la cosecha del trigo rumano. 
BUQUES ECHADOS A PIQUE 
Londres, 2. 
El vapor inglés "Fulgence" ha si-
do echado a pique ignorándose el lu-
. gar del desastre y la forma en que 
| acaeció. Veintidós tripulantes han 
desaparecido y dos se salvaron. 
También ha sido echado a pique 
el buque pescador "Tors," de cuya 
tripulación se salvaron dos y los ocho 
restantes probablemente han pereci-
do ahogados. 
PRELUDIOS DE EVACUACION 
Roma, 2. 
Se ha recibido la noticia de que 
los austríacos están preparando la 
evacuación de Trieste, de donde han 
sacado ya las maquinarias de las fá-
bricas de municiones. 
LO QUE SE CREE EN LONDRES 
Londres, 2. 
E l continuar los rusos todavía en 
Varsovia ha dado origen a la creencia 
de que los alemanes por ahora han de-
slstido de la captura de dicha plaza, 
dedicando todos sus esfuerzos a cor-
tar la retirada de los moscovitas. 
E L NUEVO CRUCERO ALEMAN 
Amsterdam, 2. 
E l crucero que fué lanzado al agua 
ayer en Wilhemshavea había recibido 
el nombre de "Ersatz Hertha," pero 
por orden del Kaiser se le ha rebau-
tizado con el nombre de "Von Hin-
demburg." 
OLVIDANDO LOS HORRORES DE 
LA GUERRA 
París, 2. 
Se han dado órdenes para que no 
se envíen heridos a Evian-les-Bains, ¡ 
convertido hoy en centro de alegres 
temporadistas, que no desean que la 
presencia de soldados convalecientes 
amargue las dulzuras de su plácida 
PASA A LiA ULTIMA PLANA 
D E E S P A Ñ A 
FIESTA HISPANOAMERICANA 
Madrid, 2. 
Ha salido para Huelva el ministro 
de Cuba, señor García Kohly. 
Le acompaña el redactor del DLA-
RIO DE LA MARINA, de la Haba-
na, señor Tomás Servando Gutiérrez. 
El objeto del viaje del señor Gar-
cía Kohly, es asistir a la gran fiesta, 
de carácter hispanoamericano, orga-




Los socialistas han celebrado un 
mitin. 
E l teatro Olimpo, donde aquél se 
celebró, estaba totalmente lleno de 
público. 
Los oradores se lamentaron de la 
triste situación por que atraviesan 
las clases obreras debido a la falta 
de trabajo. 
Dijeron que el Gobierno es mere-
cedor de censuras por no buscar una 
solución al mal. 
Uno de los oradores intentó hablar 
de la guerra europea; pero el dele-
gado de la autoridad lo impidió con 
solo amenazar suspender el mitin. 
E L REY EN SANTANDER 
Santander, 2. 
Han llegado a esta ciudad el Rey 
y los Infantes doña Beatriz y don 
Alfonso. 
Hicieron el viaje desde Madrid en 
automóvil. 
Fueron recibidos por la Reina, por 
las autoridades y por numeroso pú-
blico que aclamó al Monarca. 
N U E V A [\m D E 
después. 
Al nombrado doctor le dije en mi 
carta que "guiado por un criterio 
cristiano, liberal, en el buen sentido 
de la palabra, el Estado aprobaría y 
más aún. querría, el aprendizaje de 
la religión en las escuelas oficiales y 
privadas." 
Si el sentimiento religioso es un 
fenómeno universalmente exteriori-
ATRACARA A SAN FRANCISCO 
Durante los días 3 y 4 de este mes, i 
el "Reina María Cristina" atracará I 
al espigón del muelle de San Francis-! 
co, por su costado norte, solo para ve-1 
rlficar la descarga de sus ercancías. 
PERDIO LA RAZON 
Durante la travcsíiL del "Cristina" 
se volvió loco un pasajero de terce-
ra clase, del que se hizo cargo el De-
W . M I Í ••• i i • i ü CItOC, 14̂1 M" . * * » Í V 
zade por el culto, como lo prueba la i parlamento de Tiocomia 
D E U N T R I O D E 
E l sábado último quedó oficialmen-
te Inaugurado el tramo de ferrocarril 
emre Placetas y Fomento aslstíen-
da a dicho acto el Administrador de 
la empresa «eñor Domingo Galdós, el 
Superintendente de transportes señor 
Suvirat, el Ingeniero Jefe de la em-
presa y un delegado de la comisión 
de Ferrocarriles. 
El servicio de viajeros quedó 
Inaugurado a las doce del dia de ayer 
domingo combinando el primer tren 
en Placetas del Sur con el descenden-
te de Camagiiey a Habana. 
Por lo pronto sólo circularán dos 
trenes de viajeros saliendo el prime-
ro de Placetas a las doce y seis minu-
tos y el segundo a las cuatro y cin-c filia de -a tarde. De Fomento saldrá 
a las diez y cincuenta del dia y a las 
tres de la tarde. 
Los pueblos que recorre el nuevo 
ferrocarril son Guaracabulla, Baez y 
Fomento. 
Linares 
DEL NORTE OE ESPAÑA A CUBA 
E l señor R. Herrera, Cónsul de 
Cuba en Santander, ha dado cuenta a 
la Secretaría de Estado de que la 
Empresa de vapores españoles "Pini-
Uos, Izquierdo y Co.," ha acordado 
establecer una línea de vapores en-
tre el Norte de España y Cuba (Ha-
bana y Santiago de Cuba). 
Los buques que harán este servi-
cio son el "Cádiz" y el "Barcelona." 
E l primer vapor saldrá de Santander 
el día 5 de Septiembre próximo. E l 
punto de partida será Bilbao. 
HERIDO MENOS GRAVE 
A las diez de la noche de ayer, fué 
asistido por el doctor Tariche, en el 
Centro de Socorros del Vedado, el 
motorista Antonio Cid, vecino de la 
calle 18 número 50, de 23 años y na-
tural de España. 
Presentaba una herida menos gra-
ve, la cual sufrió al bajarse de un 
tranvía y caer de bruces al suelo 
dando con la cara en el pavimento. 
Fué conducido a la Casa de Soco-
rros, por el vigilante 443. 
E L T E L E F D N D A 
mm 
SERIA DE VERDADERA UTILIDAD 
De gran provecho para el público j 
de verdadera utilidad para la empr3< 
sa del teléfono a larga distancia seria 
el estableciiviiento del servicio entw 
Caibarién y Yaguajay. 
E l pueblo a que hacemos referen-
cia es una de los más Importantes da 
la República dado que tiene extensa 
zona agrícola y cuenta además con loa 
centrales "Vitoria" y "Narcisa" en-
clavados en las Inmediaciones del po-
blado. 
Cuenta además con Importantes ca-
sas comercia'es y con sucursal del 
Banco Español. 
Los vecinos de Yaguajay nos piden 
llamemos nuestra atención sobre este 
al señor Administrador de la Cuban 
Teiephone Co., cosa que hacemos gus-
tosos esperando que él los atenderá. 
Linares 
E L J E F E DEL ESTADO VENDRA 
MAÑANA A PALACIO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, vendrá mañana a Palacio y reci-
birá a los señores Congresistas que 
deseen visitarlo. 
L o s s u c e s o s g r a v e s 
D E LA MAÑANA D E HOY 
El doctor Snsores, médico de 
Guardia de la Casa de Socorros de 
Jesús del Monte, se constituyó esta 
mañana en la casa marcada con el 
número 151 de la Calzada de Je-
sús del Monte, por Marina, por ha-
ber recibido un telefonema de que 
en dicha casa se había suicidado un 
sujeto. 
Efectivamente, Lorenzo Acosta 
Acosta Diaz, natural de Santa Ma-
ría del Rosario, de 35 años de edad 
y vecino accidental de la citada ca-
sa, se había suicidado ahorcándose. 
Se supone que el móvil que lo im-
pulsó a quitarse la vida, fué el ha-
llarse enfermo. 
La policía de la 12 Estación levan-
Historia; si sabios como Newton, j 
Pasteur, Descartes y Laibnitz, han 
sido a un tiempo mismo profunda-
mente sabios y profundamente reli-
giosos, ¿por que el Estado habría de 
tener que la educación e instrucción | tener escrúpulo en permitir o querer 
de la infancia escapen tan completa- I que se enseñase religión en sus es-
mente a la acción del Estado que un I cuelas oficiales en un país sobre todo 
redomado bribón pueda enseñar las '• donde existiera determinada confe-
|)eores aberraciones. Imaginemos una 
escuela donde por moral se diera el 
amor Ubre y por doctrina^científica el 
determinismo... y 
aado de brazos!... 
sión religiosa predominante? 
Si el ilustrado compatriota doctor 
Clark, quien, según me dice en su car-
el" Estado7"mi-I ta "en Cuba algunos vivimos eman-
No. E l Estado 1 PASA A liA ULTIMA PLANA 
E L "CONDE" LLEGA A LAS 4 
A las 4 de la tarde de hoy llegara el 
vapor español "Cor.de Wifredo" que 
viene de Barcelona y escalas, vía 
Canarias, con carga y unos 250 pa-
sajeros. 
E L FERRY 
En su viaje de hoy de Key W-íst' 
trajo el "Flagler" 27 carros llenos de ¡ 
mercancías, volviendo a salir hacia el 
mismo lugar lleno de carros vacíos. 
POR OBSTRUCIONAR 
Por estar obstrucionando el tráfico 
de bahía entre los espigones de San 
LAS PPRECAUCIONES DE MRS. 
VANDERBILT.—Esta fotografía es i 
la de Mrs. Alfred G. Vanderbilt, cuyo \ 
esposo falleció ahogado en el slni^s-¡ 
tro del "Lusitania," y quien ha toma-
do muchas precauciones con sus dosí 
hijos en Lenox Mass, donde se halla 
veraneando. Mrs. Vanderbilt tiene 
al cuidado de sus niños veinte detic. 
tives, y más de quince criados. Los 
motivos que ocasionan este riguroso 
cuidado a Mrs. Vanderbilt, son de3-
conocidos, pero se cree tamo que 
bus hijos sean eecuentrados. 
T e m p o r a l e n l a 
F l o r i d a 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto 2, a las 11 a, m. 
E l Director del Weather Burean da 
los Estados Unidos ha telegrafiado 
que hay un temporal sobre el Nor-
deste de la Florida con rumbo al Nor-
deste, por lo que se han hecho seña-
les e ñas 10 de la mañana de hoy da 
temporal del Nordeste desde Sava. 
nah hasta Furte Monroe y de tempo-
ral del Surdeste en Jacksonville. 
Aunque no ofrece peligro para Cu-
ba, se avisa para noticia da los buquaa 
que salgan par el Norte. 
Luis G. Carbonell. 
director. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
Conducción de un criminal 
Julio 31 
Por una pareja del ejército en el 
tren de las 6 p. m. es conducido a 
Matanzas el pardo Felipe Hernández, 
que en Coliseo dió muerte al ciuda-
dano español don José Bermúdez e 




Matanzas, agosto 2, 10 a. ra. 
En la mañana de hoy, apareció 
ahorcado en el inodoro del asilo de 
los ancianos, el moreno Florencio Li -
nares, natural de Jovellanos, de se-
senta años de edad. Había ingresado 
en dichn asi.î  el 31 de Julio último. 
El Corresponsal. 
tó acta, dándole cuenta al señor Juez 
de Instrucción de la Tercera Sec-
ción. 
En la Casa de Socorros de Jesús 
del Monte, fué asistido esta maña-
na por el doctor García Domínguez, 
de la fractura del codo izquierdo, el 
menor Alberto Regó, de 11 años y 
vecino del reparto "Juanelo." 
Manifestó haberse producido dicha 
fractura al caerse casualmente fren-
te a su domicilio. 
En el Hospital número Uno, in-
gresó esta mañana, Antonio Valdés 
Llano, vecino de Santiago de las Ve-
gas. 
Presentaba una herida grave en el 
lado derecho del cuello. 
Este individuo fué remitido a di-
cho Hospital, por el Juez municipal 
de Santiago de las Vegas, habiéndo-
se producido dicha herida al darse un 
tajo con una navaja barbera, lo que 
hizo por estar aburrido de la vida. 
HUELGA DE MINEROS 
La Secretaría de Gobernación, ha 
recibido un telegrama del capitán 
Méndez, destacado en "Dos Cami-
nos," término del Cobre, en el cual 
da cuenta de haberse declarado en 
huelga los trabajadores de la mina 
"Cucu," pidiendo aumento de jor-
nal. 
SUICIDIO 
En el poblado de Niquero, se suici-
dó el blanco Andrés López, quien, 
con tal objeto se disparó un tiro de 
revólver. 
Compre el "DIARIO DE LA MARI-
NA" y anúnciese en el "DIARIO DE 
LA MARINA" 
i L A H A R M A 
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E D I T O R I A L 
L A L E Í D E " 
1113 | E acogió con entusias-mo el proyecto de ley del senador seño.' Goi-
cochea estableciendo 
los dokes en la forma 
q u e los tienen los grandes puer-
tos mercantiles con el sistema de 
warrant que tantos beneficios 
¿presta al comercio, especialmen-
-?te en las plazas que son centro 
\ ú e operaciones de otras muchas 
^üe en ellas se proveen. En todos 
;|x.s tiempos las ventajas dol wa-
rrant representan para el cniner-
ciante importador una facilidad 
que contribuye al desenvolvimien-
to del negocio; pero en los perío-
dos críticos, cuando, como ahora 
acontece, el trastorno de la vida 
industrial y mercantil es tan pro-
fundo que altera por completo 
las relaciones de los mercados, el 
servicio de los docks es el recur-
so supremo contra las eventuali-
dades que puedan ocasionar la ca-
rencia absoluta de un producto 
industrial o su encarecimiento al-
ternativo que obligue a fluctúa 
cienes desordenadas, perjudicia-
lis siempre en los negocios, que 
necesitan de consistencia, ríe es-
tabilidad. 
| La adquisición de grandes par-
ótidas de mercancías cuando hay 
'̂ propensión al alza es una de las 
operaciones mercantiles qu-; más 
¿creditan la aptitud del comercian. 
A e , su habilidad, su potencia eco-
nómica y su crédito persona'.. Los 
beneficios que se derivan de las 
Contrataciones al por mayor se 
gaistribuyen entre el comerciante 
importador, el detallista, el con-
Bjaimidor y el Fisco. La reducción 
'proporcional en el costo evita el 
aumento en el precio de venta, 
asegurando las ganancias du los 
dos primeros, al público la nor-
malidad del mercado y al fisco 
ios derechos- correspondientes, que 
serían menores si los obstáculos 
limitasen el consumo de lus pro-
ductos o los pusieran fuera de cotí 
zación, dadas las condiciones del 
•'nercado interior. 
Las compras en grande escala, 
idemás de poderse hacer en di-
versas formas de reembolso, tie-
nen, cuando se realizan al mónta-
lo, descuentos que equivalen al 
interés del capital invertido por 
todo el tiempo que tarde en li-
quidarse la existencia. que com-
l prenda la operación. No .sucede lo 
! mismo con las tributaciones- al 
Erario, las cuales forman un ca-
1 pital cuyo interés hay que car-
I gar en el precio de venta y va, 
| por consiguiente, contra el consu-
midor. Para evitar esos perjuicios 
y dar al comercio todas las faci-
lidades que permitan su más rá-
pido y sólido desarrollo, las na-
ciones que confían su porvenir al 
fomento de las industrias y del 
comercio, tienen desde ha tiempo 
establecido normalmente cuanto 
ha descubierto la iniciativa par-
ticular a este respecto, y no ce-
san de incorporar a su legisla-
ción las nuevas fórmulas con qne 
la práctica de los negocios va in 
dicando el camino por donde los 
pueblos pueden alcanzar mayor 
desenvolvimiento económi.co, base 
del adelanto en todos los órdenes 
y que constituye la aspiración co-
lectiva, como suma de las aspira-
j clones individuales, que, en el or-
den de la prosperidad, a todos 
j encaminan hacia un mismD propó-
I sito. 
No faltará representante del 
Fisco receloso de la reforma pa-
trocinada por el senador poñor 
¡ Goicochea, por ver en ella un mo-
tivo de inmediata disminución en 
los ingresos de las aduanas, por lo 
menos hasta regular la extracción 
parcial de las mercancías que, 
normalizaría los servicios adua-
neros, dando al Erario ordenada-
mente cada año lo que hoy le pro-
porciona el actual sistema en for-
ma que no permite hacer cálculos 
exactos y produce errores de mon-
ta en los resúmenes y en las li-
quidaciones de la Hacienda. 
Además de las conveniencias 
de carácter material que propor-
cionaría entre nosotros el régi-
men de los docks y el empleo del 
warrant como instrumento de cré-
dito, hay también razones de 
otro orden: el fraude se reduci-
ría considerablemente, pues resul-
taría difícil con las mercancías 
que pasasen por el Depósito y en 
las épocas críticas como las ac-
tuales, pasarían casi toda-;. 
C A S A D E P O S I T O 
B A Z A R I N G L E S 
C O R B A T A S , 
C A M I S A S , 
A g u i a r 9 4 - 9 6 
S . R a f a e l 1 6 - 1 8 
C A L Z O N C I L L O S , 
C A M I S E T A S , 
P i d a 
e s t a 
m a r c a 
C U E L L O S , 
Pida. 
e s t a 
m a r c a 
T R A D E M A R K G A R A N T I Z A D A 
P A J A M A S , 
T I R A N T E S , 
C I N T U R O N E S , E T C . E T C . 
A R T I C U L O P A R A P E R S O N A S D E G U S T O Y E L 
U N I C O P O R E L Q U E V D . P A G A S U V A L O R . 
B a t u r r i 
C 3462 lt-2 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 1 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
Y cuanto a la campaña rusa y a sus 
consecuencias, ya sabemos a qué ate-
nernos sin agregar una palabra. 
Ni yo he cimentado nada, ni yo he 
sido adivino. Me ha bastado asimi-
lar £Ílgo de lo mucho que estudiaba 
mientras otros empleaban el tiempo 
en la mesa de un café o leyendo a 
Felipe Trigo, pues cada cual tiene sus 
aficiones, y, naturalmente, mientras 
a mí no me entusiasman las polémi-
cas sobre los grandes literatos por-
que nunca me dió el naipe por las 
letras, a otros le ocurre lo mismo con 
las ciencias y le hacen fú a cualquier 
invento en que la Física o la Quími-
ca obliga al desarrollo de fórmulas 
algebraicas complicadas en las que 
hay que barajar las matemáticas, 
ocurriéndoles lo mismo con la Geo-
grafía. 
De ahí que ignorasen toda la po-
tencia ofensiva del pueblo alemán y 
sus inmensos recursos como ignora-
ban que existiesen por el mundo ríos 
y ciudades cuyos nombres no han co-
nocido hasta ahora, indignándose con-
migo porque ando sobre los mapas 
como por casa y despreciándome por-
que no he tenido tiempo de leer "Las 
Vírgenes a medias" como en mi épo-
ca de estudiante tampoco tuve tiem-
po de leer "Las trece noches de Jua-
nita." 
He ahí la madre del cordero. ¿Có-
mo me van a perdonar el conocer al 
irapei'io germano en todas las mani-
festaciones de su vida social, indus-
trial y científica, los que no sabían 
de otros nombres germanos que los 
de Pilsener o Munich? 
Y eso por la cerveza. 
G. del R. 
l i i i U B i l 
El epílogo de un año de campaña. Las 
aficiones de cada uno. 
Según nos ha referido un ín+i:no 
amigo del inventor español Sr. Balse-
ra, éste toma, desde tiempo .inmemo-
rial agua del lucio en las comidas. 
Representantes: González, Teijeiro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. A-4231. 
mendó que saliese de la playa sin 
ruidos de gasolina y de fotuto, pues 
no quería que llamase la atención de 
nadie. 
Muy cerca de la una y media hizo 
su aparición en el colgadizo el dora-
do sueño de don Juan, algo lacio y 
desmayado, desde luego, pero con to-
do su señorial continente y la com-
pleta posición de sí mismo. Alargó 
su fina mano al caballero como si vi-
niera de un lecho de plumas, sonrien-
te y amable, pidiéndole perdones por 
haberle hecho esperar para el almuer-
zo, advirtiendo la mesa puesta con 
dos cubiertos. 
—No puede usted imaginarse dijo 
clon Juan, el sentimiento que me ha 
causado el saber por su doncella lo 
que ha ocurrido. Yo con toda clase 
de previsiones tuve también mi no-
che triste. 
—Sí, sí. La hemos tenido todos 
como Hernán Cortés, ¿no le parece? 
Solo que los mosquitos que entriste-
cieron al conquistador eran más bra-
vos que los nuestros: Indios mejica-
nos. 
—Don Juan tuvo la prudencia de 
asentir. En seguida ordenó que sir-
vieran el almuerzo alegando que la 
señora estaría desfallecida, cuando 
quien lo estaba en realidad era él. 
Almorzaron frente a frente. Don 
Juan con apetito; la señora haciendo 
honor a todos los platos, no obstan-
te la mala noche pasada. Después 
del café y sentados frente al mar 
respirando deliciosa brisa/ la señora 
volviéndosé hacia su galante anfi-
trión habló de este modo:—Puede us-
ted creer, caballero, que me ha cauti-
vado esta playa desde el primer mo-
mento, más que por nada, por su 
tranquilidad, o lo que es igual, por 
su falta completa de bañistas. Estoy 
fatigada de etiquetas y frivolidades; 
de mentiras y murmuraciones; de ca-
lor asfixiamte y falta de espacio don-
de moverme a mi albedrío, sin miles 
de ojos que miren y observen y mi-
les de lenguas que rajen y corten en 
la vida ajena sin tener en cuenta pa-
ra nada la propia, que suele ser poco 
edificante. 
¿Comprende usted? Por eso des-
de luego me encantó esta playa si-
lenciosa, apartada y bonita; pero he 
venido aquí con la misma despreocu-' 
pación que hubiera ido a Biarritz, a 
San Sebastián, donde hay Hoteles pa-
ra todas las fortunas y grandes co-
modidades para el que las busque. 
Un grave error fué éste y no tengo 
otro remedio que ausentarme hoy 
mismo, antes de que llegue otra no-
che demasiado triste. Por otra par-
te, he venido con mi doncella a vi-
vir a cuenta mía, no a cuenta de us-
ted, mi miuy amable caballero. 
No dirá que me hice de rogar al 
ofrecerme su mesa y el mosquitero 
del pobre Agujeta, como usted le 
llama. 
Ahonai, me veo en la necesidad de 
pedirle un gran favor, por otra im-
previsión mía que lamento. ¿Me ce-
derá usted su automóvil para tras-
ladarme a la Habana con mi donce-
lla? 
Don Juan se apresuró a contestar: 
—Desde luego, señora, podrían uste-
des hacer uso de la máquina de es-
tar en la playa; va camino de la Ha-
tana por orden mía y tío volverá has-
ta muy entrada la tarde, quizá de no-
che. 
La dama hizo un gesto de contra-
riedad. 
C. 
Un parte fechado ayer en Londres 
confirma la entrada en Lublín de la 
caballería austríaca y asegura que 
Ips teutones cruzaron el Vístula y el 
^Uepra aproximándose a Kouno. 
-Este Kouno debe scr Rouno, por-
que aquél se encuentra al norte, a 
orillas del Niemen y en su confluen-
cia con el Wilia y el lugar de que nos 
habla el cable está al sur y en la lí-
nea del ferrocarril de Lublín después 
de cruzar el río Viepra. 
Rouno es enlace ferroviario que 
abre paso a Lemberg y al mismo 
tiempo amenaza de flanco a Brest-
Litousky, confirmándome este movi-
miento aquella mi primera hipótesis 
de que la operación de los teutones 
no se detendrá hasta tener en su po-
der este baluarte ruso, especie de cen-
tral ferroviario que comunica con ca-
si todos las líneas de la Polonia rusa 
y con las regiones septentrional y 
meridional. 
. Y me confirma esta creencia el que 
íjf-mejante posición garantiza a los j 
aüstro-germanos una posición fortísi-1 
ifta para hacer alto y sostenerse a la 
.defensiva en condiciones admirables. 
I - Por el centro, contarán con dos lí-
neas tan importantes como el Bug y 
-el Vístula. Por el sur contarían con 
el alto Bug que se interna en Galit-
zia y con el Viepra. Y por el norte 
tienen el Niemen y el Narew, sin con-
- tar las ventajas del Duina si Hindem-
.burg consigue en su esfuerzo llegar 
•a Riga. 
- • Hasta ahora vienen cumpliéndose 
fielmente mis opiniones y cada tele-
grama que lo confirma es inmediata-
mente seguido de un desahogo de los 
buenos amigos que quisieran verme 
montado a caballo en un torpedo. 
Y todo ello nada más que. por el 
delito de haber estudiado durante 
muchas horas y muy concienzuda-
mente el problema de la guerra par 
ra poder discurrir con un poco de 
sentido común. 
Menos mal que entre esas cartas 
anónimas de groseros comunicantes, 
vienen algunas que nos prestan alien-
te y estímulos para continuar esta 
labor de informar fielmente a nues-
tros lectora*, rarnTya.ndn *afe**> >> ^ -
tricta verdad y basados en el más al 
to espíritu de justicia. 
Dice el refrán que las verdades 
amargan y tal vez por eso ae mues-
tra alborotado el gallinero que espe-
ra) un revés de los teutones o una 
equivocación mía, para aniquilarme 
con la metralla del dicterio. 
Por fortuna, jorque en la guerra 
no vale la previsión y el talento si 
la fortuna no acompaña al caudillo, 
las operaciones se vienen desarrollan-
do tal y como hubimos de suponerlas. 
En los Dardar.elos, que serían to-
mados en tres días, después que el 
"Queen Elisabeth" comenzase el fue-
go con sus potentes cañones, se ha de-
sistido del ataque por mar y el fa-
moso acorazado, después de hacer... 
mucho ruido en la península de Ga-
llipoli, está reponiendo su artillería 
porque la continuidad del fuego di-
lató las recámaras y gastó las estrías 
del ánimo. 
Convencidos de la inutilidad del es-
fuerzo marítimo, el Estado Mayor 
anglo-francés tuvo que decidirse por 
lo que opinaba el memo que escribe 
el "Diario de la Guerra" desembar-
cando tropas que, aún así, dije, no al-
canzarán el éxito sino después de 
mucho tiempo, de mucha fatiga y de 
derramar mucha sangre. 
Y como los Dardanelos siguen 
dando que hacer y a pesar de las yar-
das que diariamente avanzan los alia-
dos, sigue cerrado el estrecho, la ner-
viosidad va en aumento y el correo 
sigue también trayendo correspon-
dencia de los incansables. 
¡Lástima de tiempo y de esfuerzo! 
En cualquier otra cosa que fuese em-
pleado produciría ópimos frutos. 
Otro chubasco cayó sobre mí cuan-
do me sonreía de los triunfos italia-
nos en la frontera austríaca. Se me 
repetía que ya estaban los italianos 
a las puertas de Trieste y que se en-
centraban a la vista dê  Trento. 
Y yo sonreía y sonreía recordando 
que Moisés también vio la tierra pro-
metida, pero se murió sin llegar a 
pisarla. 
Ahora va de verac se me dijo, 
cuando Joffré anunció «u segunda 
ofensiva; y esta, como la nrimera, 
FUNCION CORRIDA 
Don Juan Perulero al día siguien-
te, después de un baño que parecían 
tres seguidos, emprendió su paseo 
más largo y calmoso que de costum-
bre, queriendo dar tiempo al tiempo; 
a que la bella señora se levantara, 
para recibir al regreso la dulce im-
presión de su presencia, siempre se-
ductora. 
Pero su extrañeza no tuvo límites 
cuando a las once bien corridas, las 
dos mujeres no habían dado aún se-
ñales de vida. Permanecían cerra-
das las persianas de su habitación y 
allá arriba reinaba absoluto silencio. 
Por fin, muy cerca de las doce apa-
reció Agujeta en el colgadizo llevan-
van^o casi a remolque a la rubia 
doncella. Detuviéronse cerca de la 
cureña donde descansaba don Juan 
lleno de confusiones, mostrándole su 
criado las manos y los brazos de la 
muchacha, cubiertos de puntitos ro-
jos, como erupción de salpullido. En 
su rostro pálido y descompuesto 
leíanse las huellas de una noche te-
rrible, en lucha con los mosquitos y 
el sueño, hasta caer vencida por el 
cansancio. 
—¿Y la señora?—preguntó don 
Juan ailarmado. ¿Rendida, verdad? | 
—Rendida no; medio muerta. Por-
que no fueron solamente los mosqui-
tos contra ella. Fueron la cama! 
temblorosa y chillona; el bastidor 
viejísimo con un gran hueco en el | 
centro donde se cae como en una se- i 
pultura; la colchoneta falta de relie-i 
no por un lado y sobrante por otro; 
las almohadas duras como peñas, y 
.las fundas y las sábanas de tela 1 
gruesa almidonadas con cal. Y todo' 
oliendo a hierro oxidado, a moho, al 
hospital, respondió la muchacha. 
En cuanto la señora se levante nos' 
iremos con viento fresco, y ello no 1 
puede ser de otra manera, porque 
06 pasar otra noche parecida, la en- ¡ 
torrarían al día siguiente. 
¡Pobre señora! ¡Pobre señora!—\ 
repitió don Juan distraído, dándole 
vueltas en su imaginación a un pro-
yecto, a una idea, que acababa de ocu-
rrírsele, verdaderamente salvadora; i 
y deseando ponerla en práctica sobre 
la marcha, despidió a la doncella con 
el pretexto de que estuviese al tan-
to de la dama y a su criado con una 
orden para el chauffeur a fin de que 
.se preparase a partir, con una carta 
suya. 
Media hora después al entregarle 
la misiva, instruyéndole de cuanto i 
debía hacer en la Habana, la 
M A > E X A C T O 
E l señor gerente de la nueva indus-
tria Onirbofî —agua de refresco diges-
tiva y vigorizante—me pide opinión 
acerca dei ya popular producto, if só-
lo putido ütícirLe que el ha resultado 
agradable a mi paladar, más que otras 
aguas gaseosíjs y pretensos jugos de 
frutas. 
De los detalles de su preparación, 
de la perfecta esterilización üel liqui-
do antes de ser edulcorado, habían con 
reconocida competencia científica los 
doctores Alfredo Basarrate y J . A. 
Fernández Benitez. E l análisis prac-
ticado por la Secretaría de Sanidad 
la ha oDligado a declarar que Onirbos 
no contiene sustancias ontisépticas y 
es un refresco bueno. Y cuando la 
Sanidad, tan celosa de la salubridad 
pública, y más desde que Núñez y Ló-
pez del Valle actúan en su nombre, 
na declarado eso ¿ que puedo decir yo, 
ni qué más testimonio se necesita ? 
iuedo, sí, agregar que la Directiva 
de la sociedad anónima que explota 
el Onirbos está compuesta por perso-
nas de solvencia y excelentes nombras 
en el comercio; y que algunas de ellas 
son amigos míos, tenidos por mí como 
serios y decentes. Y que, tratándose 
de industria nacional, de industria cu-
bana, hecha en Cu Da, por hombres 
que en Cuba vven y en su suerte vi-
ven interesados, mi simpatía no podía 
hacerse esperar, por poco que ella 
valga, 
Y queda complacido el gerente, se-
ñor Luís R. Rodríguez, a quien salu-
do y doy gracias por su cortesía. 
* * * 
Caamaño de Cárdenas, colaborador 
de E l Triunfo, escritor patriota de los 
pocos que pueden gritar—como él ha 
gritado: "Salga alguno que diga que 
he lucrado con la patria ni recibido 
favores de la política", aboga porque | 
se conceda una pensión a Carolina 
Vera, anciana de limpia historia cuba- | 
na, ejemplar viviente de la generación 
abnegada le Yara, escritora que agi-
taba los sentimientos y que conspiró 
siempre por la independencia de su 
país. 
Y dice Caamaño, explicando su ac-
titud: "Las pensiones debieran ser 
para viejos, enfermos e inutilizados, 
porque la pensión a jóvenes aprove-
chados fomentan la corrupción, la hol-
ganza y el coUbato". 
De toda conformidad; es mi crite-
rio invariable; contra las pensiones 
que fomentan la holgazanería y sos-
tienen él lujo y la soberbia de los fa-
vorecidos, opongo siempre la miseria 
de libertadores inválidos, el desampa-
ro da matronas ancianas, la angustia 
de patriotas enfermos. 
E l Gobierno puede ampliar su mi-
sión benéfica, completar la obra de 
sus hospitales y asilos,asignando suel-
decitos modestos, gracias y pensio-
nes, a gentes dignas de buenos ante, 
cedentes patrióticos, que ahora son 
carga social y que arrastran por esas 
calles su miseria y nuestro prestigio 
nacional. 
Perp abandonar a su desgracia a 
esos seres, y mantener en la abundan-
cia y el lujo a familias acomodada?, 
porque sus padres fueron revoluciona-
rios, y cobraron sus servicios, y dis-
frutaron de buenos destinos; no am-
pararlos contra la miseria, sino alen-
tar sus derroches y sus placeres, mien-
tras tantos cubanos venerables y tan 
tas cubanas sin fortuna carecen de 
pan y lecho, no es equidad, ni justi-
cia, ni patriotismo. 
* * * 
El culto editorialista da El Mundo 
sostiene, con calor de fanático, ia 
idea de que Alemania se propone do-
minar a Europa—Inglaterra, Francia, 
Rusia, Italia, y luego Suiza, Holanda, 
Dinamarca y los Balkanes— para des-
pués subyugar los otros cuatro conti-
nentes. Es decir, que si vence ahora 
dentro de poco la tendremos asolando 
los Estados Unidos, apoderándose da 
Méjico, dominando la América del 
Sur, y metiéndose luego en un zapato 
a China, Japón, toda el Africa y toda 
la Oceanía. ¡Pretender es! 
Después que un periodista tal sos-
tiene eso, y fundamenta en eso nu 
aberración contra Alemania, ya no 
me parece tan risible la creencia obs-
tinada de cierto amigo mío, coronel 
libertador, seguro, segurísimo, de 
que si Alemania triunfa, en seguida 
acabará con nuestra República, de-
volviendo la isla a España. 
Cuando abajo y arriba se piensa 
así ¿no será perdido todo esfuerzo 
por hacer entender a las masas la 
verdad ? 
* * * 
De nuestro siempre leído compañe-
ro en de los "Puntos de vista" de 
E l Triunfo es la noticia de que el juez 
correcional de Marianao multó a va-
rios individuos de ambos sexos, por 
andar rumbeando, en paños menores 
por calles y carreteras, al rodar de 
automóviles. Y asegura el colega que 
entre los penados había empleadas de 
Sanidad. 
De la actitud de la noticia y toma-
rán fuerza las constantes protestas 
levantadas eu esta sección contra los 
que, so pretexto de amparar a la mu-
jer cubana y ayudarla a ganarse la 
vida, la han llevado a la oficina pú-
blica, no para respetarla, sino para 
corromperla. 
Siguen enconados los ánimos en. 
las Villas, y arrecia el léxico insultan-
te entre los amigos del general Ca-
rrillo y los partidarios del doctoj 
Frias. En Cabañas continúan, honda-
mente divididos, los amigos de Pedro 
Reyes y los partidarios del Alcalde, 
En muchos otros pueblos reeleccion'.i-
tas y nuñistas no son tales, sino sim-
plemente enemigos po?.' cuestiones y 
rencillas locales. 
¿Y con elementos así, y con proce. 
dimientos tales, piensa sajruir gober-
nando el partido conservador? 
Muy torpemente para sus intereses 
está procediendo el liberal, que no sa-
be aprovechar el desconcierto del ene-
migo. 
La atomización—que dijo Varona-
está en su apogao. 
* * * 
Incurre usted, comunicante amigo, 
en el mismo error que muchos, supo-
niendo que los redactores de un pe. 
riódico tenemos que hacer el sacri-
ficio de conciencia y voluntad, expo-
niendo ideas que nos repugnan porqus 
así lo disponga el Director, cosa que 
sería incompatible con la dignidad hu-
mana. No hay tal; lo que resulta es 
que ingresamos en una redacción, li-
bremente, porque el programa del pe-
riódico nos es simpático y con las 
más de las ideas del Director convivi-
mos. Nadi2 nos obliga ni a entrar ni 
a pertenecer; continuamos allí donde 
nos -entimos bien; cuando algo no 
nos satisface, dejamos de tratarlo; 
si la marcha de la publicación nos 
contraria, nos marchamos; como cuan-
do no somos convenientes se nos se-
para. 
Es insidiñ-, simplemente, supon'ái 
que hombres libres y conscientes, en-
vejecidos en la lucha y con antiguo 
concepto de rectos y de dueños da 
nosotros mismos, vayamos cada ma-
ñana como el cocinero a preguntar a 
la señora que ha de guisar, p como el 
ínfimo criado estemos esperando cada 
hora una orden, para barrer la cuadra, 
cargar e1 bulto o sacudir el polvo a 
los mueblas. 
Por lo demás, no doy importancia a 
esas intransigencias tardías de que 
usted me habla. Veinte veces he oido 
ya eso de "Yo no leo jamás ese pa-
pel", refiriéndose a nuestro DIARIO, 
dicho por quienes están cansados da 
leerlo durante ia colonia; por quienes 
cuando los cubanos luchaban por su 
independencia, eran ellos factores mi-
litares, jefes de guerrillas o asesores 
de los comandantes militares. 
Ya eso apesta; Dios libre a esos do 
que un nuevo Jesús les preguntara BÍ 
están limpios para arrojar la piedra 
sobre los españolazos. 
J. N. ARAMBURU 
UHK0> IMPORTA00R£> 
T « 1 - ) 7 V . MüRA|LA 117, 
V I D A C A T A L A N A 
Es el decenario regional d© mayor 
cantidad de lectura, más variada y 
más imparcial y más Interesante. 
Léase el sumario: "La gran sarda-
na..."(sobre la guerra europea); A 
un vellet de 70 anys; Impresions de 
la Costa Brava (poesía por Manuel 
Vilá; Himne al Canigó, por Costa y 
Llovei-a,' Pbro.; Llegint diaris, por J . 
Aixalá; La dona catalana; La colo-
nia catalana de Camagüey; La coló, 
níá catílaha de Santiago de Cuba; La 
colonia catalana de Matanzas; "Els 
gegants", por Desplá; Refrans cata-
lans; Informa^ón de Barcelona hasta 
el 10 de Julio, de Rubí, Villanueva y 
Geltrú, Tarrasa, Sabadell, Masnou, 
Valls, Reus, Torredembarra, Sao de 
Urgell; la catástrofe de Puigcerdá do 
7 de Julio; la, fiesta mayor de Hos-
talric; el centenario de Ramón Llull 
en Palma de Mallorca; Sobre la y grie-
ga; Conocimientos útiles. Miscelánea 
y dos páginas da noticias de la colo-
nia catalana de la Habana. 
Grabados: Montseny pistoresco; la 
iglesia; el puente de Illa a Fogas; 
Plaza de Montseny; Vista panorámica 
de Montseny; el niño José Graalls y 
Regalado y una caricatura. 
Oficinas e Imprenta: Salud 2 B. 
"Vida Cataiana" se reparte a domi-
cilio en la Habana y se envía a todas 
las dudadas y pueblos de la Repú-
blica. 
Miguel F. Márquez 
CORREDOR 
Compro y vendo casas, aolarea y 
fincas rús t icas , dinero era hipoteca, 
al t ipo m á s bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32 de S a 5. Teló-
fono A-84Ó0. 
13444 31 SI 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada la 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
De París recibimos muchos modelos de sombreros y tocas para luto. 
Son muy bonitos y precios muy baratos desde tres pesos en adelante, 
dentro de la más alta moda; las señoras que tengan necesidad de com-
prar un sombrero de luto, en E L SIGLO XX encontrarán lo más lindo y 
lo más barato. 
GALIANO, 126. "EL SIGLO XX" 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
No se puede conce-
bir sin maquinarla D A Y 
Las sobaderas, amasadoras, m á q u i n a s galleteras, etc., de 
la J. H. DAY Ce., no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E 1NF0BIACIONES A LOS UNICOS REPRESENTANTES» 
S E E L E R P l C O m Obrapía 16, Esquina a Mercaderes. Habana. 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE MOTORES DE ALCOHOL, GASOLINA. PETROLEO 
CRUDO. MOTORES ELECTRICOS, TOSTADORES DE CAFE, MAQUINARIA PARA TRENES 
DE LAVADO, MOLINOS Y OTROS. 
HABANA. LUNES 2 DE OSTO D E 1915. xvlASIO D E L A MAl'.IKA 
DESDE ESPAÑA 
FAGINA TRBSl 
H a muerto a y e r 
cinco KNIA ochenta y 
años. 
No podemos llamar-
le "un viejecico." Es-
te diminutivo sabe a 
ternuras; parece que acaricia las 
mejillas. Dice cosas de afecto y 
endeblez. Se aplica a los hombrea 
que vivieron mucho, y que siem-
pre parecieron llevar en el cora-
zón un perfume de infancia. Si di-
jéramos ahora de este hombre de 
ochenta y cinco años que era ' un 
viejecito," le quitaríamos toda su 
grandeza. Y se creería que hablá-
bamos de uno de esos amigos de 
mucha edad que a veces encontra-
ni<.G en el campo, que marohan en-
corvados y rendidos, y que siem-
pre responden a nuestras pregun-
tas: 
—¡ S í . . . s í . . . ! Me siento me-
jor . . . 
Este hombre que acaba de mo-
rir dirigió un pueblo durante mu-
chos años; lo enriqueció; lo en-
grandeció; se pudiera decir que 
lo f^ndó, porque supo descubrir 
sus energías; una vez, Elihu Root, 
que era entonces senador, le visi-
tó y dijo de él: 
"—Lo juzgo uno de los hombres 
má« grandes; opino que debe fi-
gurar entre los héroes merecedo-
res de la adoración de la Huma-
nidad." 
Este mismo Elihu Ro^:, asistió 
a un banquete; y con la copa de 
champagne en una man-o dijo así: 
"—H,jce treinta y o3ho años, 
Mr. Seward, secretario de Estado 
de la Unión, visitó este pds. En-
tonces, er-taba sumido n̂ la po-
breza y el desastre. Ahora es 
grande en prosperidad, en rique-
za, en actividad y en espíritu co-
mercia-. • ahora es gran.U en la 
fuerza moral de sus leyes justas, 
t\ en ei inalterable pronósito ds 
hacer fivur.zar al pueblo por i»l ca-
mino de la prosperidad.. . " 
Y se volvió hacia este nombre, 
y continuó: 
" — E l pueblo de los Estados 
Unidos sabe que la humanidad os 
debe a vos este cambio. . " 
Pues este hombre que hizo tan-
tas cosas, acaba de mor'r en el 
destierro. 
Mientras fué Presidente de Re-
pública, se le conoció siempre con 
el nombre de dictador Cuando se 
hablaba de Méjico, los espíritus 
sentimentales que se llaman de-
fensores de la justicia y los espí-
ritus fuertes que se titulan enemi-
gos de toda dictadura, se queja-
ban dolorosamente de su obra: 
—Don Porfirio ha construido 
sobre un charco de sangre... 
Y mientras se quejaban de eŝ e 
modo, Don Porfirio establecía 
nuevas líneas de vaporj-í, y nue-
vas líneas de ferrocarriles, y nue-
vas líneas de teléfonos. Construía 
puertos; celebraba tratados ca-
merciales; fomentaba la instruc-
ción; ayudaba a la agricultura, 
inauguraba canales; levantaba en 
todo el mundo el crédito de su Re-
pi-blica... Los espíritus fuerte 
repetían: 
—Don Porfirio ahoga la liber 
tad... 
Y no era la libertad lo que aho-
gaba: era el libertinaje. Era la 
charlatanería peligrosa de los sa-
camuelas. la acción funesta de los 
ambiciosos, la desvergüenza au-
daz de los políticos; era todo Ifl 
ruin, todo lo necio, todo lo perju-
dicial, que es lo único que pide 
campo libre para extender sus re-
toños. Y en tanto, la población de 
su país aumentaba en más de cin-
co millones; todos los hombres c'e 
buena voluntad, que no querían 
explotar a nadie, que qufirían vi-
vir de su trabajo, llegaban a este 
país desde todos los países de la 
tierra. No temían la dictadura: la 
buscaban. No renegaban de vlla; 
la ensalzaban. A su sombra, po-
dían abrir las tierras, poblar ios 
yermos, aprovechar lo.s ríos, ei-
grandecer las fábricas, multipli-
car las escuelas, intenráf ear l<v. 
industrias... A su sombra, de to-
do salía oro. 
Y Méjico aparecía como la tie-
rra de promisión de todos los qu*? 
no piden libertad, poiqu; saben 
oue libertad para hao.;r bien en 
tocias partes existe. 
Pero una vez. el viejo dictador 
re equivocó. En aquel tiempo, ya 
le debía la humanidad una Repú-
blica nueva. Y él creyó que «sti 
República ya estaba suficien'.e-
mente preparada para vivir sin 
riendas y sin frenos, üe aproxi-
maba el Centenario. Fue a Méji o 
Mr. Creelman, un periodista de 
Nueva York. Visitó a P. Porfirio. 
Dijo éste: 
— E l pueblo mejicano ya está 
apto para la democracia Y yo ve-
ría con gusto que aparecieran can-
didaturas serias para la presiden-
cia. . . 
Y apareció un pobre loco que 
se llamaba Madero. E l viajo dicta-
dor se equivocó. Desfalleció su 
energía; dejó que el pebre loco 
prosperase... Y entonces, sí tu-
vieron libertad todos los lobos 
que la apetecían y que la recla-
maban insistentementi: entonces, 
ií tuvieron libertad pira robar, 
para asesinar, para regar las tie-
rras con sangre de tralajadorei. 
para volar los trenes, para á&?.-
truir las fábricas, pan matarlo 
todo, y enfangarlo todo, y pho~ 
tearlo todo. Se acabó la dictadura 
de un hombre honrado: y la sus-
tituyó la dictadura de un número i 
infinito de bandidos. Salió el dic-
tador de Méjico: y salió junto 3or 
él todo lo que era trabajo, pros-
peridad, riqueza y dignidad; todo 
lo que era justicia; todo lo que 
diferenciaba a la Ropúbiica de 
una tierra de salvajes. 
Y ahora, este dictador acaba de 
morir en el destierro. Hasta el úl-
timo instante de su vida, conser/ó 
su grandeza de león. Tenía ochen-
ta y cinco años. Murió mirando a 
su patria; recordando lo mucho 
que la amó; enhebrando en la me-
moria todas las cosas que hizo pa-
ra darle esplendor y fortaleza, y 
viéndola deshecha, desangrada, ro 
ta en pedazos, condenada a muer-
te. . . 
¡Ah, no! Comenzamo; mal. De-
bimos comenzar de este modo; 
Tenía ochenta y cinco años. . . 
"Era un pobre viejecito . . " 
Constantino CABAL. 
Compra el "DIARIO DE LA MARI-
NA" j anúnciese en el "DIARIO DE 
LA MARINA" 
D R . F R A N C I S C O F . G O N Z A L E Z 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E S P E C I A L I S T A EN LAS E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S Y SIFILITICAS 
C O N S U L T A S D E 1 A 3 . 
N E P T U N O 6 3 . T E L E F O N O A - 6 2 6 4 
La inmigracióny los Centros regionales 
E l Centro Castellano.—Lo I !Ía2fs 1que fu.es,e posible; y en este 
_ . ». ' j I caso» las sociedades regionales se 
que dice SU Presidente.— j pondrían en relación con sus respec-
ProyectOS que Se realizan. t,iVas regiones, garantizando que al 
i llegar aquí las familias inmigrantes 
Toca hoy al Centro Castellano el ¡ encontrarían los beneficios que se le 
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R E G U N T A S Y 
RESPÜESÍAS 
J. Rodríguez. Bayamo.—El tercer 
tomo de articules,—"Bm-]a Burlan-
do"—de nuestro querido compañero 
inaugurados en la Habana en _ cardo León llegará a sus manos. 
R. Fernández.—Consulte con un 
buen médico eso de que se levanta 
.1901. 
C. H. P.—El padre puede enviar 
por correo el permiso para el casa-
miento del hijo. La mayoría de edad 
para casarse sin permiso de los pa-
dres es a los 23 años. 
Tres cabezones. — Nicle Cárter, 
Sherlock Holmes, Lupín y toda esa 
caterva son personajes imaginarios. 
Un güireño.—El libro "La Lámpa-
ra de Aladino" de R. Blanco Fombo-
na es un libro admirable. Su autor 
Alvarez Marrón estará a la venta | es uno de los mejores de Sud-Amé 
dentro de una semana. Puede usted 
dirigir sus pedidos a la Administra-
ción del DIARIO, a la revista "As-
turias" o a la librería "Cervantes," 
situada en Galiano 62. 
S. G.—Los tranvías eléctricos fue-
rica. Es de los libros que se leen sin 
soltarlos hasta el fin. Cómprelo al 
señor Montero, Librerífi "Studium," 
Neptuno 35. 
Un perezoso.—Escriba usted a la 
Academia y la carta dirigida a Ri-
usted de la cama muy estropeado, 
E l mejor libro de Campoamor son 
sus obras completas en tres tomos. 
Véalas en "La Moderna Poesía," 
Campoamor no es, era soltero cuando 
murió hace unos 13 años. 
Un suscriptor.—Los cuerpos sóli-
dos más pesados que el agua llegan 
hasta el fondo por muy profunda que 
sea ésta. 
Dos porfiados.—El vapor "Impera-
tor" pertenece a una compañía ale-
mana. i.|¡ 
Un suscritor.—Para deducir el 5 
por ciento de unu cantidad se mul-
tiplica esa cantidad por 5 y el pro-
ducto se divide por 100. 
turno en esta serie de impresiones 
que sobre el problema de la inmi-
gración en sus relaciones con las So-
ciedades Regionales venimos reco-
giendo y a la amabilidad de su dis-
tinguido presidente, el Notario Pú-
blico señor Esteban Tomé y Martí-
nez, debemos los interesantes datos 
que procuramos transcribir tan fiel-
mente como nos lo permita la memo-
ria. 
En su bufete de la calle de- Aguiar, 
entre los legajos confiados a su fe, 
interrumpiendo, muy a pesar nues-
tro, la dirección del protocolo, hemos 
tenido oportunidad de escuchar del 
señor Tomé su razonada opinión so-
bre distintos puntos de capital im-
portancia para las Sociedades Regio-
nales. Como se inició nuestra conver-
sación por el tema que sirve de epí-
grafe a estos trabajos, e) señor To-
mé, después de reconocer la obra me-
ritísima del DIARIO dedicando a 
problema tan importante para Cuba 
y para España, como el de la inmi-
gración, atención preferente, nos 
concretó su opinión en los términos 
siguientes: 
"El Gobierno de Cuba en sus pre-
supuestos consigna la cantidad anual 
de $150.000 para gastos de inmigra-
ción; y fué preciso el que se dispu-
siese que de esa cantidad no se po-
dría hacer transferencias conforme a 
la Ley de 11 de Julio de 1906 para 
que, no se le diese otra inversión a 
esa cantidad. 
El prblema de inmigración es su-
mamente importante al país, el cual 
debe aumentar su población para su 
gran desarrollo; y las sociedades re-
gionales mucho pueden hacer para 
que la inmigración sea de españoles; 
y si de acuerdo con el Gobierno se 
crease un Comité, los resultados ha-
brían de ser muy satisfactorios, pues-
to que, las sociedades regionales es-
pañolas tienen gran deseo de la 
prosperidad de este país. 
Los inmigrantes cuando son hom-
bres solos, se ve en la práctica que 
muchos de ellos regresan a España 
al poco tiempo y por ésta y otras 
muchas razones lo más conveniente 
sería que la inmigración fuese por 
familias; y el modo de conseguirlo 
sería que el Gobierno, de los muchos 
terrenos que tiene incultos, dedicase 
una extensión de gran tamaño a los 
inmigrantes, para que a cada fami 
lia que llegase, se le diese una pal-
éela de terreno y los auxilios mate 
L o m á s N U E V O , l o m á s E L E G A N T E y l o m á s B A R A T O 
En artículos de ropa y sedería, crea Vd., señora, que lo encuentra Vd. en 
E L C O R R E O D E P A R I S , o b i s p o , o o 
CREA USTED, QUE LOS CORTES DE VESTIDO DE "VOAL" ESTAMPADO EN PRECIOSOS DIBUJOS QUE " E L CORREO DE 
PARIS" VENDE A $1.80 Y $2.40 E L CORTE, DESDE LO MAS NUEVO Y ELEGANTE. 
CREA USTED, QUE LAS CAUTAS DE PAÑUELOS BORDADOS, EN CAJITAS DE 3 Y 6 PAÑUELOS, PROPIAS PARA RE-
GALOS Y AL PRECIO DE 60 CENTAVOS, $1.50 Y $1.80, LA CAJA, NO LOS ENCUENTRA USTED MAS QUE EN " E L CORREO DE PA-
RIS," DE OBISPO 80. 
LOS ESTILOS DE TELAS ESPECIALES PARA SAYAS, E N BLANCO Y NEGRO, TEJIDOS Y DIBUJOS COMPLETAMENTE 
NUEVOS, CREA USTED QUE E X NINGUNA OTRA PARTE COMO EN " E L CORREO DE PARIS," PODRA USTED ENCONTRARLOS. 
E L MAS ESPLENDIDO SURTIDO EN CALCETINES Y MEDIAS DE SEDA PARA SEÑORA, DE LA MAS ALTA NOVEDAD Y 
FANTASIA A RAYAS Y BOTA Y CAÑA DE COLORES, CREA USTED QUE SOLO LO ENCONTRARA EN "EL CORREO DE PARIS." 
LA MAS SELECTA PERFUMERIA DEL FABRICANTE AGNEL, E L PERFUMISTA PARISIEN DE FAMA MUNDIAL, POR LA EX-
QUISITEZ DE SUS PRODUCTOS Y LA DELICADEZA DE SUS ESENCIAS Y PERFUMES, SOLO LO ENCONTRARA USTED E N " E L CO-
RREO DE PARIS." 
EN TULES Y VOALS DE SEDA, EN PRECIOSOS DIBUJOS A FLORES ILUMINADAS, ULTIMA CREACION DE LA MODA 
CREA USTED, SEÑORA, QUE EN "EL CORREO DE PARIS," ENCONTRARA E L MEJOR Y MAS E L E G A N T E SURTIDO. 
Y crea Vd., que al hacer sus compras en "EL CORREO DE PARIS," Obispo, 80, 
Teléfono A-3260, propiedad de los señores Valdés y Pérez, compra Vd. lo 
más nuevo, lo más elegante y lo más barato. = = = = = = = = = 
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Páginas catalanas 
Se halla entre nosotros el Ministro 
de la Argentina en España, doctor 
Marco M. Avellaneda. 
Dícese que viene a conocer Catalu-
ña y que entra como propósito esen-
cial en su viaje el estudio de nuestra 
producción manufacturada. 
E l amor que el doctor Avellaneda 
siente por España, le han hecho pen-
sar en algo en que, o no han pensa-
do nuestros industriales o es de im-
posible realización; en que substituya-
mos en la hermosa República del Plata 
la producción europea, hoy en deca-
dencia por causa de la guerra. 
¡ F U E G O ! ¡ F U E G O ! ¡ F U E G O ! 
. Afírmase que el ilustre argentino, 
impresionado por la noticia de que 
Norte América va a establecer una lí-
nea directa de navegación al Plata 
para el envío de productos, quiere 
doctor I in^ormar a ,flU gobierno de cuanto -.¡on 
la producción española y especialmen-
te catalana, se relaciona, a fin de re-
mover obstáculos y de dar facilidades 
a los fabricantes. 
¿ Sabremos aprovechar tan bello 
sueño ? 
Si esto fracasa, ¿a quién hemos de 
echar la culpa ? 
Por que, triste es el decirlo, pero 
aquí no se trata nunca de remediar 
yerros, sino de buscar quién es el res-
ponsable. 
Y con encontrarlo, nos quedamos tan 
satisfechos. 
CANTINA DEL SOLDADO PRISIO-
NERO 
k<EN L A M I L A G R O S A " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
LTn garrafón alcohol 40 grados $0.99 
Una arroba papas (muy buenas) $0.55 
Una arroba arroz semilla S. Q >.« $0.95 
Una arroba arroz semilla la. de la $1.50 
Una lata aceite español 4 Vi libras $0.85 
Una arroba Manteca "Sol" $3.50 
Una lata Manteca "Sol" 17 libra» $2.80 
Una lata Manteca "Sol" 7 libras $1.25 
Pídase catálogo de Precios. 
Servicio rápido en los carros de la casa. 
^CüKÍUfcPO )WUTS Y HERMAKQS, TELEFONO A.7137. 
encuentran personas abnegadas, ha cios diferentes, al alcance de todas. mos de adúcar y un paquete de bom-
conseguido de las autoridades alema- las fortunas. Una de diez, y otra de j bones. 
a más barata de dos fran- Las fami,lias de los soldad(>s pri. 
sloneros pueden adquirir en diversos 
establecimientos estas cajas y enviar-
cinco y 
eos. 
El señor Ramiro Hernández Porte-
la, Encargado de Negocios ad-interín, 
de Cuba en Bruselas, Bélgica, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe relativo a los en-
víos que constantemente hacen las fa-
milias belgas a los soldados prisio-
neros en Alemania. 
^ "Una de las organizaciones patrió-
ticas que funcionan en la actualidad 
con más éxito y que más especialmen-
te inspiran la simpatía de propios y 
extraños es sin duda la llamada "Can-
tina del soldado prisionero." 
Esta autorización, a cuyo frente se 
ñas el permiso y las facilidades in-
dispensables para hacer llegar hasta 
los soldados belgas, cautivos en Ale- ^ caja ^ francos contiene: un 
mama paquetes conteniendo en can- mete de b 0 un salchichóll con el ias mediante los cuidados de'la "Can 
tidad discreta, algunas golosinas y I de un ¡ ^ j un ]£<, del 1Ianiado tina del soldado belga." 
pequeños recuerdos de la familia y: i_ÍT, i - ' •„ , . . T , . . . 
de la patria ausentes, que Hevaria^ ^ , ^ , c , * * ' easPf1 .e de Pan dulce; La administración Municipal de 
sin duda algunas horas de consuelo y | ™* ^ L n ^ ^ de Carne T "n Bruselas. decidido hacer un envío 
i peso de oOO gramos; un queso de ho- gracioso a cada soldado prisionero, 
landa; un paquete de panes militares: que no tenga otra manera de recibir 
un paquete de biscults militares; un el preciado obsequio, bien por no con-
paquete de chocolate; cien cigarrillos tar sus familiares con recursos o bien 
o 200 gramos de tabaco; una pastilla ¡por cualquier otro motivo 
un poco de regalo a los infelices deó 
tinatario.s. 
Al efecto se han puesto «. la ven-
ta unas cajas especiales de tres pre-
Mondariz se Impone 
E l año pasado, estuvo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. Si usted no puede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. En es** 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días. 
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8f Telf. A-3362. 
de jabón; cuatro paquetes de azúcar 
y un paquete de bombones. 
La caja de dos francos contiene: un 
"pain d'epices" (pan dulce) de 500 
gramos; uu paquete de chocolate; 
una lata de sardinas; un paquete de 
panes militares; un paquete de bis-
cuits de soldados; 90 gramos de azú-
car; una pastilla de jabón; un paque-
te de tabaco de 50 gramos; un cua-
dernillo de papel para cigarrillos; 50 
gramos de picadura; tres puros y 
un paquete de bombones. 
La caja de cinco francos contiene: 
una lata de pasta de carne de 250 gra-
mos; un salchichón de Boulegne; una 
tableta de chocolate; un "pain d'epi-
ces" (pan dulce) de 750 gramos; un 
paquete con 250 gramos de panecillos 
militares; un paquete de biscults pa-
ra soldado; un paquete de tabaco o 
seis puros; 50 cigarrillos; una pasti-
lla de jabón^ dos paouetes de 90 grar 
De este modo no habrá prisionero 
en Bruselas al menos, que no reciba 
su correspondiente caja de golosi-
nas. 
ofreciesen. 
De las regiones de España, una di 
las más favorables para la inmigra 
ción sería la Castellana, puesto quíi 
es gente que por lo general se de-
dica a la Agricultura y goza de la 
mejor salud y tanto es así que, \a 
Sociedad Castellana arroja en su es-
tadística un reducido número de en-
fermos con relación a sus asocia-
dos. 
Al Centro Castellano le sería su-
mamente fácil el propender a la in-
migración, puesto que con motivo de 
que cada provincia regala al Centro 
su estandarte, está en relación di-
recta con las Diputaciones provincia-
les y muchos Alcaldes de los pueblos 
de ambas Castillas." 
Después de conocer lo que piensa 
sobre inmigración, que hemos repro-
ducido tal vez textualmente, nos Ha-
bló el señor Tomé con entusiasmo 
de los proyectos del Centro que tan 
dignamente preside, que conoce has-
ta en los más minuciosos detalles. 
E l Centro Castellano de la Haba-
na, es de fundación reciente, solo 
lleva cinco años de existencia, el pri-
mer lustro, el de las graves dificul-
tades, alcanzando actualmente a cua-
tro mil el número aproximado de sus 
socios que dan un promedio de vein-
tiocho a treinta enfermos. También 
este Centro, como el Balear, tiene 
socios de ambos sexos y ha de lu-
char, como su congénere, con todas 
las dificultades que ofrece este as-
pecto delicado del problema. 
Pues, bien, con todo esto de lo com-
plicado del servicio para hombres y 
mujeres y la modestia del Centro 
comparado con los demás, ha adqui-
rido terrenos que miden más de cua-
renta mil metros, donde pronto s« 
comenzará a fabricar el Sanatorio 
capaz para ciento sesenta enfermo» 
de ambos sexos. 
Acordado ya emitir entre los aso< 
ciados bonos de a cinco pesos con tu 
interés del ocho por ciento hasta cu-
brir la cantidad de cincuenta mil pe-
sos, de un día a otro quedarán sus-
criptas las obligaciones para cuy? 
distribución fué designada una co-
misión que preside el Marqués d< 
Esteban. Inmediatamente se procede-
rá a la subasta por separado de las. 
obras, según las diversas ramas da 
construcción, tanto para proteger laa 
industrias del país en todo lo qua 
sea compatible con los intereses del 
Centro, como para facilitar a los pe-
queños capitales la concurrencia a 
las subastas, evitando de esta ma-
nera el monopolio que representaría 
adjudicar a una poderosa empresa 
todas las obras. t L 
En la parte del terreno destinada 
a jardines se realizarán, indepen-
dientemente de las obras de la Casa 
de Salud, trabajos de embellecimien-
to poniéndola en condiciones de que 
los Clubs de la región castellana 
puedan celebrar sus jiras en lugares 
encantadores, donde sientan a la vez 
que la alegría instintiva la satisfac-
ción de haber contribuido con su es-
fuerzo a crear las bellezas que dis-
frutan. 
Oyendo al señor Tomé explicar el 
proyecto y desarrollar sus planea 
económicos, se adquiere la convicción 
de que el Centro Castellano hará 
con cuatro mil socios su grandiosa 
evolución, que habrá de traerle co-" 
mo consecuencia un rápido engrande-
cimiento. Cuando una institución, en 
empresas de tal magnitud, tiene a_su 
frente hombres que, como el señoí 
Tomé, estudian concienzudamente loa 
proyectos previendo hasta sus más 
nimios detalles, hay que tener fe en 
el éxito; y nosotras auguramos quí 
lo obtendrá brillantemente el señoí 
Tomé, para satisfacción suya y pa« 
ra honra y provecho de los hijos de 
las dos Castillas. 
Gratuitamente y para todos 
La Monument Chemical Co. de 
Londres, una poderosa empresa, que 
ha dedicado gran proporción de su 
capital a la difusión de la ciencia, ha 
escogido ahora a Cuba, como campo 
apropiado para sus divulgaciones, ya 
que en Europa no resulta fructífera 
ninguna gestión, pues toda ella está 
consagrada a la guerra. 
Esa labor de la Monument Chemi-
cal Co. se dirige ahora a hacer co-
nocer a todo el mundo la gravedad 
del padecimiento de la blenorragia, 
esa tremenda afección tan grave, 
cuando se complica y tan fácil de 
curar cuando se ha leído el folleto 
que la Monument Chemical Co. dis-
tribuye y que ha escrito el doctor 
Martín, gran especialista. 
Cuantos quieran conocer el folleto, 
lo pueden pedir a Syrgosol, aparta-
do 1183, Habana, y se le envía a 
vuelta de correo. Es una de las en-
señanzas más útiles de los tiempos 
presentes, la lectura de ese folleto. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — 
Aparte este gesto de carácter ofi-
cial, muchas familias particulares 
hacen lo que se ha llamado "adoptar 
un prisionero," acción que consiste en 
escoger un nombre en la lista de los 
cautivos que no tienen quien lo atien-
da y hacer, respecto del desgraciado, 
las veces de la familia que le falta 
o que no puede en su dolorosa miseria, 
ni aún procurarse el consuelo de en-
viar al hijo ausente una modesta ca-
ja de dos francos. 
E5TACA5AHALLAV.C0 
* FACILIDAD LO QUE * 
NECESITA PARA UN REGALO 
O b i s p o 9 6 . T e l e f q A . 3 2 0 1 . 
v e i i n e : 
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L A V I D A 0 4 L A R E P U B L I C A 
Camagücy 
Julio, 29. 
En la Sociedad Popular de San- I 
ta Cecilia. 
Los salones de la culta y s impát ica 
Beneméri ta Sociedad Popular de San-
ta Cecilia fueren anoche albergue de 
una concurrencia distinguida que es-
cuchó admirada el recital de piano y 
violín, que ofrecieron dos "virtuosos" 
dos portentos de arte consumado 
Esos virtuosos fueron Alberto Fal-
cón y Juan Torroella. 
El programa consumido por los dos 
maestros fué selectísimo. 
El dominio y musicalidad de Alber-
to Falcón y limpio ejecutar de Juan 
Torroella quedaron esculpidos una vez 
más. 
Nueva razón social. E l a lmacén 
de Fer re te r í a "La Oriental." 
Los est imadísimos y muy apreciados 
comerciantes de esta ciudad don Ra-
món Paruas Fiemes y don Vicente 
González Pérez, acaudalados propie-
tarios del a lmacén de Fe r re t e r í a "La 
Oriental," han disuelto la sociedad que 
tenían formada y han constituido otra 
nueva en la que entran a formar par-
te los activos e inteligentes dependían 
tes que llevan en la casa algún t i m -
po señores Urbano Benitoe Calvo y 
Cristino Antón Calderilla que han 
visto premiados sus afanes, probidad, 
lealtad y hombr ía de bien con el 
leal proceder de don R a m ó n Paruas 
y don Vicente González. 
Como un detalle muy significativo 
señalo el hecho que los señores Pa-
ruas y González son los decanos como 
abonados del DIARIO DE L A MA-
RINA en Camagüey. 
Todos los componentes de la Socie-
3a.d camagüeyana, tienen en gran 
íst ima a los señores don Ramón Pa-
mas y don Vicente González por sus 
giandes merecimientos y obras a l -
truistas. 
Las pródigas manos para aliviar 
nacesidadeis en tiempos calamitosos 
para Camagüey de don R a m ó n Pa-
ruas y su distinguida consorte se 
mantiene patentizado en muchos co-
razones. 
El señor don Vicente González tie-
ne también corazones muy agradeci-
dos, pues en muchas ocasiones ha 
sabido aliviar necesidades. 
Los nuevos ingenios. 
E l ingenio que se levantará en te-
rrenos de la finca ',La I r a" y que se 
l l amará "Elía Sugar Company" ade-
lantan los trabajos rápk>amente. 
Los caenpos destinados para las 
riembras de caña se encuentran en 
perfectas condiciones. 
Las edificaciones que se hacen son 
en gmn número. 
Los dos ingenios que se ins ta larán 
en Florida continúan con gran ac-
üvidad sus trabajos. 
E L CRIMEX D E L LUGAREÑO 
E l Ministerio Fiscal solicita la 
pena de muerte. Relación de 
los hechos. 
E l Ministerio Fiscal de la Audien-
cia en el sumario instruido por el Juz-
gado de Instrucción de Nuevitas, por 
"»! crimen cometido en terrenos del 
ingenio ' L u g a r e ñ o , " ha formulado 
jas siguientes conclusiones provisio-
nales. 
Primera: El día trienta y uno de 
Mayo, como de doce a doca y media 
Sel día, los procesados Emiliano y 
'ederico Futiel Rosabal, encontraron 
m un montecito del Ingenio E l L u -
fareño. Término y Partido Judicial 
Flor-Quina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
PROTEJA SU SALUD 
usando en su 
hogar la famo-
sa nevera : 
WH1TE EROST 
Tamaños cua-
drados y r e • 
dondos desde $45 hasta $110 
ALASKA 
pequeños mo-
delos d e s d e 
g U $8 hasta $12.50 
PIDAN CATALOGQS 
FRA1VK G. ROBINS & C0. HABANA. 
OBISPO Y HABANA T SAN RAFAEL, t. 
Dr. Oálvez Guiim 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
49. H A B A N A . 49. 
ESPECIAL TARA LOS PO-
BRES DE 51/2 A 6. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al 6̂ /2 y 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
CHARLES A. CANCIO 
Empedrado, 34, altos. Tel. A-3571 
de- Nuevitas, a Severino Rodríguez 
Cámara, y ambos le acometieron con 
sus machetes de trabajo, el uno por 
delante y el otro por detrás, dándole 
varias heridas entre las cuales figu-
raba una incisa con dirección autero 
posterior situada en el fontal del la-
do Izquierdo, que interesa todo el es-
pesor óseo y tiene cinco cent íme-
tros de extensión, otra incisa «dtuada 
en el parietal Izquierdo en situación 
traversal por dos cent ímetros mús 
a t rás de la sutura coronal y que en 
relación a la herida descripta ante-
riormente ha levantado un casquete 
oseo de forma irregular compuesto 
de parte del frontal y de ios parieta-
les; otra incisa que está situada en 
el parietal derecho más próxima al 
borde posterior la que tiene dir-jc-
clón autero posterior, guardando 
cierta oblicuidad con la línoa media, 
atravesando todo el espesor '.leí hue-
so y con pCrrtida de la masa encefá-
lica, levantando una lámina o soa de 
forma rectangular cualquiera de ellas 
capaz de producirle la muerte, y no 
obstante le siguieron dando con los 
machetes hasta que cayó al suelo 
donde le dieron una herida incisa cte 
dirección obligua que pasa en un pla-
no a nivel de la punta de las apófi-
sis mastoideas con sección de la ra-
ma horizontal del lado deracho del 
maxilar inferior o mandíbula en to-
da su extensión que seccionó la co-
lumna vertebral entre las primeras 
vé; tebras cervicales respetando sola-
mente parte de los tejidos de la re-
gión corotldea izquierda que le cau-
só la muerte casi ins tan tanéamente 
por supresión de tres funciones orgá-
nicas de capital importancia, cual ¿on 
la respiratoria, circulatoria y modu-
lar, cogiendo entonces los procesa-
dos troncos y leños de los alrededo-
prendieron fuego, carbonizando al 
res y formando una pira a la que le 
cadáver casi totalmente, lo que ha 
hecho imposible determinar las he-
ridas que hubiera recibido la víct ima 
en el cuerpo. 
Segunda: Estos hechos son cons-
titutivos de un delito de asesinato ca-
lificado por la alevosía, previsto y 
penado en el ar t ículo 414 circuns-
tancia primera del Código Penal. 
Tercera: Son responsables en con-
cepto de autores por part icipación 
directa en la ejecución de los hechos, 
los procesados en esta causa Emilia-
no Futiel Rosabal y Federico Futiel 
Rosabal. 
Cuarta: Concurren las circunstan-
cias modificativas de la responsabi-
lidad Criminal, prevista en 'si n ú m e -
ro 7 del art ículo 10 del Código Penal 
por haber aumentado inhumana y 
deliberadamente el mal del delito, 
causando otros males inecesarlos pa-
ra su ejecución; la prevista en el nú-
mero 16 del art ículo 10 del Código 
Penal por haberlo ejecutado en des-
poblado. 
Quinta: La pena en que ñan incu-
rrido los procesados y cuya imposi-
ción solicita este Ministerio <?s la de 
MUERTE, que deberá ejecutarse en 
la forma dispuesta en el ar t ículo 100 
del Código Penal y teniendo en cuen-
ta la circular de la Secretaría de Jus-
ticia de 10 de Julio de 1900; y en 
caso de indulto a las accesorias del 
art ículo 52 del Código si no so hu-
biere remitido especialmente esa 
gracia, accesorias correspondientes, y 
el pago de las costas de por mitad. 
Para el cumplimiento de sois conde-
nas, en caso de indulto, hab rán de 
servir de abono a los procesados la 
mitad de la prisión provisional que 
hayan guardado por esta causa. 
E n el Francisco. 
En la finca "La Reforma" per-
teneciente al bario del Ingenio Fran-
cisco a tentó contra su vida la joven 
Hortensia Ramos Rodríguez. 
La señorita Ramos quiso privarse 
de la vida ahorcándose. 
La oportuna intervención do los 
familiares de la joven, impidió que 
ésta consumara el hecho. 
Más cheques con las firmas 
falsificadas. 
Fernando Fernández Miranda el 
autor de los cheques con fii'mas fa l -
sas de cuyo hecho di cuenta, t ambién 
estafó a los comerciantes Ramón Me-
néndez, Demetrio Ruibacho. usando 
del mismo procedimiento que antea 




Las fiestas en honor de Santia-
go. 
Ayer terminaron los festejos orga-
nizados por la Colonia Españo la de 
este pueblo, en honor del santo Após-
tol Santiago .Pa t rón de España . 
Durante los días 23, 24 y 25 tuvie-
ron efecto .El variadísimo y bien coor. 
diñado programa, del cual me ocupó 
en anteri'or correspondencia; y la des. 
bordante animación que se notaba en-
tre todos los elementos sociales, así 
cubanos como españoles, para conme-
morar la gloriosa fecha del Apóstol 
que, más que fecha de España , de 
Galicia, es fecha de toda una Raza, 
hacían presumir que estas fiestas, cual 
eran los deseos de sus organizadores 
y los deseos de todos, sen ta r ían pre-
cedente por su magnificencia. E l es-
fuerzo se hizo; pero la inclemencia 
del tiempo pudo m á s que "todos" y 
venció; pues en esos días las conti-
nuas y abundantes lluvias que se de-
jaron caer, las restaron lucimiento. 
Más, a pesar de todo, tuvimos la 
suerte de que se cumplieran en su 
totalidad, los más importantes nú-
meros del programa: las fiestas re l i -
giosas, cual era de rigor, ocuparon 
i lugar preferente. Para tomar partici-
! pación en ellas, fué invitado, previa-
j mente el ilustrado y valiosísimo P. 
Carmena, de la Compañía de Jesús, 
quien, procedente de Sagua la Gran-
de ,llegó a ésta el viernes 2 3. Bueno 
es que haga constar, para satisfacción 
de todos los católi'cos ranchoveloza-
nos—que así lo reconocen— que ya 
no se concibe una fiesta de la Iglesia 
en Rancho Veloz, sin la asistencia del 
P. Carmona; sin que a ella concurra 
el "indispensable" P. Carmona a quien 
ya no se le ruega, sino que se le 
"exige, que venga; tal es la estima 
en que lo tenemos. Y él, tan solícito 
y tan bueno, nos complace siempre, 
aún sin poder, como esta vez en que 
nos visitó en la convalescencia de 
una molesta afección a la garganta-
Pero volvamos a nuestro "tema," a 
la breve reseña de los actos que cons-
tituyeron las fiestas que motivan esta 
oorrespodnencia: durante los tres días, 
celebráronse varios cultos religiosos 
cuya descripción total nos har ía pecar 
de prolijos; por lo tanto, sólo he de 
referirme a la Misa del d ía 25; en ella 
ofloló nuestro querido Pár roco , P . 
Tejerina, siendo cantada a dos voces 
por el P. Carmona y el Párroco del 
vecino pueblo de Corrallllo, P. Ola-
vegoya, acompañados de una orques-
ta, compuesta de diez músicos, dir igi-
da por el maestro Tomás Quintero de 
Sagua la Grande. A l ofertorio, subió 
al púlpito el P. Carmona, quien hizo 
el panegírico del Apóstol Santiago: 
habló de los tiempos en que Santiago 
de Compostela, con Jerusa lén y Ro-
ma, figuraba entre las pocas grandes 
ciudades del mundo a 1 acual acudían 
los peregrinos, en inmensas caravanas, 
porque en ella florecía la religión en . 
toda su pureza y la fe en todo su ex-
pliendor; allí, en Santiago de Com-
postela, dijo .tiene su asiento la civi-
lización Española , porque junto al 
Santo Sepulcro del Apóstol, se aunan 
al mismo tiempo la fe religiosa y el 
sentimiento de la P a t r i a . . . Y terminó 
exhortando a todos los españoles pa-
ra que en día tan solmrie asistieran 
a los templos rindiendo así el home-
naje m á s cumplido a l Apóstol San-
tiago que en sí encarna L. fe. el sen-
timiento y el amor a la patria espa-
ñola. 
Los fuegos artificiales que se que-
maron el día 25, han sido de los 
mejores que hemos visto por estas 
"alturas;" algo original nos mostraron 
los señores Manuel Braojos. e hijos, 
pirotécnicos de Remedios a quienes 
no pretendo hacer el reclamo en es-
te caso. 
Y del baile. Me basta con decir que 
estuvo muy concurrido y que en él 
estaban, entre otras ,las señori tas si-
guientes: 
Herminia Pérez del Camino, Julia 
Rebollar, Victoria Orta, María C. Mar . 
tínez, Mar ía Francisca y "Loll ta" Ca. 
sanova, Beatriz y Herminia Usuamln-
tiaga, María J. Hernández, Concepción 
y Emilia Rodríguez, Pura y Francisca 
Delgado ,María Caridad Leiaeca, "Cu-
ca" Figueroa, Eloísa Pérez, Antoñica 
Castillo, "Tita" Rodríguez, Julia Or-
ta ,"Nina" A l ' over, Mar ía Alvarez, 
"Felá ' Coto, Mar ía y Caridad Mar-
tínez .Modesta Bacallao, Caridad Ruiz, 
Lucía León .Angustia Delgado. María 
del C. Casanova, Carmen y "Barba-
r i ta" Tirse, Susana Llera, C efe riña, 
Herminia. Severina y Marina Molina, 
Petrona Alvarez, Pr imit iva Cabrera, 
Inés Pulido, Consuelo Murciano, oCn-
cepción González, Emiliana Rodrí-
guez, María A. Ferrara, Rosa H . Pas-
cual, Camila Hilario y Juliana Mart í -
tínez Verdes. 
Señora: América Rebollar de Ma-
drazo, Ramona Montesán ode Casa-
nov, viud de Pérez del Cmdno, Vicesn-
t Buzot de Tirse, Petrona P. de A l -
cover, Sara Llera de González; Ro-
dríguez de CantiWo, García de Cas-
ti l la, Mercedes Homedo de San Pe-
dro, Caridad Alemán de Casanova, Ca 
sañas de Molina. Luz Mar ía Rodríguez 
de Martínez, de Pérea y Gregoria A l -
varez. 
E L CORRESPONSAL. 
A S T U R I A S ' 
J J La mejor Revista regional de Amé-
r ica . 40.000 ejemplares de c i rcoia-
ción mensnal. Sale todos los S á b a d o s 
Oficinas: PRAOO, 1 0 3 . - A P A R T A D 0 1 0 5 ? . - T E L E F O N O ft-3819 
Todos los asturianos que aún no la reciban, deben suscribirse a ella, 
enviando a su Administrador la siguiente boleta: 
5 r . Administrador de "ASTURIAS": desde esta fecha 
sírvase suscribirme a esa revista. Mi dirección es 
Pueblo Calle 
Otras observaciones: 
(Nombre del peticionario) 




En los primeros días del próximo 
mes de agosto, d a r á n comienzo los 
trabajos de las obras del nuevo puen-
te de San Luis. 
Se nota bastante impaciencia en-
tre el elemento trabajador por el 
comienzo de las expresadas obras, 
puesto que en esos trabajos ha l la rán 
medios de vida, muchos obreros que 
se encuentran sin ocupación. 
En la madrugada de hoy han par-
tido para Unión de Reyes fuerzas 
del Ejército con el objeto de asistir 
a la gran fiesta mil i tar que t end rá 
efecto el próximo domingo en dicha 
villa con motivo de la inaugurac iúr 
del cuartel que para las fuerzas s? 
acaba de construir, y a cuyo acto 
asist irán el Presidente de la Repúbl ; -
1 ca y el Coronel Hevia. 
Dado el entusiasmo que se nota. í?» 
de suponer que las fiestas a que noí 
referimos han de resultar muy ani-
madas. 
Distintas familias matanceras 
t ras ladarán ese día a la progresista 
villa de Unión de Reyes. 
En la finca "La Rosa" en el tér» 
mino de Jovellanos. un rayo pr iv! 
ayer de la vida al moreno Rodolfo 
Pérez. 
En la Jefatura de policía part icipó 
el coronel Rosendo Collazo, jefe da 
las fuerzas destacadas en Matanzas, 
que el conductor del carro del "Pan 
American" Nicasio Herrera, le faltó 
al respeto y lo desobedeció. 
Vinales 
Judo 2 6. 
Comienzo m i crónica de hoy re-
flejando el regocijo de esta sociedad, 
al tener el gusto de saludar a dos se-
ñoritas, todo belleza y elegancia, que 
su llegada a ésta ha causado inefable 
alegría. 
Trá tase de las distiinguMas hijas del 
doctor José García Lage, Conchita y 
María Teresa, cuyos años de ensueños 
ios pasaron en este pueblo, donde na. 
cieron y que hoy después de dos años 
y medio de residencia en Güera de 
Melena, donde se han captado la s im. 
pat ía general de esa culta sociedad, 
vuelven a pasar una temporada que 
les será colmada d eatenciones dig-
nas die sus buenas cualidades y ad-
miradas por su gentileza y simpatía . 
Reciban por este medio mi más afee 
tuosa bienvenida . 
También he tenido el gusto de sa-
ludar a la señori ta Cinio Coterílilo y 
la señora Teresita Saínz, de la Haba-
na la encantadora señori ta Carmen de 
la Hoz, Blanqui/ta J iménez y María 
Gómez, y de Pinar del Rio una rubia 
ideal, la señori ta Elvir í ta Perdomo, 
todo delicadeza y encantos. 
Bienvenidas. 
Después de obtener lisonjero éxi-
to en los úl t imos exámenes de la es-
cuela de Mediicina, el joven Ramón 
Gabino Nodarse, aprovechado estu-
diante, hijo de este pueblo, ha venido 
junto a sus familiares donde pasa rá 
las vacaciones. 
A l felicitarlo por el éxito en sus 
exámenes, t ambién lo hago a su aman-
te padre, pobre campesrno que no des. 
maya por que sus hijos sean hom-
bres útiles en el m a ñ a n a . 
Pronto se inaugura rá la nueva luz 
eléctrica en este pueblo, y aún está 
nuestro parque sin los postes que por 
el lugar donde se enclavarán mere-
cen ser de construcción especial, apro 
piados al lugar donde se da cita nues-
tra mejor sociedad. 
Que hace el Ayuntamiento que 
no los han puesto ya, desde hace vein-
te meses está el pueblo a obscuras 
y por tanto con ese desembolso de 
menos, y hasta ha suprimido loa cré-
ditos para medicinas a los pobres? 
¿Espe ra que una comisión de seño-
ritas pida al sufrido comercio y pue-
blo para esa obra que ya debía estar 
implantada a expensas del Ayunta-
miento ? 
Eso ya es demasiado señor Alcalde. 
I 
VAN DYK &Co. NEW YORK 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S D E F R U T A S Y L I C O R E S . , 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
M A T E R I A P R I M A p a r a P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E ) 
C H R I S T I A N E U L E R . 
HABANA. 
Apartado 92. Teléfono A-7309. Villegas, 98. 
Y t e rmina ré con el relato de la es- i 
' pléndMa fiesta que patrocinada por i 
i la Colonia Española se ha efectuado | 
l en este pueblo en el día de ayer. 
A l amanecer las alegres notas de la 
j diana a c o m p a ñ a d a de voladores y ca-
ñonazos despertaron al pueblo. 
A las 8 a. m. misa cantada por el 
coro de señori tas y el sermón que es-
tuvo a cargo de nuestro párroco P. 
Suárez, resultó una oración elocuentí-
sima y la que en términos brillantes 
explicó a los fieles quien en fué el 
Pa t rón de España . Apóstol Santiago, 
así como el amor y respeto que Cuba I 
y los cubanos debemos de profesar a 
la madre Patria, cuyo pa t rón se fes- i 
tejaba en ese día. 
A la una p. m. reparto de dulces a i 
los niños y demás asistentes en loa I 
salones de la Colonia Española. 
A las dos p. mñ Espléndido baile ! 
infanti l en dichos «alones con enorme 
asistencia de infantiles. 
A las sed» p. m. Rosairo y Salve. 
A las siete gran prooeslón a la ima-
gen de San José y ¡•as de la Inmacula-
da y el Sagrado Corazón de Jesús, pa-
trón de este pueblo, con asistencia de 
la congregación al apostolado de Ja 
Oración y mucho público. 
E l Padre en el sermón explicó a los 
fieltes eu agradecimiento por el buen 
orden y conducta observada en todo 
el trayecto de las dos principales ca-
lles qoe recorr ió . 
A las nueve en punto de la noche 
las puertas del regio salón de la Co-
lonia se habr í an para dar paso a la 
concurrencia que de memento hizo 
presencia al l i para lucimiento del bai-
le. 
Y si la memoria no me es infiel des. 
cribiré los nombres de las señoras. 
Teresa Regal de AJvarez, muy ele-
gante y sencilla. Crespo de Sordo, 
González de Tomás, Ramos de Salei-
nes. Herrera de Bueno, Sainz de Alon-
so.Viuda de Ramos, Pem. de Pozas, 
Alonso de a Hoz, Collado de Suárez, 
González de Vega, Junco de Granda y 
Fleitas d eGonzález. 
Señori tas : En primer té rmino ' va 
la reina de la elegancia que unida a 
sus encantos de rubia ideal la ha-
cían la admirada del salón, ella Cirio 
Coterrílk). la sobrina del señor Ju-
lián Alonso, gerente de la empresa 
de vapores. 
Nieves Presmanes, Francisca Flei -
tas. Amalia González, Carmen de la 
Hoz, Blanquita Jiménez, Conchita y 
Maruca Suárez, Elvirí ta Perdomo, Eu-
logia Corvo, Juanita e Ignacia Cueto, 
Vicenta, Á uerica y Josefa Nodarse, 
Tití Gauganelly, Mar ía Valle, Jacln-
tica Sampera, Amparito Suárez, Ig -
nacia Martínez, Emilia, y Nieves Pe-
reira, María Alvarez, Angelina Pozas, 
Juana González, Paquita Sánchez, 
Francisca Orta, María Gómez y Ma-
ría Bueno. 
Un aparte para la espiritual rubia 
Cheíta Rivero y su encantadora her-
manita Margot. 
Cheíta, la que desde hace año y 
medio permanece alejada de nuestra 
sociedad por su delicado estadó de 
salud, ya vuelve con todos sus encan-
tos y delicadeza a aromatizar nues-
tro ambiente social con su presen-
cia. 
Para ella es mi felicitación por su 
reposición. 
Y para terminar h a r é constar que 
elegantísimos carnets fuieron entre-
gados como recuerdo de tan grata 
fiesta, que fué amenizada por una 
magnífica orquesta compuesta de diez 
profesores. 
Felicitemos a la entusiasta sección 
de Recreo y Adorno por su éxito. 
Desde hace varios días encuéntrase 
en esrta de paseo dos tr ígueñitas, to-
do amabilidad, vecinas de Peña Blan-
ca, ellas Juanita e Ignacia Cueto, per. 
teneoientea a una familia muy queri-
da en este pueblo. 
Grata estancia les deseo. 
González Fleitas, 
CORRESPONSAL. 
A r t e m i s a 
Julio 29. 
Enlace. 
En la Iglesia de esta vil la , contra-
jeron matrimonio recientemente, la 
virtuosa señori ta Paulina Cornelio 
González y el señor Manuel Rodrí-
guez Izquierdo. 
Figuraron como padrinos la señora 
María de la Caridad Cornelio y mues-
tro servicial y cariñoso amigo señor 
Ramón Cornelio, empleado de la 
Compañía Singer. 
Como testigos los señores Benito 
Cornelio Antelo y José Ju l ián Lavan-
dera. 
Que la felicidad perdure siompry 
en el nuevo hogar. 
Asi lo deseámos. 
Necrología. 
En la villa de Alquizar falleció el 
día 24 de los corrientes, el venerable 
caballero señor Pelayo Rubido, quien 
gozaba de grandes s impat ías por pus 
innumerables méri tos personales. 
E l extinto era padre de la señora 
María del Carmen Rubido de Lamas, 
la afectuosa esposa de nuestro que-
rido amigo señor Antonio Lamas; 
quien tristemente sufre el trance más 
doloroso de la vida. 
Quiera Dios proporcionar a los fa-
miliares del fallecido amigo la resig-
nación suficiente. 
Y con nuestro mensaje de pésame 
reiteramos un recuerdo al desapare-
cido señor Pelayo Rubido. 
Q. E. P. D. 
M . Marco. 
Este cronista de sociedad del ce-
manarlo local " E l Paladín ', un jo-
ven muy simpático, que oculta su 
autént ico nombre, dice quo la Sec-
ción de Recreo y Adorno de la Co-
lonia Española ha aplazado el baile 
que proyectaba celebrar este mes. 
Y anuncia un compromiso miste-
rioso. E l de un conocido sportman y 
una gentil criolla de ojos negros ve-
cinita de las calles Maceo y Mart í . . . 
Se halla algo Indeterminado el chis 
mecito, en cuanto a la calle de resi-
dencia; pero hablando nosotros con 
el confidente Argos, supimos que el 
Idilio está en la avenida de M i r e ! . . . 
¿Nos equivocaremos M. Marco? 
MAG Ui?.AL. 
cesidad y. a la par, los grandes be-
neficios que se lograr ían, dado que 
son muchos los niños que por falta 
de aulas tienen cjua v iv i r en las den-
sas sombras del analfabetismo. 
Eso dijimos y por el remedio cla-
mamos desde las columnas de la pren 
sa capitalina, ayudando, da paso, a 
las nobles gestiones del Jefe del par-
tido conservador, señor Antonio Ló-
pez, muy interesado en el asunto y a 
quien vienen haciendo honrosa pre-
sión muchos vecinos del campo que 
ven con profundo disgusto que sus 
hijos tengan que ser a la fuerza anal-
fabetos, pues no pueden llevarlos a 
los grandes colegios de la capital por 
sus medios escasos de vida. 
Algo hemos conseguido; y a ese 
"algo" bien podemos calificarlo de 
éxito. 
Según carta que hemos visto del 
honorable señor Secretario de Ins-
trucción Pública, pronto va a ser un 
hecho la construcción de una de las 
aulas pedidas en el barrio de "Las 
Piedras". Se siguen ya los t r ámi te s 
están concedidos. 
No cesaremos de esgrimir nuestra 
pluma en pro de la implantación de 
la otra aula, ya que es de suma ne-
cesidad. Da lás t ima ver en un sólo 
barrio 140 niños de ambos sexos sin 
maestro y sin aulas. 
Entendemos laborar en bien del 
país, insistiendo en estos propósitos. 
E l Cer támen de simpatía . 
Siguen celebrándose con inusitado 
entusiasmo los escrutinios parciales 
de cer támen de s impat ía que los se-
ñores Santos y Artigas combinaron 
con temporada de cinematografía . No 
tan sólo interés sino también apasio-
namiento entre la juventud viene des-
pertando lo que es para los jóvenes 
de constante actualidad: hacer salir 
triunfante a la señorit de su simpa-
tía. 
A dichos escrutinios, pue.?, se reú-
ne toda la juventud y aprovechamos 
la oportunidad para recomendarlea 
calma, mucha calma, aunque ésta ge 
neralmente es Incompatible con ios 
naturales bríos de la gente joven. 
El tercer escrutinio parcial que se 
verificó el domingo úl t imo dió el si-
guiente resultado: 
María Teresa Alonso 150 votos. 
Dulce María Cruz 490. 
Blanca Gato Rivero, 18. 
Julia Borróte , 16. 
En el penúl t imo escrutnio obtuvo 
el tercer puesto la señor i ta "Chuclia" 
Artigas con 89 votos, siguiendo luego 
las señori tas Blanca Lastra y Blanca 
Artigas con muy regular votación. 
Esperemos el resultdo final en el 
que, según se dice, puede haber sor-
presas. 
Las películas que nos están ofre-
ciendo la empresa son del gusto del 
público, mereciendo elogios el exper-
to manipulador señor Prada, de quien 
se puede decir aquello de que "tiene 
ángel ." 
No puedo omit ir un detalle que 
gustosamente consigno. Durante el 
tercer escrutinio del domingo, de en-
tre la mult i tud de señori tas destacá-
base rutilante un punto de luz; la 
juvenil figura de la agraciada seño-
rita Mercedes Alfonso, flor perfuma-
da del ja rd ín bejucaleño, en compa-
ñía de su no menos bella amiga Car-
men Artigas. 
Formaban un "duetto" admirable. 
E L CORRESPONSAL. 
Cidra 
L a S a l u d 
Julio 29. 
Exito de los corresponsales 
locales. 
De uno o dos meses, ha, que los 
corresponsales locales emprendimos 
la noble c a m a p ñ a en pro de los i n -
tereses escolares del término con el 
objeto de que por la Superioridad del 
ramo se Implantaran dos aulas en 
dos distintos barrios de esta jurisdic-
ción, haciendo resaltar la mucha ne-
Para el próximo día cuatro se anun 
cia probablemente la inaugurac ión 
del nuevo Acueducto, construido por 
el distinguido Ingeniero de Matanzas 
señor Jesús Riera, propietario tam-
bién de la planta eléctrica que alum-
bra a esta localida^. 
Dentro de la pequeñez natural re-
querida por este pueblo, se puede ase-
gurar que es el nuevo acuuedcto un 
verdadero modelo en su género, y que 
representa un gran adelanto para Ci-
dra. 
El señor Riera ha venido a dotar 
a este pueblo de tan úti les adelantos, 
haciéndose acreedor a la gratitud de 
todos los vecinos. I ' 
En los pasados días hemos visto 
llover que era una bendición del cie-
lo. No faltaron las inundaciones co-
rrespondientes y los naturales sustos. 
Rayos cayeron y retumbaron truenos 
tremebundamente resonantes. Se cre-
cieron los ríos, y torrentes parecieron 
los caminos vecinales, y caminos rea-
les parecieron las calles del pueblo. 
Eso nada tiene de ex t raño : Se d i -
ce que la falta de dinero es causa del 
horrible abandono en que yacen las 
vías públicas de Cidra, pero sea así 
o no, ello es lo cierto que son intran-
sitables. Todo sea por Dios. Veremos 
si a lgún día se consigue que pida algo 
el Ayuntamiento y algo se le dé, como 
aconteció con Sabanilla, que lograron 
al fin hacer "calles para personas," 
que es lo que aquí no tenemos. 
E L CORRESPONSAL. 
Manzanillo 
mente combinadas, presentaba un 
aspecto agradable. 
Contribuyó al enaltecimiento de la 
verbena la infinidad de farolillos co-
locados en el arbolado de la plaza, 
la esplendidez del popular don Juan 
García de la Vega, repartiendo gratis 
la espumosa Tropical y los fuegos ar-
tifioiales del célebre Mo^a. 
L a misa del d ía día 2 5 cantada por 
el Rvdo. P. Saaverio Vechio, resultó 
concurridísima. La Directiva en pleno 
de la Colonia y muchos invitados con 
nuestro popular alcalde señor Bertot, 
ocupaban sitio de preferencia. E l co-
ro de señori tas por el profesor señor 
Luis González, admirable. E l panegí-
rico del Apóstol estuvo a cargo de 
nuestro querido pár roco Monseñor | 
Francisco Pérez Acevedo, quien de-
mostró con elevados conceptos la in -
fluencia de nuestra religión en la ci-
vilización de los pueblos. 
De la iglesia nos dirigimos al par-
que de Céspedes donde ,a beneficio de 
los pobres, un crecido número de 
lindas señori tas hab ían organizado 
una kermesse. En honor a la verdad 
confesamos, que para ser primera vez 
que un acto como este se celebra 
en Manzanillo, las n iñas lo hicieron 
tan bien, que abogado hubo, que pa-
ra salir de la cárcel, necesitó aguzar 
el entendimiento no sin antes aflojar 
"ten dollars." Resultó la kermesse d i -
vertida y an imadís ima y por m i parte 
doy las gracias a los desinteresados 
jóvenes y caballeros, que con su óbo-
lo contribuyeron al socorro de muchos 
necesitad/os. 
El baile infanti l y la batal'a de ser-
pentinas resultaron concurr idís imos y 
en gran manera animados. 
Terminaron las fiestas con el baile 
de la noche, con impaciencia esperado 
por la juventud elegante, y los amplios 
salones, con exquisito gusto adornados, 
resultaran insufloientes para conte-
ner tan numerosa como escogida con-
currencia. Todos fueron colmados de 
atenciones y obsequios por parte de 
las distintas comisiones en que se ha-
llaba dividida la Directiva de la pres-
tigiosa sociedad Colonia Española . 
Merece un aplauso el cuerpo i e 
policía que con su jefe señor Fáxas , 
consiguieron que las fiestas termina-
ran sin accidente desagradable. 
La presa local hace grandes elo-
gios de las fiestas. 
E L CORRESPONSAL. 
Perico 
Julio, 2 7. 
Las fiestas de Santiago en Man-
zanilo. 
Las fiestas celebradas por la Colo-
nia de Manzanillo en honor de su pa-
trono Santiago, han resultado esplén-
didas, como n ingún año. 
L a verbena del día 2 4 fué un ver-
dadero acontecimiento; nuestro espa-
cioso parque de Céspedes era insufi-
dieoite para tanta concurrencia. E l 
alumbrado de la nueva planta "Eléc-
trica Madrazo," que esa noche se inau 
guró, resultó excelente y el frontlsipi-
cio de la sociedad Colonia Española , 
con la profusión de luces ar t ís t ica-1 
Julio, 28. 
Las fiestas de Santiago en el 
Perico. 
El día 2 5, fecha en que se conme-
mora la fiesta del in t répido Santo, fué 
celebrada en este pueblo por primera 
vez. 
La actual directiva de la Sociedad 
" E l Liceo" al reformar algunos ar-
tículos le su reglamento, acordó que 
se celebrara en la referida fecha uno 
de los bailes de reglamento; hacien-
do con ello honor el gran número de 
españoles que figuramos en la lista 
de socios; integrando varios de ellos, 
cargos directivos. 
Gran número de potentes bombas 
y voladores fueron disparados al ama-
necer, los que con su estruendo h i -
cieron despertar a este de por sí t ran, 
quilo vecindario. 
En el tren del medio día, llegó la 
orquesta del profesor E. Valiente, de 
la ciudad de Cárdenas . 
A la una p. m. se celebró una ma-
t inée que llenó de regocijo a la m u l t i ' 
tud infant i l que acudió a divertirse. 
A las nueve de la noche, dió co-
mienzo el grandioso baile en los sa-
lones del "Liceo* baile qu edejará 
recuerdos gratos, y de lo cual pue-
den estar orgullosos los organizado-
res; mucho tiempo hacía que no ha-
bía el bullicio y el entusiasmo que 
esa noche memorable, a la que pres-
taron su concurso fervoroso la ma-
yoría de las damas y damitas de la 
localidad; t ambién asistieron algunas 
s impát icas vecinitas del Roque y del 
Central "Tinguaro; ¿ a n o t a r nombres? 
sería ardua tarea, allí me fueron fa-
cilitados los de casi todas las asisten-
tes, pero al hacer omisiones sufriría 
alguna decepción y anotarlos todos, 
se necesitarla un gran espacio del 
D I A R I O ; así es que, me concre taré 
a decir que la belleza se impuso, ha-
bía mujeres en abundancia, que cuan-
do Valiente emit ía en su cornetín loa 
dulces compases de melodiosos dan-
zones bailaban alegres y risueñas, ta l 
parecía , que agradeciéndole a Santia-
go Apóstol, el que las hubiera pro-
porcioando un día tan espléndido en 
que pudieron satisfacer sus cuitas y 
dar expansión a sus delicados cuerpe-
citos. 
Muy de madrugada te rminó esta 
fiesta que ha sido grata y hermosa y 
le aplico estos calificativos por el con-
curso que a ella prestaron el bello 
sexo, tanto con su presencia como su 
favorable propaganda. 
Chidiita Reyes. 
Con objeto de pasar unos días al 
lado de su hermana Custodia, se en-
cuentra en este su pueblo, la espiri-
tual y bellísima señori ta que encabe-
za estas líneas; que su corta perma-
nencia aquí le sea grata en extremo, 
ya que sabe, se la quiere y admira 
por todo el vecindario. 
Zoilo González. 
Ha partido para la capital este ex-
celente amigo, que fué hasta hace 
poco tiempo, empleado activo y esti- j 
mado de los señores Cuesta y Prieto, 
S. en C. 
A l decirle adiós, le deseo éxito y 
dicha en su nueva residencia. 
E L CORRESPONSAL. 1 
En una circular de la jefatura lo-
cal de Sanidad, se le hace saber a los 
dueños de vaquer ías y expendedores 
do leche, que a partir del día prime-
ro de agosto, quedarán en vigor las 
nuevas ordenanzas sanitarias y que 
los infractores Incurr i rán en la multa 
correspondiente. 
El pésimo estado de nuestras callef 
es causa de grandes perjuicios para 
el comercio, debido a las dificultade\ 
con que tropiezan para la conduc-
ción de mercancías , pues son mu« 
chos ya Irs lugares en que es de todo 
punto imposible el tráfico de vehícu-
los. 
Los extremos de la ciudad se ha-
llan completamente Incomunicadoa 
con el centro de la población. 
Nuestros legisladores han ofrecido 
muchos créditos, muchos miles de p-»» 
sos para el arreglo de las calles. pe< 
ro hasta ahora, nada se ha llevado al 
terreno de la práct ica. 
No ha mucho, se dijo que los co« 
merciantes yumurinos, hartos ya d i 
tanto engaño y de recibir perjuiciní 
irreparables en sus negocios, pensa-
ban negarse a pagar la contr ibución 
al Municipio, y que por cierto es ex-
cesiva, pero no faltaron políticos quo 
le hicieran desistir de su propósito. 
Entre esos consejeros no faltaron 
tampoco algunos representantes—do 
los que gustan exhibirse—que ofre-
cieron activar el asunto. T efectiva-
mente; empezaron los proyectos a 
dar juego, pero nada se ha hecho* 
todo está igual, es decir, las calles es-
tán peor cada día que pasa, y el co-
mercio recibe mayores perjuicios en 
bus intereses. 
Pero mientras esto sucede, nues-
tros representantes no descansan en 
eu propaganda para obtener la ree-
lección. Una vez m á s pretenden sacri-
ficarse por la Patria. Son muy patrio-
tas los padres de la Patria, y si a l -
guien cree que ellos lo hacen por ios 
400 pesos del ala ,̂ es tá completa-
mente equivocados: lo hacen por loa 
ro patriotismo, porque les nace el 
amor desinteresado a su t e r ruño . 
Sigue el juego. 
Todavía la policía de esta ciudad 
sigue Ignorando que en Matanzas sa 
Juega casi en ias cuatro esquinas y 
que esto será motivo de que algunaa 
familias matanceras se vean en Ta 
ruina. 
No se trata de jugar por distraerso 
sino que por encima del tapete ver-
de corren diariamente algunos miles 
de pesos; pues son los mismos juga-
dores los que en lugares públicos so 
lamentan de las pérdidas . No haca 
muchos días le oímos decir a uno da 
los que hacen de bancos, que ese día 
había perdido dos mi l y pico de pe-
sos, y dijo quiénes se los hab ían ga~ 
nado. Esto no lo puede ignorar l a 
policía, y una vez más y para bien da 
esta sociedad que se halla «^armada 
suplicamos al honorable Secretarlo 
de Gobernclón tome cartas en el asun 
to. porque ún icamente así t e n d r á re-
medio el mal que seña lamos y qua 
es motivo de variados comentarios en 
todas partes. 
Notas sociales. , "> 
Dentro de breves días pa r t i r án pa-* 
ra los Estados Unidos los apreciableS 
esposos señor Bonifacio Menéndez. co 
merciante de esta plaza y su distln-
puida esposa la señora Rosa Aza de 
Menéndez. donde pe rmanece rán a l -
Rún tiempo, con el objeto de resta-
blecer la salud algo quebrantada da 
la señora Aza. [ 
Le deseamos un viaje muv dichoso 
y que pronto pueda la sociedad ma-í 
lancera tener en su seno a tan apre-
ciables esposos. 
E L CORRESPONSAL. 
A $6-75 ¥ $10-20 ilADIi MAS 
SOLO HAY UN FILTRO Y ES 
"HYGEIA." Cualquiera de sus 
clases. Una vez sola se gasta el 
dinero, él solo recoja el agun, no 
hay que echarla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
REPRESENTANTE: OBISPO, 39, 
TELEFONO A-1870. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
Discípulo de las Universidades d« 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—TeL A-1726. 
C 2810 S0t-25 
LOS CENTAVOS 
Q U E N O SE M A L G A S -T A N F O K M A N L A B A -SE D E U N C A P I T A L . 
£1 hombre que aberra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi* 
d*l, mientras que el que no ahorra 
tiéae siempre ante si la amenaza da 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA TS-
LA DE CUB> abre CUENTAS da 
AHORROS êsde UN PESO en ada-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SH 
LIQUIDAN CADA DOS MESES. 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
S.XAR EN CUALQUIER TIEMPQL 
SU DINERO 
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tficautados de baber nacido, porque tomamos. 
H A B A N E R A S 
E n p r e p a r a t i v o s de v i a j e 
ICuántos así en estos días! 
Arrecia el calor y para huir de sus 
efectos son muchos los que abando-
nan la ciudad. 
Emigración veraniega que este año, 
contra todo lo que hizo suponer el es 
inteligente, en un colegio de la gran 
metrópoli del Norte. 
Otra personalidad de alto relieve 
oficial nos da\ su despedida. 
Es el coronel Aurelio Hevia. 
El honorable Secretario de Gober-
nación y su distinguida esposa, la da-
tado de guerra europea, ha sido dej ^ tan y tan interesante Sa-
rah Reyes Gavilán de Hevia, embar-
carán para Nueva York de un mo-
mento a otro, a mitad de semana, pro-
bablemente, y va con ellos la que es 
su gentil sobrina, la señorita María 
Alzugaray. 
Una vecinita de la privilegiada Ví-
bora, muy graciosa, la hija del dis-
tinguido notario y caballero estima-
dísimo Carlos M. de Alzugaray. 
El ilustre funcionario, retomará a 
la Habana después de dejar en Nueva 
York a su señora. 
Que se dirige a las Montañas. 
Embarcarán también, en plazo muy 
próximo, los Marqueses de Villalta. 
Llevan a su hijo Gonzalo a un gran 
colegio de los Estados Unidos. 
Salen estai semana para Nueva 
York, en viaje de recreo, los simpá-
ticos esposos Marina Dolz y Sammy 
Tolón. 
Nuestro muy querido director, don 
Nicolás Rivero, hace también sus 
preparativos para embarcar con di-
rección a Nueva Orleans acompaña-
do de dos de sus hijos menores. 
El elegante matrimonio Marie Du-
fau y Marcel Le Mat embarcarán en 
plazo cercano con su hija única, mi 
tocayita Henrette, tan encantadora. 
Y así, entre tantos que hacen sus 
preparativos de viaje, el doctor Ra-
fael Fernández de Castro con toda 
su numerosa familia y la respetable 
dama Rosa Vidal viuda de Pons con 
los distinguidos esposos Nena Pons 
y Ernesto Pérez de la Riva. 
Nos quedamos solos. 
¿Verdad que ésto, tantac veces re-
petido, parece que va resultando 
cierto ? 
unas proporcoines excepcionales 
Como nunca. 
E l registro de despedidas en este 
candente Agosto superará, por lo que 
me figuro, al de los anteriores me-
ses de la estación. 
No se habla de otra cosa. 
Confirmando lo que ya embozada-
mente me apresuré a anunciar en 
días pasados puedo asegurar el viaje 
de una ilustre dama. 
No es otra que la señora Mariani-
ta Seva de Menocal. 
Dispónese a embarcar, a mediados 
de mes, la distinguida esposa del Pre-
sidente de la República. 
Va a Nueva York. 
Y la acompañan, además de sus 
hijos amantísimos, una de las ami-
gas de su predilección, dama muy 
distinguida de nuestra mejor socie-
dad. 
Asegúrase que el propósito prin-
cipal de su viaje es dejar a su primo-
génito Mayito, tan estudioso y tan 
S o r p r e s a 
a g r a d a b l e 
En una de las preciosas terrazas 
de la confortable, elegante y moder-
nista Quinta "Villa Blanca," que el 
señor Don Manuel Hierro y Mármol 
acaba de construir en el kilómetro 
12 de la carretera de Güines, está-
bamos ayer tarde, respirando el oxi-
genado ambiente del bosque de man-
gos, anones y naranjos que la rodea, 
esperando en gratísima "causserie" 
la hora de comer, cuando se nos pre-
senta a la vista lujoso automóvil que 
conduce a la bellísima y encantado-
ra Blanquita Hierro, tipo ideal de la 
cortesana europea, su esposo el talen-
toso ingeniero Alejo Carreño, y su 
lindísima hijita Lalá, que acababan 
de dejar el barco que los condujo de 
Cayo Hueso a la Habana después de 
un viaje de placer por los Estados 
Unidos. Sin avisar, sorprenden a sus 
amantes padres con gran algazara y 
alegría. 
¡Qué felicidad, qué efluvio de amor 
y cariño entre padres e hijos que se 
adoran y se compenetran como una 
sola alma...! 
Hay que convencerse que ya en 
este mundo reciben premios a su 
buen proceder algunas personas co-
mo nuestro querido y venerable pa-
triarca Don Manuel Hierro, cuya fa-1 
Está decidido. 
Serán las regatas de Varadero, de-
finitivamente, el 15 del mes actual. 
Un telegrama recibió ayer el se-
ñor Porfirio Franca, presidente del 
Vedado Tennis Club, donde el señor 
González Benard, que lo es, a su vez, 
del Club Náutico de Varadero, le co-
municaba el acuerdo de referencia en 
virtud de la oposición hecha por la 
aristocrática sociedad a la idea de 
transferir las regatas. 
Oposición basada en que es fija, 
es invariable, por convenios anterio-
res, la fecha en que ha de celebrarse 
esa fiesta náutica. 
La noticia, que me apresuro a con-
signar, tiene un doble interés. 
Por una parte, para las muchas 
personas que esperaban un acuerdo 
decisivo en el particular a fin de ha-
cer los preparativos, en tiempo ya 
determinado, para su excursión a la 
poética playa. 
Y, por otra parte, para resolución 
ELLA.—Verdaderamente, experimento una especie de voluptuosidad al admirar en el espejo 
la correcc ión irreprochable que presta a mi cuerpo este corsé maravilloso... Q u é c ó m o d o 
y, sobretodo, qué elegante...! ¡Dios mío , si parezco otra; estoy transformada...! 
L A CRIADA:—¡Ahí y a me explico el embeleso de la señorita. Se erftá probando un corsé 
nuevo, el incomparable 
C O R S E B O N - T O N 
= D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E ' 
S O L I S , H N O . Y C I A . 
G A L I A N O Y S . R A F A E L 
L a A t r a c c i ó n d e l í s p o s o 
¡Señora! No consienta que su esposo, al'salir a la calle, encuentre a 
otra mujer más hermosa que usted, pudiéndolo evitar. 
Si su marido vive enamorado, todo será alegría en el hogar, pero 
si no encuentra en usted atractivo, estará a su lado de mala gana, y de 
ahí tantas desdichas en el matrimonio, causadas por el aburrimiento da 
no hallar encantos en la mujer qua se tiene por compañera. 
Evite eso. Procure llamar la atención de su esposo, y que sus ojoa 
no Encuentren en otra mujer lo que usted puede poseer. 
Tome sin demora el vino "DOGOR y el elegido de su corazón vivi-
rá enamorado y atraído por su belleza. E l vino "DOGOR" hará de u»« 
ted una mujer encantadora, de perfectas, sugestivas y enloquecedoraj 
formas, que serán la codicia del hombre amado. Sus labios serán rojot 
y sus mejillas sonrosadas, como pétalos de una rosa. 
E l vino "DOGOR," llamado por los grandes sabios, carne en medi-
cina, engendra sangre, da robustos senos y deliciosas curvas. La mujei 
que tome el vino "DOGOR" no tendrá que envidiar en nada los pro-
digios y la divinidad conque la naturaleza dotó e inmortalizó a la 
Pida "hoy mismo un frasco en cualquier Droguería''o Farmacia Im-
portante. Si ésta no lo tuviese, no admita similares ineficaces. Exija qu« 
se lo pida al Droguista, de donde se surta. 
C 8379 Vvl'jl̂ X i. : J alt 3t-28 
I T E S P E C T A C U L O S m 
NACIONAL.—"Los tres Yoetas". 
estrenos cinematográficos. 
ALHAMBRA. —Compañía dirigi-
da por el popular Regino López. En 
la función de hoy se vondrán en esce-
na las más aplaudidas obras de la 
temporada. 
COMEDIA.—Excelentes nroyeccio-
nes cinematográficas "El Gran Ga-
leoto". 
ACTUALIDADES.— Cine y Varie-
dades. 
MARTI.—"La carne flaca", "El 
Príncipe bonemio" y "La venus de 
piedra". 
COLON.—"El plato del día". "La 
borracha" y "Los dineros del sacris-
tán". 
POR LOS CINES ' ̂ V 
GALATHEA.— "Perro saUvador" 
y "Los náufragos del poder" 
NUEVA INGLATERRA— "La mía 
vita per la tuya". 
LARA.—Hijo dal amor ,̂ "El bar-
quillero de la muerte" y "La esme-
ralda sangrienta". 
PRADO.—"La gran herencia" y 
"el tributo de la sangre". 
MONTE CAR LO—El cine predilec-
to de las familias. Estrenos diarlos. 
MAXIM.—'Estrenos diarios. 
" E L E N C A N T O " 
en la casa que tiene tomada en el, con sus colonias en el famoso cen-
C 3449 2t-2 
famoso balneario. 
Pasará allí la estación. 
Son los días hoy de la respetable 
y distinguida señora Angela Roig de 
Aixalá. 
E l venturoso hogar Aixalá-Roig 
estará hoy radiante de felicidad. 
Unimos nuestra felicitación a las 
muchas que recibirá la culta dama. 
Femandito Scull. 
Tuve el gusto de saludarlo ayer. 
Ha venido el afortunado y simpá-
í̂ro joven desde el lejano Manatí pa-
ra la gestión de asuntos relacionados 
milia encantadora, hijas y yernos, se de la fecha de la primera matinée 
desviven por su bienestar, y cuyos 
amigos, que forman legión entre lo 
más bueno de la sociedad cubana, le 
demuestran a diario su intensa amis-
tad y afecto. 
Sean bien venidos los simpáticos 
viajeros, y reciban sus afortunados 
padres, la distinguida y respetable 
dama señora Blanca Masino y Don 
Manuel Hierro, nuestra más sincera 
felicitación. 
A. BUENO 
que ofrece en Campoamor este vera 
no el Casino Español por iniciativa! 
de la Comisión de Fiestas que presi-
de interinamente el simpático y muy 
lamable Valentín Alvarez. 
Será, pues, el domingo 22. 
Decididamente. 
De temporada. 
E l señor Laureano Fuentes, con to-
da su simpática y numerosa familia, 
cale hoy para Madrugai, instalándose 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repü 
blica. 
H E L A D O S 
C R E M A S 
¿ D O N D E ? 
EN 
"LA FLOR CUBANA", 
Gali&no y San José. 
1 
tral. 
Regresará pronto a Oriente. 
Lunes blanco. 
Esto es, una de las noches favori-
tas de Maxín, el alegre y siempre 
concurrido teatro al aire libre. 
E l estreno de E l sepulcro del Rey 
Joannes, película muy interesante, es 
la novedad de esta noche. 
Lleno seguro. 
Enrique FONTANILLS. 
" L a Case Q u i n t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
GaÜano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades». 
Compre el "DIARIO DE LA MARI-
NA" y anúnciese en el "DIARIO DE 
LA MARINA" 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
B a r í t o n o C u b a n o 
Procedente clesBarcelona, donde ha 
cursado dos años con un Rran anro-
vechamiento las carreras de canto y 
declamación, en el Real Conservato-
rio de aquella ciudad, eficazmente 
ayudado por el Ldo. Emilio Chivan, 
Cónsul General de Cuba en aquella 
capital española, ha llegado a esta 
ciudad el aplaudido joven, hijo rte 
Guántanamo, señor Elpidio Sánchez 
Agrámente. 
Sus numerosos amigos y simpati-
zadores organizaron una gran fun-
ción de gala en el amplio y delicioso 
teatro "Apolo" de esta ciudad, la que 
se celebró en su beneficio, estando el 
teatro lleno por numerosas y muy 
respetables familias de nuestra socie-
dad. 
En la hermosa función, el barítono 
guantanero cantó masisti'almente 
varios pasajes de las difíciles óperas 
"Rigolleto" Hamlet" y "Faunban^e" 
así como algunas canciones napolita-
nas. 
Elpidio Sánchez fué objeto do nu-
tridos y prolongados aplausos que le 
energías de repuesto para que se tributó aquella elegante y selecta 
consuman cuando se han gastado las 1 concurrencia, pues su labor fué ver-
. ' T ~ „̂ „„„ i , 1 daderamente notable, demostrando 
otras. Las fuerzas de repuesto, las ¡ por completo que ha aprovechado el 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos dt» graa 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
Desde hace muchos años es la 
C a m i s e r í a d e S o l í s 
la de más fama; pregunte a su» 
abuelos 'tffkM 
O'Reilly y S. Ignacio. T^*»5^^ 
Teléfono A-8848. > 
Para ayudar a Natura 
La naturaleza provee al cuerpo de 
todos los elementos que le son nece-
sarios, de todos los órganos que le 
son precisos al desarrollo de la vida, 
pero no puede dar fuerzas, carnes ni 
CUADROS Y LAMPARAS 
ca nes y la vida nueva, la producen 
los reconstituyentes que se toman, 
cuando se han agotado aquéllas. 
Entre los reconstituyentes es el 
preferido para las damas las pildo-
ras del doctor Vernezobre, que sa 
venden en su depósito de neptuno 91 
y en todas las farmacias. Ellas dan 
tiempo que permaneció en Barcelona. 
Tiene una bonita y bien timbrada 
voz, bastante extensa, de regjilar vo-
lúmen y gratamente sonora; 'vocaliza 
con maestría y arte, ataca bien las 
notas altas, y en la media voz reali-
za verdaderos prodigios de afinada 
escala. 
En la segunda parte de la función, 
M A N I N 
carnes, nueva vida y completa salud. J recitó unas inspiradas poesías titu-
• j r * - j r * * j r * * j r * j r * - * * j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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C U E L L O S D E P I Q U E 
d e ú l t i m a m o d a y 
d e l a m a r c a D e r b y 
l o s a c a b a d e r e c i b i r 
Cfi E L M O D E L O " 
OBISPO, 93, esq. a A G U A C A T E 
T E L E F O N O A-3241. 
C 3146 alt 4t-31 
^ ¿w* K̂É̂f t*É*> v̂ y,» 
" F I N D E S I G L D " 
Si desea que su vestido reúna cualida-
des tan preciadas como I R R E P R O -
C H A B L E E L E G A N C I A , L I G E R E Z A 
I N V E R O S I M I L y BONISIMA C A L I -
DAD, procure la última creación que 
hoy le ofrecemos. — 
T E L A N E V A D A 
Unico receptor del sin rival vi-
no puro de mesa, Rioja "Manín,'' 
se detalla a $4-50 garrafón y 30 
centavos botella. Especialidad en 
vinos añejos y para enfermos; Ja-
mones, lacones, longaniza curada, 
truchas del Río Nalón, percebes, me 
jillones, berberechos y almejas, an-
choas, lomo de cerdo en manteca, 
pimentón fino, dulce y picante, que-
so Cabrales, botas para vino de to-
dos tamaños y vinagre de manza-
na. Obrapía, 90. Teléfono A-5727. 
C 3382 alt 8t-2í. 
ladas "La Primera Piedra y Reír 
Llorando", más un difícil trabajo de 
sentida prosa rimada, terminando con 
la interpretación del monólogo "La 
Huelga de los Herreros" (La grev» 
des forgenus) de Francisco Copee, 
traducido al castellano en sonoro! 
endecasílabos por Ricardo Catarlneq 
(Caramanchel.) 
Una buena parte de tan expontd-
neo y natural triunfo le correspond* 
al Ldo. Chivas, que tan decidido apo-* 
i yo le ha otorgado. 
Sánchez se propone hacer tm* 
tournee por la República y despufi* 
i regresar nuevamente a Barcelona. 
I ~~" rnnw 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta dlrectlv» 
y de orden del seftor presidente, «J 
cumplimiento de los artíouloa 32 y 
35 del reglamento, se cita a loa «efio-
res socios para la junta gen«ral ordi-
naria que tendrá lugar el miércoles 
día 4 de Agoto, a las siete y medii 
do la noche, en Habana número 79. 
Habana, Julio 2 9 de 1915. 
V. Garr ía, 
Georetario. 
C 3414 4t-31. 
L 
D O B L E A N C H O . 
Su tejido, de finísimo Voal, Linón o 
Marquiset, está salpicado de lijeros pun-
tos que semejan nieve, de ahi su nom-
bre, y tiene preciosos bordados en seda 
de diferentes colores que forman capri-
chosos dibujos, cuya profusión corre 
parejas con la originalidad. — 
E l gran número de estilos, motiva di-
versidad de precios, que fluctúan entre 
SETENTA Y CINCO CENTAVOS Y PESO Y MEDIO, i 1 ^ 1 C W Í 0 G Í A 
La señora Lolíta de Montalvo, not 
envía un peso plata para la pobre poe-
tiza camagüeyana señorita Mary Me-
nendez Ros, impedida en cama en Tina 
pobre habitación de Lamparilla 84, al-
tos. 
Dios se lo pague. 
lln carruaje f r w s 
Duquesa , forma. Vxctarfa^ 
marca *4Binder", de Pazis* 
con poco uso partí culazo en 
perfecto buen estado, zun-
chos de goma, búfalo legíti-
mo y fuertes patentes; se 
vende baratísimo. P a r a 
¡ verlo e informes, en Obra* 
píar 49, " E l Oriente", o po* 
Tel. F.U63, Pérez Santo» 
S A N R A F A E L Y A G U I L A . G A R C I A Y S I S T O . 
C 3450 alt 3t-2 
Han fallecido: 
En Sagua, D. Pedro González EUaa, 
En Remedios, la señora Clara Moa-» 
talván, viuda de Gutiérrez. 
En Caibarién, las señoras Andreita 
Amaro viuda de Carrillo y Eloísa TrU. 
na viuda de Palacios. 
En Santiago de Cuba. D. Francisco 
Odio Medero y D. José C. Gutiérrea 
Bonilla. 
P A G I N A S E I S . DTAKIO DZ LA MARIETA HABANA. L U N E S 
A G U A D E B O B I N E S 
P í d a s e e n t o d a s p a r t e s — 
Insuperable Agua de ^ P r p r n i n d p V p r n n n 
Eficaz U el Estómago Intestinos, Día- X f L I I I U 
betes, Vías Urinarias y Respiratorias. -
D e p ó s i t o : T e n i e n t e R e y , 3 6 . 
L O S U L T R A M A R I N O S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r ^ ^ j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ " ' * " " " * * * 
L O S A M A J E U R S 
D I A Z S I G U E J U G A N D O C O L O S A L M E N -
T E . - L O S " E S T U D I A N T E S " C O N T I -
N U A N A R R O L L A N D O S I N C O N -
T E N E R S E . - T R I U N F O D E N U E S -
T R O E X P ' R T O ' E l "Progreso" con el juego que perdió ayer, a manos de ios "mar-
quesitcs" ha visto su inferioridad so-
bre el mencionado team para discu-
tirle el título do champions. 
No se sabe el p-.r qué, de los 
triunfos arrolladores de las huestes 
ide Zaldo, pero lo ciei-tD es que cuan-
to encuentran a su paso lo arrollan. 
Los viejos que tiene el "Vedado" 
juegan como se debe hacer para ga-
nar, y de ahí los sucesivos triun-
fos. 
Está visto que el team "azul" es 
tina gran aplanadora, que aunque al-
go gastada por el peso de los años, 
destruye cuanto a su paso encuen-
tran. 
Ahora tengamos en cuenta que el 
cincuenta por ciento de la novena 
"vedadista" actualmente es el "Díaz" 
" L a Z a r z u e l a ' ' 
¡Plores! ¡Flores! Un ramo con los 
tosas, 15 cts. 
Flores menudas, 15 cts. ramo; va-
len el doble. 
X E P T l NO Y CAMPANARIO 
Teléfono A-7604.—Alonso Hermano. 
< 4 W a t c r l o o " 
Terminada la segunda edición del 
libro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real titulado "Waterloo", po-
drá adquirirse en todas las librerías 
ide la Habana al precio de un peso plata española. 
E l éxito alcanzado por nuestro 
compañero Gil del Real, no nos ex-
traña pues la casualidad de ser ahora 
el centenario de Waterloo, en momen-
tos de una guerra, tan enorme y tras-
cendental como la que pesa sobre 
ÍCuropa, hace que la descripción de 
Íquel pasaje histórico sea de un in-erés y una casualidad insuperables. 
E l sólo nombre del notable escri-
<or Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
bo y amenísimo. 
E l éxito de la segunda edición se-
rá tan completo como el de la primera, 
{or lo que felicitamos de todas veras 1 autor. 
Entre otras librerías, se vende el 11-
frro en la "Moderna Poesía", en la ca-. 
fea de "Wilson", en la librería "Cer-
vantes", de R. Veloso, Galiano, 62; en 
ía librería de Sala, Prado número 113; 
pn la librería de Jorge Morlón, fren-
Íe al Teatro Martí; en " L a Pluma de )ro", Prado número 93; en la libre-
Ha "Roma", Obispo 63; en la de Pérez 
Í
r Aguado, Reina 41; en Ayuntamien-
o número 15, en Matanzas; en San 
remando número 129, en Cienfuegos, 
y casi todos los agentes del DIARIO 
%n el interior de la República. 
E i precio es de $1 plata. 
transformado, que a su terrible ba-
tting y grandes piernas ayudado por 
la inmensa muralla que ha levanta-
do en segunda base, ayudó sobrema-
nera a que Goizueta, el "hombre de 
hierro" y de la "sangre muerta," ob-
tenga tantas victorias como ha ano-
tado en su habei*. 
Los chicos de las "lomas" no so-
lamente no bateaban con la debida 
disciplina que se necesita para ga-
nar. ' 
Morín, fué el único que distinguía 
las lanzadas del hombre de la "sonri-
sa amarga." 
Gutiérrez sigue causando asombro, 
su defensa del short y tiradas exce-
lentes a primera, 
Bebito, Casuso (el gordo) y Obre-
gón tenían la vistilla clara, y casti-
garon duramente las curvas de los 
pitchers "progresistas." 
Núñez estuvo fatal de receptor, y 
cometió dos passed balls. 
Este juego careció de interés de-
bido a que desde los primeros ac-
tos, demostraron los del "monte" su 
inferioridad en todos los departamen-
tos. 
E l segundo juego lo ganó el club 
"Universidad" por su oportuno ba-
tting, que cuando hacía falta dar el 
hit se daba. 
Los "Atléticos" jugaron desconcer-
tados, a pesar de la nueva direc-
ción. 
Palmero pitcheó 1( s primeros ocho 
actos, siendo bastante castigado. 
E l club "anaranjado" estuvo du-
rante toda la tardo corriendo detrás 
de la bola. Por dos veces Blanco le 
disnaró otras tantas líneas de "tri-
bey." 
Los "estudiantes" se presentaron 
como en juegos anteriores, descono-
cidos por completo, y la dirección de 
Utrera ha causado excelente impre-
sión en nuestros fanáticos, 
Reapareció en el short "pradista" 
el notable jugador López, que des-
empeñó igual puesto en el "Campeo-
A L P A R G A T A S 1 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O . 
M437 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en ia G O N O R R E A . 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
* * * * * * 
Medicamentos de primera calidad, 
{nireza, garantía y seguridad abso-uta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPiNO 
Zulueta v Dragones. 
Teléfono A-3897. 
^ &69 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de !a Clínicc de venéreo y stfl-
% de la Casa de Salad " L a Bcnéfi. 
V del Centro Gallego. 
Ultimo prroc«dimiento en la aplica-
ción Intravencnosa del nuevo 606 por 
Wies. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO ti* A 
D r . 0 . C a s a r i e o o 
Consultas de 3 a 8 p. m.. en ODLB* 
pu, 76, altos- Domicilio: Lealtau, 
«5, alíns. Tel» A-2328 y A.-7S48 
< Particular.) 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda' 
des génito-urinarias y Sífilis. CU 
nica para ambos sexos, separada-» 
mente. Consultas de 4 ^ a 6, en. 
Keptnno. 61 Tels. A-8481.' y F-13j4. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital núrt ero 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm, 60- Teló--» r̂̂ M 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano do la Quinta de Salud 
"IíA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
». San Nicolás, 52. Tel. A-2071 
1344S 21 ji . 
O C U L I S T A S 
" " ' r * * ' * * * * * * * * * r * * * * * * * - ^ * i 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCUIJSTA 
GarganU. Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mes, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-S027 
w<0r*r*£rjr*M***jr*jr<v*r*w**Jr***írA 
A B O G A D O S 
Lcilo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. Tel. A-7347 
DOCTOR LUIS iGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Eufeta: Cuba, 48. l e l á í a i o u m 
k O N I O J . DE k Z 0 Z A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Teléfono A-1639 
nato intercolegial," donde su traba-
jo fué admirado. 
E n el primer inning fué sacado del 
juego Sabí I , por su manager, por 
haber desobedecido las initrucciones 
que tenía y que eran de batear de 
plancha. 
Los umpires estuvieron bastante 
bien, solamente en el segundo juego 
Arcaño estuvo algo malo. 
Con los triunfos de ayer tarde 
"Vedadista" y "Universitario" y el 
de por la mañana "unionista" ha ob-
tenido nuestro experto un completo 
triunfo, pues como recordarán nues-
ti'os lectores, en nuestra edición del 
sábado por la tarde, publicamos que 
él pronosticaba el triunfo del "Ve-
dado," "Universidad" y "Unión Ra-
cing Club," éste último del "Cam-
peonato Social." 
Por lo tanto lo felicitamos calu-
rosamente, por sus profecías que 
han resultado ciertos, y prometemos 
a nuestros lectores seguir informán-
doles de dichas profecías. 
B. de la H. 
PROGRESO 
A. R. H. O. A. E . 
2b. 
Mesa, 3b. . 
A. González, 
Morín, cf. . . . 4 
Estrada, rf. . . . 2 
Núñez, c. . . . 3 
Ramos, Ib . . . 2 
Monte jo, If. . . 4 
Gutiérrez, ss. . . 3 
P. Rodríguez, p. 1 
Cruel, p 2 
*Párraga. . . . 1 
**S. López. . . 0 
Totales. . . 2 7 5 4 24 11 3 
V E D A D O 
A. R. H. O. A. E 
Con perdón de las señoras nube.», 
esta tarde se celebrará en Almenda-
res Park un gran match de suma ex-
pectación en opción dol Premú de 
Verano. 
Jugarán I03 de Guanabacoa contra 
los de Regla, es decir, los "viajeros' 
contra los "piratas". 
E s este un desafío de bastante im-
portancia en que los "players" de uno 
y otro club van dispuestos a demos-
trar el valor y la destreza de sus 
piernas. 
E l que más vueltas dé al diamante, 
es el qUe vale y por lo tanto eí 
que saldrá triunfante. 
Los 'piratas" están dispuestos a r i -
fársela muy duro y no temen el empu. 
je de ios gu^nabacoenses. 
Celestino Alvar©z, el "manager" 
de los "viajeros" se presentará a dar 
caza a los "piratas" con el siguiente 
contingente: 
J . Pérez, lf 
P. Morales, ss. 
R. Ramírez, cf. 
J . Fernández, c. 
A. Alderete, 3b 
H. Manzano, Ib 
J . M. Gutiérez, 2b 
F . Pérez, rf. 
I. Ruiz, v 
Celestino Alvarez, Manager 
Suplentes- A. Suárez, A. Rubio, 
A. Vilaret, J . Bardina, R. Fernández, 
E . Guerrero, Mulen. 
Y ahora que hablamos del Premio 
de Verano es bueno dar a conocer los 
últimos acuerdos adoptados por la 
Liga Federal, que son los siguientes: 
"Primero.—Que a contar desde el 
lunes 2 de Agosto, contando desde 
luego con ia bondosidad del señor 
Eugenio Jiménez, arrendatario de lo.? 
históricos terrenos de Almendares 
Park, y a petición del público se abri-
rán dos puertas para que este aman-
te público que asiste con puntualidad 
a presenciar los juegos de esta gran 
contienda, puedan hacerlo con la ma-
yor comodidad posible, éstas serán a 
glorieta y grada y sus precios respec-
tivos serán de 30 centavos a primera 
y 20 centavos a la segunda, o séase a 
grada. Los palcos seguirán siendo a 
peso. 
"Segundo.—Mientras no haya que 
celebrarse ;oegos oficiales los domin-
gos, se autorizan á los clubs ligados 
para que puedan hacerio esos días 
con los cl:ibs y en los lugares qu© 
crean por conveniente. 
"Este Premio ha resultado un gran 
éxito, pues a pesar de lo bien equili-
brada que s« presentaron el día de !a 
inauguración los cuatro clubs, vienen 
reforzándose constantemente, y aho-
ra tenemos que el "Regimiento de 
Artillería" ha contratado a los exce-
lentes jugadores Alfredo Cabrera 
(Pájaro) Uegado recientemente de 
los Estados Unidos, Antonio Fundora 
y Faustino Valdés, este último un 
buen lanzador; el Espumoso Améri-
ca ha reformado con Ensebio Jiménez 
y Evelio Calderín, éste el mejor pit-
cher zurdo de clubs maniguueros; la 
"Viajera" ha conseguido los servicios 
dei jugador más completo de Cuba, 
Gutiérrez, más bien conocido por 
Long Branch, y los "Piratas" han con-
tratado al pltcher Goicochea, este 
lanzador, según dic©n los que lo han 
visto en acción, es el mejor pitcher 
de placer, pues reúne la<5 condiciones 
de Pedroso". 
E l juego de hoy empezará a las 3 
p. m. Y no olvidarse que las entradas 
están divididas en dos secciones: gTo-
rieta y grabas, la primera a 30 cen-
tavos y la úUima a 20. 
E l jueves jugarán los Piratas con 
los Artilleros. 
Y nada más. 
P r e m i o S o c i a l 
TRIUNDO D E L "UNION R A C I N G C L U B " 
Mañana nos ocuparemos con la de-
bida atención del juego celebrado ay t̂ 
en la quinto, "La Asunción" en el Lu-
yanó, entre los club "Unión Racing' 
y "Antilla" en opción del Campeonato 
Social. 
Hoy solamente haremos constar 
que el capitán del "Antilla" ha pro-
testado el juego, por lo cual el Presi-
L O S J O V E N E S D E 
E l próximo Jueves, día 5, celebrará 
esta floreciente Sociedad de Sport, 
Junta General, en la que se tratará 
Suárez, cf. . 
Díaz, 2b. . . 
G. Casuso, ss. 
Obregón, c. 
Zaldo, 3b. . . . 4 
Lavandeyra, lf. 
Villalón, I b . . . 
Aguilera, rf. . 
Goizueta, p. . 
Totales. 
i de asuntos de general interés, para la 
' buena marcha de la misma. 
Se suplica encarecidamente a todos 
los socios la más puntual asistencia. 
L a Junta se celebrará en el mismo 
local donde se celebró la anterior Jun-
ta Directiva, calle de Armonía de Cha-
ple número (Palatino) Cerro. 
E l Secretario. ,0 10 0 1 
0 1 
. . 2 7 7 7 27 12 1 
Anotación por entradas 
Progreso 100 000 400— 5 
Vedado 230 020 OOx— 7 
SUMARIO 
Stolen bases: Suárez 2; G. Casuso 
2; Cruel, S. López. 
Sacrifice hits: Lavandeyra, E s -
trada. 
Double plays: Goizueta, Diaz y V i -
llalón 2. 
Two base hits: Cruel. 
Strouk-out: Goizueta 4; Rodríguez 
1; Cruel 1. 
Passed Ball: Núñez 2. 
Bases on balls: Goibueta 9; Ro-
dríguez 4; Cruel 2. 
Dead Ball: Goizueta 1. 
Hits of pitchers: Rodríguez 4 en 2. 
Umpires: González y Arcaño. 
Time of game: 1-45. 
U N I V E R S I D A D 
• A. R. H. O. A. E . 
Solar, ss. . . 
Illa, lf 
L . González, rf . 
Blanco, 3b. . 
Más, 2b 2 
Sabí I I , I b . . . 3 
A. Casuso, cf. . 3 
Cata, c 4 
Cabrera, p. . . . 0 
Vázquez, p. . . 2 
Masferrer, rf. . . 0 




Totales. . . . 26 9 6 27 10 0 
•Bateó por Rodríguez. 
••Corrió por Campos. 
—Bateó por Vázquez. 
A T L E T I C O 
A. R. H. O. A. E . 
Santamaría, r f . . 4 1 1 0 0 0 
G. López, ss. . . 3 0 1 0 0 0 
Thompson, I b . . 3 1 1 9 1 1 
Lara, cf. . . . 4 0 0 3 1 0 
Ríos, 2b. . . . 3 1 2 4 1 0 
Rodríguez, lf. . 3 0 0 1 0 1 
Bérriz, 3b. . . . 4 0 0 2 3 0 
Palmero, p. . . 3 0 1 2 5 0 
Batet, c 2 0 0 6 4 2 ' 
Sancirena, p. . . 1 0 0 0 2 0 
xF . González. . . 1 0 0 0 0 0 
La Milagrosa hace 
verdaderos milagros 
Llegó el fin de mes, la época de 
las preocupaciones del ama de casa, 
que se dispone a hacer sus compras, 
a abastecer su despensa para el mes 
entrante, es ahora cuanclo la dueña 
de casa, hace su resolución, escoge 
lo que le conviene, y se dirige a L a 
Milagrosa, la gran tienda de Nep-
tuno y Campanario, de Prats y Her-
mano, y ordena la factura de cuanto 
va a consumir en el mes que viene. 
L a dueña de casa no ha obrado así, 
locamente, no se dirige a L a Mila-
grosa, desconociendo lo que hace, por 
probar, nada de eso, ella sabe que 
L a Milagrosa, está muy bien surtida, 
que allí se da el peso completo, se 
vende barato, se sirve rápidamente y 
se atiende finamente al marchante, 
colmándolo de atenciones. 
Los precios de L a Milagrosa, no 
son altos, se vende más barato que 
en ninguna parte, porque muchos po-
cos hacen un gran mucho y por eso 
siempre la tienda está llena de mar-
chantes, porque lo que hace la due-
ña de casa, convencida del negocio 
que hace comprando artículos bue-
nos, a bajo precio y de peso comple-
to, lo sabe la cocinera que "gasta 
en su plaza" lo menos que puede con 
mayor utilidad. 
L a Milagrosa, es la mejor tienda 
del barrio de Monserrate, allí todos 
los marchantes salen contentos y sa-
tisfechos, llevando lo mejor por el 
más bajo precio. Teléfono de L a Mi-
lagrosa: A-7137. 
dente de la Liga le hace presente al 
señor Mata, capitán protestante se 
presente el viernes por la noche con 
sus pruebas en la reunión que celebra-
rá en el local de la asociación Unión 
Racing" antiguo local del Centro Ga-
llego, calle de Dragones esquina a 
Prado. 
periódico 
ejemplares imprime mas 
L A MARI El DIARIO 
NA 
AGOSTO DE 
iNJ 1 n o s 
de la Dentición y cura la Constipación. Kí-gulariza ?1 Kstómago y j ' 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. E s la Panacea de lo. 
Niños y el Amigo de las Madrea. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
Acaban de recibirse en al acredi-
tada librería "Cervantes" entre otras 
muchas obras las siguientes: 
Mariano Abril "Alemania ante el 
conflicto europeo" (obra de gran ac-
tualidad,) $1.50. 
Altamira "La Guerra Europea" y 
la opinión española, $0.50. 
Martínez Sierra "Amanecer," $0.80. 
Díaz Retg "Ea Invasión" 2 tomos, 
$1.00. 
J . Estrany "Narciso Monturiol y 
la Navegación Submarina," $0.50. 
Bismark "Pensamientos y Recuer-
dos," $3.00. 
Hecher "Al Frente de mi Compa-
ñía," $0.70. 
Bulow "La Política Alemana," +e-
la, $1.40. 
Semenoff "La Guerra Ruso-Japo-
nesa," cuatro tomos, $3.20. 
Alberto Insua " E l Peligro," $0.80. 
Stratz "La Figura Humana en el 
Arte" tela, $5.00. 
Grau "Entra Llamas" (teatro,) 
$0.70. 
Blanco Fombona "Lámpara de Ala-
dáno," $0.80. 
Mercy "Telegrafía Baudot" pasta, 
$3.00. 
Abel Rey "Psicología," tela, $1.50. 
Gil del Real "Waterloo," $1.00. 
Mario Muñoz Bustamante "Rimas 
de Gozo," $0 50. 
Marquesa de Lysle "La "Vida So-
cial,' 'tela, $1.75. 
P. Barth "Pedagogía" parte gene-
ral y parte especial, dos tomos, $3.00. 
Forster " E l Buen Gobierno de la 
Vida," $2.50. 
Gran surtido de obras sobre la gue-
rra europea, obras teatrales, madifCi-
na, derecho, novelas, etc. 
Pídanse los catá.lOf?os de esta libre-
ría "Cervantes," Galiano 62. Apar-
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A T E N T A D O 
Al arrestar el vigilante número 
132, Antonio Fuentes, a Leonardo 
Ruiz y Flores, de Santiago 6, por es-
tar molestando a los ciudadanos que 
presenciaban la serenata que anoche 
se dió en honor del doctor Zayas, fué 
agredido por Ruiz, causándole una 
contusión en el lado derecho de la 
cara-
Manuel Hernández Sereno, de 
Desamparados 64, trató de que Ruiz 
no fuera arrestado, siendo detenido 












• Totales. . . . 31 3 6 27 17 4 
xBateó por Santamaría. 
Anotación por entradas 
Universidad. . . .010 001 340— 9 
Atlético 000 002 100— 3 
SUMARIO 
Stolen bases: Blanco, Palmero, Ba-
tet, Thompson, Más. 
Sacrifice hits: Más, Batet, Illa, 
Double plays: Cata y Solar. 
Two base hits: Campos. 
Three base hits: Ríos, Blanco. 
Strouk-out: Palmero 3; Vázquez 6; 
Sancirena L 
Bases on balls: Palmero 5; Váz-
quez 4; Cabrera 1. 
Dead Ball: Palmero. 
Hits of pitchers: Palmero 6 en 8; 
a Vázquez 6 en 8. 
Umpires: Arcaño y Gonzálaz. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pélo negro y j tmás calvo.) 
Tres o cuatro cplicacionen de-
nxijven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y «uaví-
dad do la juventud. No tif.e el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel 7 la Ameri-
cana. 
V E N T A E S P E C I A L 
Del lo al 15 de Agosto solamente. 
I O , 1 5 y 2 0 % D e s c u e n t o s , e n l o s p r e » 
c i o s f i j o s m a r c a d o s , s e g ú n a r t í c u l o . 
Camisones, Pantalones, Cubre corsets 
Combinaciones, M a t i n é e s , Enaguas, 
Juegos interiores, Batas, Blusas y Ves-
tidos de lingerie. Aplicaciones, Tiras 
bordodas y Encajes a mitad de precio. 
Magnífica oportunidad para las novias 
y las damas en general. :-: :-: :-: 
Después déla fecha indicada, regirán 
los precios regulares sin descuento 
alguno. :-: :-: :-: >: :-: :-: 
" M a i s o n d e B i a n c " 
O B I S P O , 9 9 . - T E L E F O N O A - 3 2 3 8 
C 3392 lt-31 
N o t a s A R A G O N E S A S 
Pase por "Las Galerías" 
Si necesita un traje de verano pa-
se por "Las Galerías," O'Reilly y 
Compostela. 
¡Verá qué precios más económi-
cos! ¡Y qué corte más irreprochable 
tienen los sastres de esos acredita-
dos almacenes! 
Trajes de Palm-beach, de dril se-
da, etc. a como nadie los da y como 
nadie los corta. Bien confeccionados 
sacos de alpaca. Sencillos y económi-1 do y vitoreado 
eos sacos para oficina. Se dijo una misa de campaña, re-
Pase por "Las Galerías," O'Reilly 1 gresando al medio día los expedicio-
y Compostela. No se haga más ropa | narios a Tudela, donde se celebró un 
sin visitar esta casa. 1 banquete en honor del señor Caldo-
No se olvide. Le convien.' ron. 
Zaragoza, Julio 1. 
Con gran solemnidad se han inau-
gurado las obras del Canal de Lodosa, 
que tanto ha de beneñeiar a esta co-
marca. 
De Zaragoza y Tudela salieron el 
director de obras públicas, las auto-
ridades y numerosos invitados, que 
fueron objeto en Lodosa de^un cari-
ñoso reciibmiento. 
L a comitiva se dirigió hacia el si-
tio donde han de comenzar las obras, 
y el obispo de Pamplona, asistido por 
los prelados de Tarazona y Calaho-
rra, bendijo los terrenos. 
Durante la bendición se hicieron es-
tallar los primeros barrenos, entre 
las aclamaciones de los millares de 
regantes que presenciaban el acto. 
E l conde de Gabarta pronunció un 
discurso, rogando al director general 
de obras públicas que haga llegar al 
Gobierno el verdadero sentir de mi-
llares oe labradores, que ven realiza-
do su anhelo de tantos años. 
E l señor Calderón contestó con un 
elocuente discurso. 
Saludó a los regantes, en nombre 
del Gobierno, añadiendo que en estos 
momentos de anormalidad exterior, el 
lema de iRey y del Gobierno es paz 
y trabajo. 
Manifestó que el Monarca le había 
encargado de decir que aceptaba gus-
toso que el Canal lleve el nombre de 
Victoria Alfonso. 
E l señor Calderón fué muy aplaudi-
Durante el acto se vitoreó al minis-
tro de Fomento, al director general, 
al señor Gasset y al diputado por 
Tudela, señor Méndez de Vigo. 
—Sobre el término de Cala tayud ha 
descargado una fuerte tormenta, ca-
yendo una copiosa y violenta ^ranúa-
da. 
E n ei barrio de la Rosa se hundió 
una cata, y bajo sus ruinas quedaron 
stpultadas cuatro personas. 
Los vecinos, luchando con heroísmo 
y exposición de su vida, han salvado 
a tres; pero dentro de la casa llegaban 
las aguas a la altura de un metro, y 
allí pereció ahogado un niño de cua-
tro años. 
L a tormenta ha causado muchos 
daños en los campos. 
—Ha llegado el abate francés Lugan 
con propósito de dar una conferencia 
a beneñcio de los diocesanos de Tour-
nai. 
Habiéndose negado el permiso, el 
abate ha publicado una carta del obis-
po de Tournai, implorando la caridad 
continuación los peregrinos visitap,,. 
el joyero de la Virgen y el temploá 
L a Seo. 
A las ocho y cuarto marchaíxya J 
la estación para tomar el tren co' 
dirección a Avila. J 
— E n un hotel de la calle de 
fonso ha intentado poner ñn a su 
da, disparándose un tiro en el eos 
izquierdo, don Enrique Suco 
tenedor de libros de una impo: 
Casa de Barcelona. 
No logró matarse; pero se ca 
una herida grave en el costado jj 
quierdo. 
Ingresó en el hospital en el depai 
tamento de distinguidos. 
Momentos antes de intentar STM 
darse visitó a una familia conocil 
anunciándole su propósito de mataj 
se. 
Esta avisó a la Policía, y cuando m 
agente subía la escalera del hotel oyi 
la detonación, no pudiendo evitar i 
suceso. 
— E n el barrio del Arrabal ocurrij 
una lamentable desgracia. Francia* 
Anglés Gil, labrador de buena posi. 
ción económica, se encontraba enfer. 
mo con una afección al estómago, ¡a 
importancia. Se hallaba comiendo ¡n H161 
su familia, y recordó oue no habí An 
tomado la medicina que le habían re 11 
celado los médicos. Se levantó de 1 I 
mesa y tomó una medicina equivoca te, 
da, bebiendo una copa de ácido fénl suf 
co, preparado al 20 ñor 100 para c» su 
ballerías, falleciendo momentos dea< 
pués. 
E l finado gozaba de grandes sim. 
patías. 
E l Calcena ha sido hallado el cadá-
ver de Tomás Pérez, que presenta há 
ridas producidas por perdigones. SK R*: 
presentó al juez Tomás Fornell, con* 
fesándose autor del crimen. 
Huesca L 
—Ha ido a Morón el director gene-
ral de Obras Públicas, acompañado 
del ingeniero jefe del negociado hi-
dráulico del ministerio de Fomento 
señor Arenas, y del ingeniero señor 
Morales. 
Esperaban al señor Calderón los In-
genieros del Canal de Araeon y Cata-í 
luña, el senador señor Almuzara y iai 
autoridades de Monzón. 
En automóviles marcharon a visita 
el sifón de Losa, donde almorzaron.: 
Después continuaron la excursión 
para visitar el acueducto de Perert 
y el partidero de Zaidín. ' 
Atendiendo las razones expuesta! ^ 
por los ingenieros, consideró el di! 
rector de Obras Públicas que es nem 
cesarlo construir el pantano de Bâ  
razona, para que por medio de estê  
embalse se regularice el ca.udal da,̂  
aguas del Ebro, asegurando los riegos 
de verano. 
También creyó necesarias el sefioC 
Calderón varias reparaciones en el tú-
nel del Caballo y en algunos sitios del 
Cajero, con objeto de evitar las filtra-
ciones que ahora se producen, 
— E n Fraga se suicidó, arrojándose 
a la calle desde un tercer piso, Joa* 
quina Sorolla Barafom, viuda de se» 
tenta y dos años. 
Vivía con una hija suya. 
Se ignoran las causas de su deteis 
minación. 
También se han arrojado al río Cin̂  
ca, muriendo ahoerada. Josefa Surro* 
sa, de veinticinco años. 
Padecía ataques de enajenación raen 
tal. 
E l vecindario se muestra preocupa* 
do por la repetición de sucidios. 
—Ha surgido un gran conflicto en 
Castejón de Monegros con motivo de 
oponerse los obreros asfrícolas del país 
a que trabajen en las operaciones de la 
siega los llegados de otras comarcas. 
De Sariñema han marchado todos 
los guardias civiles disponibles. 
Créese oue el movimiento alcanza a 
otros pueblos de la comarca de Mone* 
gros, que se venían preparando sigi' 
lesamente hace tiempo. 
— E n Bonanza. Ramón Pallares, hi-
jo político de Francisco Llivet, queden 
do molestar a éste, con ouien estaba 
reñido, Uevósele dos vacas y una ca-
ballería. 
Apercibido Francisco de la sustrac-
ción, disparó la escopeta, matándolí-
— E n Belfor dn Cinca. al bebeí 
agua de una balsa un individuo llama-
do Manuel Porta, sufrió una conges-
tión cerebral, muriendo ahogado, 
— E n Albalate del Arzobispo, pro' 
vincia de Teruel, ha sido encontrada 
en los pies de una cama, y degollada _ 
Bertha Alonso González, viuda 
propietaria. 
E l móvil ha sido el robo. 
L a Guardia Civil detuvo a los pre' 
suntos autores del crimen. 
— E n Pedreras, término de Gudafi 
también de la provincia de Terue 
un rayo mató al pastor Miguel 
quierdo. 
1 
Iz- 3 A 
I Mande su anuncio al DIA-RIO D E L A MARINA. 
DE GUANTAM 
Kn fl rrcppntp m^f. han mntralo 
matrimonio en pst;i ciudad un nmls 
muy querido, el señor Amador « *' 
brera Chacón, empleado de Correos, 
en esta ciudad, con la. virtuosa >' e\1 
gante señorita Iluminada Díaz 1 
contraypnt'-i slas, apadrinaron a los 
de los católicos españoles para sus'^g hermanos de al novia. Mí 
diocesanos. , y Cerina Díaz, a la que a 
—Se inauguró un nuevo Círculo re- una nutrida y selecta concurr 
publicano, pronunciándose diferentes siendo espléndidamente obsequi 
discursos. w Así también la del señor 
berto Dasoca Giralt, con la Al hacer uso de la palabra el señor 
Sublancat, anunció que iba a hablar 
de la guerra europea; pero el delega-
do de la autoridad le interrumpió, pro 
hlbiéndoselo. 
Se produjo un gran alboroto, y el 
orador renunció a seguir hablando. 
—Procedente de Barcelona ha llega-
do la peregrinación al templo del Pi-
lar, donde el prior de los Carmelitas, 
Padre Redento, pronunció un elocuen-
te sermón, 





Luisa Ventura Mortija. el señor Da-
soca que cuenta en nuestra sorieda 
con un gran aprecio y estimación 
el actual Presidente de la progrcslí* , 
sociedad "Blok Nacionalista — 
luña", apadrinaron a los contrayen' 
tes don Fabián Ventura y doña I'aur 
la Martija de Ventura, padif de '* ^ent, 
novia, en representación esta ú ' " 1 ' 
de doña Madrina Giralt viuda de V»' •» «1 
roca. 
L a concurrencia numerosa y 
lecta, fué obsequiada esplóndidame»'' 
le. . 
V A L D E S . 
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C A J A D E A H O R R O S 
de los Socios del "Centro Asturiano" déla Habana 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por orden del señor Presidente-Director, se hace taber a los 
señorea Socios Suscrirtcres y Depositantes a Invertir, que se les 
está abonando en sus respectivas cuentas el TRES Y MEDIO 
POR CIENTO DE DIVIDENDO por concertó de utilidades deí 
ler. semestre del añ-? actual, acordado en la junta general ordi-
uaria que se celebró el día 18 del corriente. 
A partir del día 10 de agosto próximo, podrán loj interesados 
pasar por estas oficinas para abonársele en las libretas j perci-
birle en efectivo si as; lo desean. 
Interés Fijo del Cuatro por Ciento 
Así mismo se avisa a los Depositantes a Interés í ij i del CUA-
TRO POR CIENTO que ya se les ba acreditado en sus cuentas "1 
correspondieute al "omestre último, pudiendo, desde luego, venir 
a esta Caja para los fines que se expresan en el anuncia aue an-
tecede. 
Habana, 28 de julio de 1915. 
EDUARDO G. BOBES, Secretario. 
C. 3376 12t.—28. 
ta del radio derecho en su tercio in-
En las Escue la s P í a s de P i n a r del R í o 
Fiesta brillanlísima. 1 
E n la misma proporción en que ca-
da día se hacen mayores y más sóll- I 
dos el prestigio y la fama de los RR. 
PP. Escolapios da Pinar del Río, co-
mo eficaces y meritísimos instructo-
res y educadores de la infancia; en 
igual medida en que ha venido ere. 
ciendo constantemente el bien ganado 
crédito de las Escuelas Pías de es'a 
ciudad, cuya institución docente ha 
llegado a contoguir aquí, por su me-
ritoria labor cultural y educativa, un 
alto concepto público y general con-
fianza de los padres de familia, y 
así como es para cada nuevo curso 
más importante en cantidad y cali-
D E L J U Z G A D O D E 
C A S U A L M E N T E 
E n la Casa de Socorros del Veda-
do fué asistido anoche, de la fractura 
de la clavícula derecha en su tercio 
medio, el menor, de un año de edad, 
Antonio Clemente y Filis, vecino de 
11 número 83. < 
Paulino Abren, padrino de Clemen-
te, manifestó que dicha fractura la 
sufrió éste al caerse casualmente en 
eu domicilio. 
PATINANDO 
Antonio Bei'mejo Brea, de 15 años 
y vecino de Cuarteles 20, fué asistido 
anoche en la Casa de Socorros de Je-
sús del Monte, de la fractura complo-
dad el número de los educandos del 
Colegio de los Escolapios, también re-
sulta cada vez de más espléndido lu-
cimiento y de mayor éxito la fiesta 
escolar con aue anualmente celebra 
el final de curso aquella respetable y j ^ . " ' P 
prestigiosa Comunidad. 1 
Así, la velada que se celebró en el 
pasado año fué, como dijimos en 
nuestra información de aquella fecha, 
brillante fiesta, y hoy, al informar 
respecto a la celebrada recientemente 
tenemos qu3 recurrir al superlativo 
para hacer entre amoas justa y me-
recida distinción calificativa, dicien-
do que la ve.ada que se verifeó el día 
20 del actual fué una fiesta brillau-
Usima. 
de la repartición de premios y lectura 
de las calificaciones obtenidas en los 
exámenes últimos, acontecimiento in-
teresante para los niños, que al mis-
mo tiempo motiva en los mayores 
solicita intervención, en calidad de es-
pectadores, por móviles de cariñosa 
solidaridad de afectos para con los 
pequeños, de respetuosa consideración 
hacia los maestros y también a influ-
jos del natural propio interés. 
Asimismo asistió una nutrida rs-
pres^ntación de la prensa local y da 
la habanera, cuyos elementos fueron 
siempre objeto de singular consido, 
ración por parte de estos RR. PP. Ea-
colapios. 
Llegando cgte año a cuanto es po-
sible en sentido de deferencia, fué 
dispuesta ana mesa para la prensa, 
en lugar preferente y con asiento pre-
viamente designado, y al efecto mar-
cado, para cada representación perií-
ferior, de pronóstico grave, la cual 
sufrió al caerse en Buenaventura y 
San Francisco, en los momentos que 
patinaba. 
¡YO A C U S O ! 
Federico Rosainz y Navea acusó 
anoche de coacción, ante el señor 
Juez de guardia, a un señor apellida-
do Guncet, de Animas y Consulado, 
al capitán Hidalgo, al teniente Ga-
rriga y al vigilante Espinosa. 
D E T E N C I O N I L E G A L 
E l señor Rafael Santa Coloma, pe-
riodista y vecino de Galiano 7, de-
nunció anoche ante el señor Juez de 
guai-día que encontrándose como a 
las diez y media en^ Animas entre I confiada la educación de sus herede 
Galiano y Blanco, fué arrestado por ros a los dignos Escolapios de Pinar 
cl̂  vigilante número 1,356, Gerai'do del Río, y también fueron los pobres, 
Díaz, por haber él protestado de la cuyos hijos reciben educación gratui. 
forma incorrecta on que el vigilante; ta en el Colegio de estas Escuelas 
requirió a un ciudadano que estaba Pías, a presenciar unos y otros, con 
parado en la acera. [sus familiares respectivos, el acto 
Para las ^i^te y media de ese ci-
tado día estaba previamente anun-
ciado c-n elegante programa-invita-
ción el comienzo de la fiesta, y mu-
cho antes d-i esa hora hallábase com-
pletamente Üeno de compacto público 
el amplio salón-teatro dedicado a la 
celebración de los festejos escolares. 
Damas respetables, distinguidas se-
ñoritas y otras representaciones del 
'oello sexo sn más humilde clase so-
cial; caballeros de significada perso-
nalidad, hombres de más modesta con-
dición y jovencitos de todas las cla-
ses sociales, concurrieron a la Fies-
ta de los Escolapios y formaban 
aquella muchedumbre en que estaba 
representada teda nupstra sociedad. 
Asistieron los ricos, que tienpn 
Anuncio 
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C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
Sé de K h o s reomáí icos corados, todos eo poco tiempo 
J ^ q es el Antirreumático del Dr. Russell Hurst, de Flladelfia, un 
_ preparado cualquiera; no. Es efectivo, cura todos los reumas, 
el articular, el muscular y ese gotoso que te martiriza y me mortifica. 
Ya estoy contenta, ^ : Z Z j r ^ ! Z T Z 
ya o por el Prado, alegres como antes de sufrir tú el maldito reuma. 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
Esta delicada atención es justa-
mente motivo de agradecimiento y de 
merecido encomio por parte de todos 
los que aquí pertenecemos al perio-
dismo, complaciéndonos en nombro 
de nuestros compañeros y en el iues-
tro propio en consignar las preceden-
tes manif9scaciones. 
Fué pres'dido el acto por las si-
guientes respetabilísimas personali-
dades: Ihistrísimos señores Obispos 
de Pinar del Río y de la Habana, 
onseñores Manuel Ruíz y Rodrigue:* 
y Pedro González Estrada, respecti-
vamente; Rdo. P. Rector de los E s -
colapios, Sr. Francisco Revira; señor 
Francisco Sarmiento, Alcalde Muni-
cipal; señor Ramón Cadenas, Presi-
dente de este Ayuntamiento, señor 
Leopoldo Betancourt, Director de es-
te Instituto; señor Daniel Portilla, 
Cónsul de España; señor Isaac Alva-
rez del Real, Presidente de la Asocia-
ción de la Prensa Pinareña; Cura Pá-
rroco, P. Ortega; Ldc. Sr. Adriano 
Avendaño y el señor José Ruviera, 
capitán de la Policía Municipal. 
Inició la velada el Rdo. P. Rector 
con un sentidísimo y elocuente discur-
so. Después de saludar al auditorio 
con frases de exquisita cortesía, dio 
las gracias, con acento de sincera 
cordialidad y de efusivo afecto, en 
nombre de la Comunidad toda para 
cuantos habían asistido a la velada, 
por considerar esa asistencia como 
una honrosa distinción; para los pa-
dres de familia, por la confianza qu* 
en ellos depositaban encargándoles 
de la educación de sus hijos; para la 
prensa en géneral, porque siempre 
que se habían ocupado de la misión 
educativa que ellos realizan hab'a. 
sido para prodigarles frases de enco-
mio y alabanza; para las autoridades 
y para las demás respetables repre-
sentaciones allí presentes, porquo 
contribuían con su pr-isencia a un ma-
yor enaltecimiento del acto, y, en to-
no verdaderamente sentido, expresó 
hondo reconocimiento por haber con-
currido a presidir esta fiesta, hacia 
los Ilustrísimos Obispos de Pinar dil 
Río y de la Habana, manifestando 
sentir toda la Comunidad singular 
gratitud para con el de esta Diócesis, 
Monseñor Ruiz, por su bondadosa, 
constante atención en favor de estas 
Escuelas Pías. 
Disertó luego respecto al sistema 
( de enseñan/.a de las Escuelas Pías, 
¡ para demoá^rar que ellos, los Esco-
1 lapios, tienen como finalidad educati-
va hacer que los niños confiados a 
I su dirección lleguen a ser cultos, ilus-
I trados y morales, procurando una 
I preparación conveniente de la inteli-
1 gencia y de 1os sentimientos. 
Como final de su hermosa oración 
prometió en nombre de la Comunidad 
que perseverarían con toda su volun-
tad en su misión educativa, pudiendo 
asegurar, en justa correspondencia a 
la confianza de los padres de familia, 
que los Escolap^s consideraban y en-
señaban a sus alumnos cual si fueran 
propios hijos. 
Seguidamente fué realizado el ame-
nísimo programa que reproducimas 
a continuación: 
1 L e Prjphéte (Meyerbeer) Mar-
cha para piano, por el Rdo. P. Fran-
cisco Casellas. 
2 Lectura de la Memoria del pa-
sado curso tscolar, por el Rdo. P. 
Amadeo Figueras. 
3 ¡Despedida!. Discurso por el 
alumno Regino Couso, y otro de con-
testación, por el niño Guillermo A l -
varez. 
4 Entrega do medallas de primera 
clase a los ¿'guientes alumnos qua 
durante el f nado curso han figurado 
constantemente en el Cuadro de Ho-
nor: Sres. Regino Couso, Emilio Ro-
dríguez, Eduardo García, Eugenio 
Pulido, Miguel Acosta, Lorenzo Puen-
te y José líodríguez. 
6 E l cuento del abuelo. Diálogo, 
por los señoritos Ramón Sánchez, 
Emilio Méndez, José Antonio Méndez, 
César Fors, I-iaviano Puentes, José 
M. García, José Muñiz y Celso Pu. 
lido. 
E L E M P E R A D O R D E A L E M A N I A 
L a C e r v e z a " P O L A R " 
Dicen los cables recibidos recientemente que el Emperador 
de Alemenia ha prohibido la exportación de la Cerveza Alemana. 
Nada importa a la República de Cuba la prohibición dictada 
por el Kaiser, porque tenemos la magnífica y acreditada cerve-
za "POLAR", que puede suministrar toda la que se necesite pa-
ra el consumo en la Isla y es de la mejor clase, para las perso-
nas de gusto, que la que ha venido impor tándose del extranjero. 
La cerveza "POLAR" constituye un triunfo colosal para la 
Industria Cubana. 
C U I D E N Q U E S E A L E G I T I M A 
P I D A N L A a l a N U E V A O F I C I N A y D E P O S I T O 
GALLE DE AMISTAD. NUMERO 134. FRENTE AL CAMPO DE MARTE 
TELEFONO A-6833. 
6 Libertad a un pajarito. Canto y 
recitación, por el joven José Rodrí-
guez. 
7 Entrega dg medallas de segun-
da clase a los alumnos que durante 
el curso han estado cinco veces, por 
lo menos, en el Cuadro de Honor: 
señoritos José J . García, Antonio 
Quintana, Ginllermo Avendaño, José 
Casimoro Forment, Antonio Acosta, 
Narciso Porta y Luís Pulido. 
8 Entrega de estampas de prime-
ra clase a ios niños que han merecido 
durante todo el curso la calificación 
mensual de óptimo: señoritos José 
M. Madiedo, Arsenio González, Aní-
bal Causa, Juan M. Fernández, An-
tonio Rodrígaez, Abilio Jerez y Leo-
poldo Betancourt. 
9 Entrega de estampas de segun-
da clase a los que han tenido aquella 
calificación, por lo menos, cinco me-
ses: señoritos Armando Pulido, Pe-
dro González, Félix Rodríguez, R i -
cardo Santamarina y Antonio Betan-
court. , 
10 Las Rosas (L . Streabbog), por el 
alumno de !c clase de piano señorito 
Manuel Terán. 
11 E l socialismo en acción. (Pa. 
silo cómico) por los ieñoritos Emilio 
Rodríguez, Eduardo García y Miguel 
Acosta. 
12 Entrega de diplomas con nota 
de Sobresaliente en los exámenes, a 
los señoritos Regino Couso, Emilio 
Rodríguez, Antonio Quintans, Miguel 
Acosta, Eugenio Pulido, Guillermo 
Avendaño, Eduardo García, Arsenio 
González, José M, Madiedo, Antonio 
Verde. Enrique Corzo. Lorenzo Puen-
tes, Antonio Acosta, Luís Pulido, Mi-
guel Sanjuan, Narciso Porta, Josá 
Rodríguez y Manuel Verde. 
13 Entrega de diplomas con califi-
cación de Notable, a los señoritos A l -
fredo Cubiñá, Joaquín García, Juan 
M. Fernánd ?z, Armando Pulido, Aní-
bal Causa, Antonio Betancourt, Leo-
poldo Betancourt, César Fors, Pedro 
González, Alñlio Jerez, Féliz Rodrí-
guez, José Boue y Desiderio Saludeg. 
14 Entrega de diplomas con nota 
de Bueno a los siguientes: señoritos 
Manuel Terán, Manuel Rodríguez. Ca-
simiro Forment, Leopoldo Sánchez, 
Ricardo Santamarina, Agustín Fer-
nández, Luís Cubiñá, Elfidio Barreal, 
Federico Sillo, Alfonso Tallet y Gui-
llermo Boue. 
15 Entrega de diplomas con nota 
de Aprobado a los señoritos Miguel 
Saludes, Joaquín Orta, Julio Fernán-
dez, Andrés López, Pedro Diaz y 
Francisco Grana. 
16 ¡Qué tiempos aquélos! (Diálo. 
go por los señoritos Ricardo Santa-
marina, Fé.ix Rodríguez y Ramón 
Sánchez.) 
17 Barcarola ( E . Gamó) por el co-
ro del Colegio. 
18 Little Englis Storips. (Diálogo 
en Inglés) per los señoritos Eugenio 
Pulido, José Madiedo, Narciso Porta, 
Desiderio Saludes y Leopoldo Sán-
chez. 
19 E l Huerfanito, por los señori-
tos Enrique Corzo, Lorenzo Puentes, 
Agustín Fernández, Julio Fernández) 
Antonio Roiríguez y Francisco Gra-
na. 
20 L a primavera, melodía a cuatro 
manos por el Rdo. P. Francisco Ca-
sellas y el alumno Manuel Terán. 
21 Cuestión personal. Diálogo, po" 
•los señorito.? Antonio Quintans, Ma-
nuel Rodríguez, José J . García, Alfre-
do Cubiñá. Guillermo Avendaño y 
Miguel Sanjuan. 
22 Entrega de libros, diplomas, es-
tampas y cromos de juguete, en pre-
mio a los alumnos que por su conduc-
ta, aplicación, adelantos y buen des-
empeño de cargos han reunido du-
rante el curio más de 2,000 puntos. 
Idem a los alumnos que tiene por 
esos conceptos más de 1000 puntos. 
Idem a los que lian obtenido por 
lo mismo más de 500 puntos. 
23 Entrega de premios extraordi-
narios: en música, al joven Manuel 
Terán, y en caligrafía, dibujo y me-
canografía a los siguientes: señori-
tos Emilio Rodríguez. Eduardo Gar-
cía Guillermo Avendaño, José Rodrí-
guez, Antonio Verde, Miguel Acosta, 
Joaquín García. Ricardo Santamari-
na, Lorenzo Püentes, Agust ín Fer-
nández y César Fors. 
24 Premio extraordinario a los 
alumnos que durante el curso hayan 
cumplido todos los días festivos con 
la Santa Misa. 
25 A l sanio de los niños. Himno fi-
nal, a San José de Calasanz, por el 
Coro del Colegio. 
26 Disculpo por el Ilustrísimo se-
ñor Obispo de esta Diócesis, Monsa-
ñor Manuel Ruiz. 
Fué tpma de la grandilocuente ora-
ción de ese orador insigne y Prelado 
J 
queridísimo las diferencias de signi-
ficación y du valor entre los concep-
tos instruir y educar, tema oportuní-
simo que desarrolló con la erudición 
y elocuencia on él caiacterísticas. vi-
niendo a demostrar que los RR. PP. 
Escolapios instruyen al par que edu-
can, esto es. atienden al cultivo do 
la inteligencia, por la adquisición de 
conocimientos y al pulimento de la3 
pasiones, eiu-auzando los sentimien-
tos en útil y conveniente dirección, 
hacia la belleza, el bien, la justicia 
y la verdad. 
Tuvo la fiesta un agradable inicio, 
por la bella oración del P. Rector, 
un amenb'mo desarrollo, pon los i*e-
creativos e interesantes números del 
programa, y un magnífico epílogo, 
por el magistral discurso con que el 
señor Obispo puso brillante fin a la 
gratísima fijrta. 
E l auditorio premió el respectivo 
mérito de los contribuyentes al acto 
tributándolos nutridos y prolongados 
aplausos. 
Luego de terminada la fiesta fue-
ron obsequiados los concurrentes con 
delicados du'.ces y exquisitos helados. 
E l P. Rector recibió para él y para 
dt Comunidad, efusivas felicitaciones 
de los asistentes, por el éxito brillan-
tísimo de la velada. 
Por ello también nosotros hubimos 
de hacer personalmente igual felici-
tación, que ahora nos complacemos en 
reiterar. 
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í Está bien. Emprendemos el viaje 
. , J r ® antes posible, y al efecto, voy a 
disponer que so proparen los equloa-
O'VK I Mientras en el gabinete de la baro-
n e s a tenía lugar este diálogo repug-
fdo hante' Raúl, que después de su en-
¡mté0 trevista con el doctor había ido a al-
Vt "ra- blorzar con su tía, fué introducido en 
orreos, salón donde encontró a su adorada, 
v ele- \ Corrió a su encuentro y le tomó 
; lgle' *na mano, que acercó a los labios. 
ivpnt'íS j a joven tenía los ojos arrasados en 
íanuei |ágrimas . 
•^encial —¡Genoveva! ¡mi querida Genove-
ihula. —dijo vivamente Raúl;—¡sufres! 
Al- Ayer tu mirada ern triste; hoy ¡a 
-ñorii* ^ncuentro más triste todavía 
ir Dar§.Qu6 tienes? ¿No merezco tu con-
riodad fianza para que me 1© digas? 
'i'''" f í —¡Una, gran tristeza, amigo míol— 
1 ¿ - muró la Pobre niña-
r ^ K l ^ 1 " l a 'ausa c ' c " : r , ! ' 
de 1» j ¡Ah; me veo obligada a repre-
ú'tim* ^ntar desde ayer un papel superior 
le Do-t «üa fuerzas.'Necesitaría hablar, y 
y se-1 
:amen-, • 
la prudencia me impone silencio. 
— ¿ P u e s qué sucede? 
—Cosas muy graves . . . . Ayer la 
baronesa sostuvo una larga conver-
sación «conmigo. 
—¿ Con qué objeto ? 
—Para suplicarme que aceptase la 
mano de su hijo. 
Raúl se conmovió de pies a cabe-
za. 
—¿Entonces , mi tía ha recibido las 
confidencia de Felipe y aprueba rus 
proyectos ?—preguntó. 
Tal parece. Dicho se está que me 
encuentro en una posición horrible-
mente falsa. He declinado el honor 
que quería hacerme, declarando que 
mi corazón no era libre; pero me sien-
to contrariada, y tengo miedo. 
—¿Miedo de qué? ¿Has confesado 
nuestro amor? 
—¡Libróme Dios de hacerlo! Has-
ta el día de la rehabilitación, es for-
zoso guardar el secreto. Si yo habla-
se, tengo la seguridad de que tu lía 
me arrojaría de su lado . . . . Y como 
no quiero aceptar nada de tí hasta 
que sea tu esposa, y, mientras tanto, 
tengo necesidad de vivir y de ayudar 
a mis padres, no tengo más remei'o 
que sufrir con resignación. ¡Ah! ¡Si 
no hubieses sorprendido mis lágri-
mas, nada te habría dicho, que pre-
fiero devorar sola mis pesadumbres 
a entristecerte comunicándotelas! 
—Te repitiré una vez más, mi ado-
rada Genoveva, que es un desatino ne-
garte a aceptar lo que te ofrezco. 
Exageras el sentimiento de delícadsza 
te lo aseguro. Sal de esta casa 
Alquila en cualquier barrio extravia-
do de París, una habitación, cuya 
puerta te juro no franauear sin tu 
permiso, y permíteme subvenir a las 
necesidades de la que ha de ser muy 
pronto vizcondesa de Challins. 
—He rehusado ya, y continúo re-
husando. 
—¿Dudas de mí, de mis palabras? 
—¡Oh, no! Pero por tí mismti, 
tanto como por mí, quiero evitar que 
la más mínima sospecha pueda man-
j ciliar mi honor. Una reputación sin 
tacha es mi única dote, y quiero entre-
gártela íntegra. 
—¿Luego tengo que dejarte aquí, 
donde tanto sufres? 
— E s preciso. 
— ¿ S e irritó mi tía al ver que que 
rechazabas la mano de su hijo que 
te ofrecía ? 
—No se irritó: se apesadumbro. 
Hasta enconti-ó palabras tiernas para 
ponderar el desinterés con que recha-
zaba un porvenir más brillante de lo 
que merezco. Su corazón, que no pue-
de ser más excelente, me ha compren-
dido, tanto, que segura estoy de que 
no ha de volver a hablarme del asun-
to, persuadida de que sería Inútil. Mi 
posición, pues, aunque falsa, es icep 
itable y llevadera hasta que te decla-
ren libre, no provisional, sino defini-
tivamente. 
| y ese momento no se dilatara 
mucho, vo te lo juro, querida mía! Fe-
lipe, que se ha encargado de mi de-
fensa con una abnegación y celo ver-
daderamente grandes, prepara un 
alegato que, basado en pruebas irre-
cusables, pondrá de manifiesto JSÁ 
inculpabilidad de una manera que no 
deje lugar a dudas a los ojos de los 
más Incrédulos. 
— Y a ves, pues, cuán conveniente 
es aue ai tú üa sa es ktfe conozcan 
nuestro amor. Si éste viese en tí un 
rival afortunado, ¿no podría enfriarse 
su entusiasmo por tu causa? No de-
bemos despertar en el señor Garennes 
a quien necesitas, unos celos que po-
drían sernos fatales. Esperemos con 
calma y confianza.. . . ¡Loca estaba, 
sin duda, cuando hace poco decía que 
tenía miedo! Tú me amas y yo te ado-
ro ¿ Qué puedo temer ? 
Raúl Iba a estrechar a Genoveva 
contra su corazón; pero se lo impidió 
el ruido de pasos que en la pieza in-
mediata oyó. 
L a joven se sentó inmediatamente 
y continuó su labor. 
Raúl se dirigió hacia la puerta del 
salón, que acababa de abrirse para de-
jar paso a Felipe y a su madre. 
—¡Hola! ¿Tu aquí, sobrino m í o ? — 
exclamó la baronesa.—¿Hace mucho 
que Uegastes? 
—Unos minutos, querida tía. 
—Afortunadamente no has estado 
solo, pues te ha acompañado Geno-
veva. 
—Sí, y he admirado la destreza COH 
que maneja la aguja. 
— L a señorita Genoveva atesora to 
| das las perfecciones—terció Felipe— 
pero es tan humilde que no quiere que 
se lo digan. 
Genoveva se ruborizó. 
—Prohibe los entusiasmos—conti-
nuó Felipe— y tengo que presentar-
les mis excusas. 
L a joven fijó la mirada en su Inter-
locutor. 
—¿ Excusas a mí ?—preguntó. 
—Sí, a usted, señorita; puesto que 
alvidando la palabra empeñada, he ro-
gado a mi madre que Intentase con 
usted una última teataUv^ 
Genoveva, temblando como una 
azogada, porque por prudencia había 
ocultado a su amante la declaración 
de Felipe, miró a Raúl a hurtadillas. 
Me merece usted, señorita, la es-
timación más alta—añadió Felipe,— 
estimación que me ha inspirado usted 
misma, con la franquesa y lealtad cm 
que ha confesado a mi madre que su 
corazón no le pertenece, que no es 
libre. Desde hoy, nuestra situación 
no puede ser más clara. Desvanecida 
mi última esperanza procuraré impo-
poner silencio a mi corazón, y ya que 
no me es dado adorarla como prome-
tida, la amaré como a hermana. Con-
tinúe, pues, con nosotros el mayor 
tiempo posible Continúe a nuos 
tro lado hasta el momento en que ven-
ga a buscarla, a arrancarla a nues-
tra amistad y nuestro cariño el hom-
bre afortunado que ha de tener la di-
cha de 9er tu esposo. 
Raúl escuchaba a su primo con 
profundo enternecimiento, regociján-
dose de las cariñosas palabras que 
dirigía a Genoveva; pero tenía el su-
ficiente dominio sobre sí mismo para 
aparentar que no las comprendía. 
—Te debo una aclaración de lo que 
a no dudar es para tí un enigma, que-
rido primo, y voy a dártela—repuso 
Felipe.—Quise hacer de la señorita 
Genoveva la baronesa de Garennes.. 
—¡Y lo merece!—murmuró Raúl, 
con turbación visible. 
—Por mi desgracia, la señorita Ge-
noveva no es libre—continuó el joven 
abogado,—y yo creo más noble y leal 
el resignarme, que luchar contra un 
Imposible. Ahora, señorita, tenga la 
bondad de decirme que me perdona, 
v oue seremos buenos amigos. 
—¡Oh! ¡Sí, buenos amigos!— ex-
clamó Genoveva.—De todo corazón 
acepto una amistad que me enorgulle-
ce y que agradezco en lo mucho que 
vale. 
Felipe tomó la mano de la joven y 
la estrechó respetuosamente. 
—¡Bravo!—exclamé la señora de 
Garennes.— L a concordia, la paz y la 
unión van a reinar aquí, y ya no ten-
dré que ocuparme más que llevar a 
cabo un proyecto que he concebido. 
— ¿ U n proyecto?—pregunót Felipe 
con extrañeza. 
—Sí, un proyecto que tí no aproba-
rás, ni Raúl tal vez tampoco, puesto 
que impedirá que nos veamos a me-
nudo. 
Genoveva y el señor de Challins se 
miraron con inquietud. 
L a baronesa continuó: 
—Vosotros dos. tenéis en Paría 
asuntos que os interesan mucho y que 
os impedirán disfrutar del campo. 
— ¿ V a usted a salir de París, mi 
querida t í a ? — preguntó Raúl, cuya 
inquietud aumentaba. 
—Sí, querido sobrino; pienso pa.-ar 
en el campo el resto del otoño. Una 
temporadita al aire libre me hará 
mucho bien y sentará admirablemen-
te a Genoveva. 
— ¿ Y a dónde piensas Ir?—pregun-
tó Felipe. 
—Muy c e r c a . . . . A Bry-sur-Marne. 
A la par que disfrutamos del campo, 
estaré al frente de los trabajos que 
se hacen en la quinta. 
.—¡Bah! ¡Un paseo!—exclamó Fe-
lipe.—Cuando Raúl y yo hayamos da-
do un avance a nuestros trabajos, ire-
mos con frecuencia a descansar en 
la quinta de nuestras fatigas. 
I —¡Magnífico! ¡Y nos traeréis no-
I ticias de París! 
I —¿ Cuándo piensa marchar, tía ? 
—Pasado mañana, si no ocurre al-
guna novedad. Desde hoy voy a pre-
! parar nuestros equipajes. 
Raúl y Genoveva cambiaron una 
! nueva mirada. 
Este viaje era para ellos una ver-
i dadera separación. E n lugar de ver-
| se todos los días, apenas se verían 
una vez por semana, y esto les deses-
peraba; pero no podían cambiar las 
resoluciones de la baronesa. 
Un criado anunció que el almuer-
zo estaba servido, y nuestros cuatro 
personajes se trasladaron al come-
dor. 
X X I X 
Hemos dejado al doctor Gilberto di-
rigiéndose a pie a Pontarmé, invir-
tlendo unos tres cuartos de hora «m 
el camino. E l pueblo le era perfecta-
mente conocido, pues en sus excur-
siones matinales con sus perros, va-
rias veces había llegado hasta él, y no 
pocas tomado el desayuno en la posa-
da de la viuda Magloire, Gilberto Que 
había salido de París en ayunas, lle-
vaba el propósito de almorzar en la 
posada expresada. 
La' viuda le recibió con sonri sa 
afectuosa y respetuosa reverencia. 
—¡Cuánto tiempo, sin verle por 
aquí, señor doctor!—le dijo. 
— E s verdad—contestó Gilberto.— 
Lo menos me creía usted muerto, 
¿eh? 
—No, pero le suponía viajando. 
— Y no se equivocaba, pues he es-
tado algún tiempo ausente de aquí. 
—¡Ya decía yo! . . . Y viene sin aus 
perros - -
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Los conservadores en 
Sapa la Gran 
(POR T E L E G R A F O ) 
1.30 p. m. 
Hoy ha quedado unificado el pgj+j. 
conservador en este pueblo. 
En una reunión habida cpiê ĵ  
borradas todas las diferencias 
nombrado Presidente el señor 
Vega Pérez y Vice José M 
delegados provinciales Jesús 
do, licenciado Camacho, Pedro 
y Ernesto Robau. 
C I G A R R O S O V A L A D O S | | | 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Yiene, de la primera plana 
estancia a orillas del Lago Lemau. 
La flor y nata de los círculos so-
ciales de los países aliados, sin que 
falten las consabidas "demimondai-
nes," disfruta allí en estos días del 
solaz y el sosiego que juzgan indis-
pensables para compensar las angus-
tias y zozobras producidas por el 
sangriento conflicto que hoy desga-
rra a Europa. 
Lejos del estrépito de los campos 
de batalla y del bullicio de los cen-
tros urbanos, la "high life," de fies-
ta en fiesta, de diversión en diver-
sión, se dedica a buscar en el des-
enfreno de la más loca alegría el ol-
vido de los horrores de la guerra. 
La moda, en su más moderna y ex-
quisita expresión, revela sus primo-
res, que estarían hoy fuera de lugar 
en las perturbadas capitales, en ese 
delicioso rincón de Saboya. 
Allí se ha congregado toda la le-
gión alegre. Monte Cario y los de-
más centros famosos de la alegría y 
de la moda están desiertos, habiendo 
cedido la palma a Evian-les-Bains, 
que es hoy un brillante oásis en me-
dio de los estragos y la desolación 
del horrible conflicto. 
LOS ALEMANES TRASLADAN 
SUS TROPAS 
Petrogrado, 2. 
E l gobierno anuncia que los ale-
manes están trasladando tropas del 
campo occidental al oriental y que 
ello dará ocasión favorable a los alia-
dos de Rusia para iniciar una fuerte 
campaña contra los germanos en 
Francia y Bélgica. 
LO QUE C R E E MORGAN 
Londres, 2. 
Ha llegado a esta capital un ínti-
R a n c h o V e l o z 
JvMio, 30. 
Ramón López Céspedes. 
Este estimaxio a-migro, Secretario de 
Ja Administración Municipal y Co-
rresponsal die La. Lucha, en este tér-
Bnino, ha regresado de la Capital de 
la RepiihUca, en la cual permaneció 
varios días. 
Blem venido. 
E l segundo premio. 
Una buena parte del billete del úl-
timo sorteo, agraciado con el segun-
do prermio, ha sido repartido en esta 
locailidad. 
Todos los favorecidos son personas 
pobres. 
Enhorabuena. 
Ha venido a aumuentar la felicidad 
de mis distinguidos amigos, los espo-
sos Angel Tamo y Elena Raimi», el 
nacdimiento de una monísima niña 
fruto de su venturosa unión. 
Por cuyo motivo les ratifico mi más 
cordlail enhorabuena. 
R E B O L L A R . 
mo amigo del millonario J. P. Mor-
gan, con la noticia de que el citado 
millonario cree que la guerra termi-
nará dentro de un año. 
S a n c t i - S p í r i t u s 
Julio, 29. 
Una boda. 
L a noche del día 22 y en la Iglesia 
de nuestra Señora de la Caridad Be 
llevó a efecto la boda de lú gentil y 
bella señorita Carmela González Ma-
drigal con el correcto joven Gonzalo 
González, y Garciga ambos pertene-
cientes a distinguidas familias de es-
ta ciudad. Terminada la ceremonia 
se trasladaron los nuevos esposos a 
la hermosa finca "Lucumí" propiedad 
del padre del novio en cuyo lugar pa-
sarán la luna de miel. 
Intento de robo. 
Noches pasadas y en el estableci-
I miento de ropas de esta ciudad Las 
| Filipinas, propiedad del rico comer-
i ciante señor Leonardo Valle, se in-
| trodujeron por el patio dos indivi-
duos muy cerca de las 12, tratando 
de abrir, la puerta del oitio con un 
barreno enseguida y por un depen-
diente de dicha casa llamado Pedro 
Román, se enteró la Policía acudiendo 
ésta al momento y hecha una inspec-
ción en la casa pudieron sorprender 
a los ciudadanos José García y Julio 
Verdeces que sallan en precipitadla 
fuga de una casa colindante en cons-
trucción, del señor Florencio Méndez. 
Enseguida fueron detenidos y con-
ducidos al vivac a disposición del 
Juez de Instrucción. 
De España. 
Procedente de Granada, ha llega-
do a esta el distiníruido loven José 
María Berrlz y Madrigal. 
Pasará una temporada aquí. 
Do.c ban tizos. 
E l día 24 a las 2 de la tarde, y fn 
nuestra Parroquial Mayor, recibieron 
las regeneradoras asruas del buíismo 
los graciosos niños José Mitruel v F i -
dellna Isabel, el primero hijo de los 
jóvenes esnosos señores Salvador 
Grauppera Mariné. Isabel María Cam-
panioni. habiendo sido sus padrinos 
el joven eLopoldo Marín y la crentll 
señorita Aracelia Castañeda, la se-
cunda es hija de los esposos señores 
Carlos Marín y Emelina Zavas. ha-
biéndoln npndrinado los reCoridos es-
posos Grauppera-Marfn. Rn :.mbos 
ofició Pbro. señor Nova. 
Lo mató la electricidad. 
A las 12 de la noche del día 2 3 
del corriente el joven Manuel Her-
nández, natural de la Corufia. l íspa-
ña. soltero, de 26 años y deperdiente 
del café "Los Helados de París"' al Ir 
a abrir una pluma de agua que exis-
te en el patio del café ouedó elec-
trocutado a consecuencia de estar en 
contacto un cable eléctrico con la 
tubería de la pluma. 
Enseguida fué llevado a la casa de 
socorro y allí fué reconocido por los 
doctores Cruz y Rodríguez, certifican-
do su muerte. 
Un herido. 
E l ciudadano Félix Rodríguez Cam-
nanloni. se cayó de una escalera en la 
puerta de su domicilio, sufriendo dos 
heridas en la cabeza. Fué reconocido 
por el doctor Rodríguez; su lesión es 
menos srrave. 
Rodríguez es natural de ésta, de 40 
años d*1 edad, casado y del comercio 
Heridos. 
Durante las tradicionales fiestas de 
Santiago, en los días 25, 26 y 27, ce-
lebradas en esta ciudad, fueron asis-
tidos en la casa de Socorro por el 
doctor Miguel P. Rodrferuez Hernán-
dez, los siguientes Individuos. 
Enrique GalHano v Castañeda. An-
tonio Joaquín, González y Valdivia, 
Gustavo aCrbonell. Félix Luna y Ga-
llo. Rita Venegas y Hernández IA mo-
rena Mamerta, (a) L a Muda, Miguel 
Ferrer v Mendibur. Jun Gualberto 
Gómez Marcelino Abren q Aivarez, 
José Pesamonte y Gómez, Rita Qui-
ñones Cañizares, Facundo Hernández 
Hernández, Joaquín González Valdi-
via, Félix Alveniz Concepción, José 
Silva Ramírez. 
Otra boda. 
E n la. mañana del día 28 yen nues-
tra Parroquial aMyor, ante el Pbro. 
señor Pablo T. Noya, se celebró la 
boda de la hermosa y distinguida, se-
ñorita Eva Casanova Estenoz con el 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Bernaza, 6. Te lé fono A-6363 
E N UN SOLO CRISTAL 
S I N S E R VISIBLE RAYAS 
El buen éxito de los 
cristales no depende so-
lamente dé la buena gra-
duación de los mismos, 
sino que es necesario 
que e s t é n colocados 
convenientemente d e -
lante de los ojos. Nues-
tra experiencia en la 
graduación y ajuste de 
lentes la ponemos com-
pletamente gratis a su 
disposic ión. 
"EL TELESCOPIO" 
San Rafael, 22, entre Amistad y Aguila 
Remitimos catálogo gratis por 
corroo, solicítelo. 
apreciable y correcto Joven Manuel 
Martínez González, socio de la casa 
de los señores Pernas y Co., de esa 
capital, apadrinaron a los nuevos es-
posos los Jóvenes esposos seríores An-
tonio Herencia y Olilia Casanova. Esa 
misma mañana tomaron pa&ije rum-
bo a esa capital los nuevos esposos. 
E L CORRESPONSAL. 
M a r i e i 
Tras prolongado lapso de tiempo 
en el que múltiples ocupaciones me 
impedían hacer uso de mi humilde pe-
ñola, vuelvo a ocupar las columnas 
del DIARIO ,para decir algo, para 
ver sliquiera sea por rara vez el nom-
bre de este apartado rincón en las 
columnas de la prensa. 
L a temporada veraniega. 
Tajito desde el punto de vista eco-
nómico como desde el social, de es-
pléndida y magnífica puede calcular-
se la actual temporada de baños. 
Los múltiples bañistas, procedentes 
de todos los ámbitos de nuestra Re-
pública, han invadido todas las casas 
de alquiler y los ventilados y cómodos 
Hoteles, de que dispone nuestro Bal-
neario. Las numerosas temporadistas 
bellas y hermosas, trigueñas de mi-
rar de fuego unas, rubias de aurífe-
ras cabelleras otras, han venido a re-
forzar e Iselecto "stock* que en su-
gestivas y simpáticas bellezas posee 
e Ipencil Marieleño. Respetuosas fa-
mdlias habitan hoy las casas y hoteles 
de Mariel, dando a este Balneario un 
sello especial de moralidad y distin-
ción. 
Unido lo que antecede a la fausta 
nueva de que para los primeros días 
del próximo Agosto comenzará el va-
raneo presidencial en el lujoso y con-
fortable Lazareto de este Puerto, hacé 
que abriguemos la creencia de que la 
actual temporada supere rá en lujo 
y explendor a todas las anteriormen-
te habidas en este Balneario. 
Nuestro Parque. 
Al1 fin, dentro de breve tiempo ten-
dremos parquo en este tan pintoresco 
como abandonado villorrio. Todas las 
súplicas elevadas a las altas esferas 
gubernamentales han resultado nulas, 
pues nada, nada se ha hecho por 
Mariel. 
Pero < on esfuerzo propio, con de-
cisión iinqueíbrantable y con el apo-
yo de elementos solventes y progre-
sistas de eí ía localidad, nuestro Alcal-
de Muniolpal, señor Faustino Maran-
te ha comenzado la labor de donarnos 
de un parque que si no será una ma-
ravilla de su clase, será una muestra 
fehaciente de que "querer es poder." 
Marileños, llegada es la hora que 
demostremos con hechos nuestro 
amor al pi'eblo en que habitamos, 
prestando nuestro apoyo decidido y 
nuestro concurso entusiasta al señor 
Alcalde, para qué pueda llevar a fe-
liz término la obra ya empezada. 
Obras Públicas. 
Recientemente han sido terminadas 
ARISTIDES GARCIA 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro consecuente amigo el ex-
representante por Oriente, señor 
Arístides García, actual jefe de Im-
puestos de aquel apartado y flore-
ciente departamento. La gestión del 
señor García es altamente elogiable 
y así hemos tenido ocasión de pu-
blicarlo en anteriores ediciones. 
Reciba el estimado amigo nuestro 
cariñoso saludo de bienvenida. 
E L 
D E L 
Una Comisión de propietarios y ve-
cinos de Luyanó, acompañada dti con-
cejal señor Germán S. López, visitó 
esta mañana al Alcalde para pedirle 
mejoras en el servicio de alumbrado 
público de aquella barriada. 
El general Freyre prometió a la 
Comisión que en breve se haría la 
sustitución d! alumbrado de alcohol 
por el eléctrico en diera barriada y, 
además, quo se ampliaría el servicio 
con gran número da focos, a fin de 
que respondiera a las necesidades del 
poblado. 
C A S A S D E C A M B I O 
(I LAS 11 DE LA 
Centén en plata española . . 
Id. id. en cantidades. . . . . 
Luis en plata española. . . 
En cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
Oro americano contra oro español 















Oro español. . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OFICIAL 
v > '• y v «s ... Nominal. 
Mi 
" RI 
ande su anuncio al DIA-
IO DE LA MARINA. 
y recibidas por el Departamento de 
Obras Públicas las obras y mejoras 
llevadas a cabo en la taza del acue-
ducto y la composición de la carre-
tera que nos une con Guanajay, la 
única vía de comunicaciones que po-
seemos. 
Con las reparaciones llevadas a ca-
bo en el Acueducto, este es capaz de 
abastecer, de tan precioso líquido a 
dos pueblos como Mariel. L a composi-
ción de la carretera ha dado a Ma-
riel pingüs resultados, pues ha venido 
a sustituir a los pesados y antiquísi-
mos coches un espléndido servicio de 
automóviles con itinerario fljo, amén 
de varias máquinas "Foro." de alqui-
ler para viajes y paseos. 
On dlt. . . 
Según rumores cuando estas líneas 
vean la lu» ya habrá sido pedida una 
gentil damita por un apuesto y caba-
lleroso joven. 
Ocioso parece decir sus nombres. 
E L CORRESPONSAL. 
L a f á b r i c a d e C O R S E T S P a r t i c i p a a s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a , q u e s e h a t r a s l a d a -
d o a l a c a l l e d e 
G A L i A N O , 4 7 , b a j o s 
K n t r c C o n c o r d i a y V i r t u d e s . 
T E l w B F O N O A - 3 9 0 4 f c 
C 3451 alt 15t-2 
Máquinas de Escribir 
REMINGTON VISIBLE 
Modelo 10 $110 
Modelo " J " 65 
Máquinas reconstruidas a 
mitad de precio 
Pida Catálogo 
FRANK 6. ROBINS Co.—Habana 
C 3433 3t-lo. 
Entradas de cabotage 
Agosto, 2. 
Manatí, Clara, Alvarez, 620 sacos 
carbón y madera. 
Arroyos, 3 Hermanas, Ferrer 1.300 
sacos carbón. 
Cienfuegos, Antinófones Menéndez 
Gómez efectos. 
Sagua, La Fe, Granda efectos. 
Cárdenas, María del Carmen, Va-
ient 50 pipas aguardiente. 
Cárdenas, Unión, Valent 80 pipas 
aguardiente. 
Matanzas, María, Seijas 40 pipas 
aguardiente. 
Bañes, Triidad, Rodríguez 60 ter-
cerolas miel abeja. 
Id., San Francisco, Rioseco las-
tre. 
Cabanas, María del Carmen, Bosch 
DESPACHADOS 
Cárdenas, Julia, Alemañy. 
Arroyos, Teresa, Yera. 
S. Morena, la. Chávez, Alemañy. 
C 3432 alt 4t-2 
E s c u e l a s p r i v a d a s 
V I E N E D E L A P R I M E R A 
cipados de la superchería por las re-
laciones de la ciencia," me probara, 
a no ser que tampoco creo en super-
cherías, que Dios no existe, que al-
gún dogma católico es absurdo, en 
estricta lógica.. . yo cambiaría de 
opinión por horror a lo falso. 
Mas si la religión católica pudiera 
ser rechazada por falsa, quedara, aún 
entonces, la necesidad de ella para 
poder vivir... tan humana es con 
ser divina!... 
Yo a mi vez no le probaré al doc-
tor Clark, con evidencia física, ni la 
existencia de Dios ni mis dogmas. Pe-
ro mi creencia es una afirmación, es 
algo, su incredulidad es una nega-
ción: es nada. Mi creencia es una 
pirámide que han hecho la humanidad 
y los siglos; su negación es un guija-
rro lanzaxlo contra esa pirámide... 
Yo he afirmado, y en esa afirma-
ción encuentro la solución interna de 
los más grandes problemas, él, o no 
él, porque mo le creo ateo ni irreli-
gioso, sino el ateo verdad, ha hecho 
en el fondo de su alma el vacío y 
ese vacío es tan hondo que b¡4n me-
ditado debe conducir al hombre a la 
desesperación. 
Por eso yo soetendré siempre que 
el hombre no debe prescindir de la 
religión, sino dar curso a ese senti-
miento natural como obre más con-
sonantemente con la razón. Hay mu-
chas religiones positivas de las cuales 
el absurdo salta a primera vista, claro 
está que el hombre civilizado las re-
chazará de plano. 
Un estudio üjero del cristianismo 
(catolicismo y sectas protestantes) 
comparado con el budismo y religio-
nes arias, con el grupo de religio-
nes persas, con el mahometismo arro-
ja una conclusión perentoria en fa-
vor del primero. 
La congruencia de la voluntad del 
Estado de que se enseñe religión en 
sus escuelas aplicada al caso concre-
to de Cuba se hace evidente. 
La mejor legislación, en verdad, 
no es la que se basa en principios 
teóricos £ino la que responde a las 
necesidades reales del conglomerado 
social que regula. 
E l pueblo cubano, en absoluta ma-
yoría compuesto de católicos no te-
nía, como Francia por ejemplo, una 
tradición de siglos que uniera reli-
gión y patriotismo. Por tanto, si la 
neutralidad oficial en materia de re-
ligión (sectarismo antireligioso fué 
más bien) no pudo destruir el senti-
miento patriótico de los franceses, es 
porque el célebre "gesta Del per fran-
cos" no se había borrado completa-
mente de la conciencia nacional de 
Francia, E l estadista cubano al con-
trario, estaba al advenimiento de la 
Independencia, frente a este proble-
ma: disociación de patriotismo y re-
ligión y, según opino, fué impruden-
cia no asociar a un amor el otro. 
Las nac'ones latino-americanas sí 
se dieron cuenta de ello; su situación 
era semejante a la Je Cuba y el re-
sultado de su obra harnionizadoTa re-
ligioso-patriótica a vueltu de convul-
siones políticas, qvo no es del ca4D 
estudiar, han afirmado espíritu na-
cional, tan gallardo y firme que no 
tienen que temer ninguna clase de 
propaganda subversiva. 
En Chile la religión católica es re-
ligión del Estado; en Argentina la 
enseñanza del catecismo es obligato-
ria en las cscue.as oficiales, en Ve-
nezuela el Gobierno es Pairono de la 
Iglesia. Colombia tiene concordato 
con la Santa Sede y Brasil tributa 
honores de Ministros de Estado a los 
Obispos en Visita Pastoral. 
Los Estados Unidos, en cambio, 
mantienen la neutralidad religiosa 
del Estado, a favor del fecundo pro-
selitismo de las distintas confesiones 
religiosas que se disputan la opinión; 
¿es este el caso de Cuba? No: las 
condiciones de Cuba son semejantes 
a las de las repúblicas latino-ameri-
canas. 
Parece que estas cosas no tienen 
que ver con la campaña del doctor 
Clark, pero a mí me han ocurrido 
a propósito de ella. Son opiniones de 
un ciudadano de buena voluntad. No 
son ideas revolucionarlas sino capa-
ces de afianzar nuestras institucio-
nes. Contra ellas se puede allegar to-
da la vana palabrería del liberalismo 
doctrinario. A su favor está la expe-
réscia ítr Va Historia. 
Yo me doy cuenta de que el doctor 
Clark advierte que sus gestiones son 
G a b r i e l R . E s p a ñ a 
Ha llegado a la Habana en el va-
por "Reina María Cristina" nuestro 
querido amigo y compañero en la 
prensa, señor Gaíbriel Ricardo Espa-
ña, que viene a instalarse definitiva-
mente aquí en Cuba, su país natal. 
Gabriel España iniciador y direc-
tor del Turismo Hispano-Araericano, 
acaba de merecer el alto honor de ser 
comisionado oficialmente por el Rey 
don Alfonso XIII "para que practi-
que el estudio de los medios condu-
centes a que sea eficaz el concurso 
del Estado, en relación con la coope-
ración social, en cuanto afecta al 
desenvolvimiento del turismo." Es-
ta información según se ha dispuesto 
de Real Orden, será editada muy 
pronto a expensas del Ministerio de 
Fomento español. 
También trae Gabriel España, a 
ruego de la Comisión organizadora 
del Festival Hispano-Araericano ce-
lebrado recientemente en el Palace-
Hotel, de Madrid, a beneficio de los 
españoles víctimas de la anarquía en 
Méjico, la misión de distribuir soco-
rros en la vecina República. 
Bien venido. 
cubanizantes y no antireligiosas, pero 
como cubanización no debe entender-
ge sino en el sentido de formar y 
sostener espíritu patriótico, de ahí mi 
empeño en poner dé resalto el factor 
religión inseparable del verdadero pa-
triotismo. 
Y como es ya alármente lo preca-
rio, de nuesttro patriotismo!... 
E l doctor Clark ve la causa en la 
falta de cubanización de las escuelas 
privadas. La raiz, pienso, es más hon-
da: el patriotismo no es grande, he-
roico, vigoroso, sino cuando lo infla-
ma el fanatismo religioso (sea verda-
dera o falsa la religión,) no es no-
ble, sereno, tranquilo y firme, sino 
en los pechos bronceados por los pro-
fundos e incontrastables sentimientos 
que ligan al hombre con lo sobrenar 
tural. 
Por la primera clase de patriotis-
mo hay una Juana de Arco, por la 
segunda un Canciller Tomás Moro. 
E l clero español no es sino lo que 
puede ser. Las impugnaciones acer-
bas contr él violentan la realidad del 
medio social cubano; por otra parte 
serían injustas si se probara que los 
estadistas pudieran encariñarle con 
nuestras instituciones nacionales y 
prefirieran tratar a ciento como a 
uno. Pero a pesar de eso, dicho cle-
ro es mentor de la mayor parte de 
los hombres que dan lustre a Cuba 
republicana. A los jesuitas, por citar 
una institución cualquiera, les consi-
dero civilizadores de mi país. Esta 
misma opinión debió tener el general 
Monteagudo y el ex-Presidente ge-
neral Gómez cuyos hijos se educaron 
en Belén. Los ilustres educacionistas 
ignacianos no han menester apolo-
gía, pero e! resto del clero de la épo-
ca postcolonial casi en su totalidad 
no tiene ejecutorias menos limpias. 
Además, agitar al presente una 
ola de odio contraviene al espíritu 
político del más grande de nuestros 
hombres y desdice de la generosidad 
magnánima del alma cubana. 
Concrdtándome a la acción clar-
kiana en lo que vendría a parar prác-
ticamente, no discuto la licitud de 
ciertas medidas, pero creo que se le 
atribuye un alcance exorbitante por 
lo que hace al gran problema nacio-
nal cubano. 
La obra maestra ha de ser atraer 
voluntades, hacer repetables y ama-
das nuestras instituciones, perpétua-
mente laborar por la concordia, con 
elevación de alma, como en los más 
críticos momentos de la historia de 
Cuba. 
E l doctor Clark es un patriota, ¿por 
qué no también algún día un reli-
gioso ? 
Pbro. M. Arteaga, 
Provisor del Obispado. 
Joyería, Relojería y Optica. 
E l 2 d e M a y o 
SITUADA E N A N G E L E S NUM. 1 
CASI ESQUINA A ESTRELLA 
Los nuevos dueños de este antiguo 
y acreditado establecimiento partid 
pan al público haber recibido de Pa-
rís un gran surtido de joyas y relo 
jes de la más alta novedad, lo qw 
unido al espléndido que poseía ests 
casa la hacen una de las mejores sui. 
tidai de la República; no compre nin. 
guna joya sin ver antes nuestro grat 
surtido y bajos precios. 
Nuestro Departamento de Optia 
está atendido científicamente; se ha-
cen y componen todas clases de pren-
das. Háganos su visita HOY. 
ANGELES, núm 9. 
C 3207 alt. 32 
HOSPEDAJE EN NEW 
Por $6, $7 y $8 a la semana. ,con buej 
cuarto y toda asistencia y también 
bitación sola si se desea. L«ugar muj 
céntrico, con tranvía-s a la puerta y 
elevados en la esquina- Se habla er 
pañol. 
Casa de familia- 313 West. Calle I 
Para referencias en la Habana, e» 
cribase al Apartado 825, Habana, 
C 3115 lt. 5t-g. 
C o m p r e d i 
DIARIO DE LA MARINA 
E l F i n a n c ¡ e ^ o , ' 
E l número correspondiente al 30 k 
Julio de esta importante revista d» 
cenal contiene el siguiente sumario: 
Tratados comerciales. Los abusos d' 
la Cuban Telephone Company. Los Fi 
turos Tratados, por Juan S. Padilla 
Pretensión injustificada. Congrei' 
Pan-Americano de Hacendistas. Alg( 
de Historia Comercial, por Teófíl' 
Cemborain. L a Hacienda española ] 
la guerra, por César Cervera Ce^ 
zuela. Documemos Históricos. El trt 
tado de París. Cultivo práctico del c* 
fé. Información de los mercados y * 
algunos sucesos do actualidad. 
A r t e " 
E l último número de esta revls" 
ilustrada que tanta simpatía viene & 
portando en esta sociedad contiei" 
Interesantes trabajos como puede víf 
so por el siguiente Sumario: 
Fundación de la Habana. Un herntf 
so proyecto del doctor Max Enriqo' 
Urefia. ¿Cuál es la base de la culto-
ra? por Juan J . Remos Lo del At* 
neo, por Juan S. Padilla; Ecos de» 
Exposición Internacional por Ĵ 1 
Faura. La Música de Concierto des* 
1830, por Alberto Falcón. Los grande-
violinistas franceses, por Juan To-
rroella. E l Feminismo por Emiu11 
Valdés de la Torre. La Pintura,61 
el siglo XIX. 
1 
I 0 0 0 N A I M O R U 
E l M E J O R R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O -
Engorda los niflos. Cura lo* 
herpes, eczema y asma. Lim-
pia la sansrre i m p u r a « a ^ * 
PIDASE EN LAS BUENAS BOTlCA>¡ 
PROBARLO ES ADAPTARLO. 
Al por mayor: Aurelio S. « i r a * 
Teniente Rey, 27. Apartado 1253. HaW"* 
Cerveza; ¡Déme medía f<Tropícari| 
